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AI PrAIÍiO DK LA MAK5NA. 
HABANAT 
Tai<&w¿MiwAg 
Madrid, 23 8f 
m C A E L O S V 
lar. 
lais, con exce* 
Vendidos: 15,750 satos, y 788 toneladas 
de asíicar. _ 
ffiíelesde ilüh&j en Jjacsyes, nosuiual, ^ 
K&ateéadel Oaitiéj m teccaroia^ á iBlO.40, 
Bariasp&teiatEJiiaesjrta. firae. a S4.9D 
Londres, Marzo '¿'.i. 
kxtzzx reRiclacbe. fi !>/U 
issícgr centrífaga, ps?. Sí3, 4 Sti3, 
Hdem reblar si buen reSaa, a l 2J(Í. 
CoasoSídados, á 101 ló/l t í , ex«iníefás. 
Bm-ssuíc, Ha«f;o faglaterra. Sé por lüKí. 
L'iaSrdpor ífHí eepaüoUñ 05, ex-iuter^» 
Farís , Marzo 22 . 
Bf'RtK S por lOíij <5 i0¿ íraatoH, 4; ^ cts. ©x-
(Queda »•>' 
Pro 
feo i'i^n VvnriCa&o s 
ísnte resultado. las pruebas del acorazado 
Jü/ttjfCt'úifor (povlo^s T. 
L A DE M A C U A 
Anoche dio en la Asociación de la 
Prensa el señor Maura su anunciada con-
ferencia sobre la opinión pública y las 
cuestiones de Cuba. 
SI éíscurso del exmínistro de Uitra-
aiar lia sido muy elocuente y sinesro. 
Dijo que el error de que les partidos 
políticos de Cuba no pueden engranar en 
íos partidos peninsulares, había traído 
como consecuencia el mal 
que hubiesen sido medidas las- opini 
de todos por las manifestaciones de una j " X o s a b e m o s — a ñ a d e el c o l e g a -
sola parcialidad, siendo esto causa de que t l o que haya de cierto, n i si efecti 
no se conociera la opinión cubana. vamente se lia de dar ai b i l le te ac 
por 
l ang y D a s m a r i ñ a s . sino "para apa-
gar focos avivados durante muchos 
a ñ o s en un te r r i to r io tan extenso 
y de diversidades tan singulares 
como las del a r c h i p i é l a g o í l l ip iuo , 
por medio de la acc ión perseveran-
te y profunda de las medidas míl i -
táres0; ó, lo que es lo mismo; para 
ocupar mi l i ta rmente las islas F i l i -
pinas en cnanto e.so fuera posible 
con un e jé rc i to de cincuenta m i l 
hombres, ó sea el doble de las tro-
üi i m m i M i i i p 
Desde hace tres ó c u a í r o d í a s se 
encuentra en en esnec-
tac ión de destino, el E x e e l e n t í s i m o 
Sr i í a r q u é s de M e n d i g o r r í a , uno 
de los m á s dis t inguidos y valientes 
}eKjs de nuestro E jé r c i t o , que aca-
ba de ascender á Coronel por los 








ea mua i 
begun r ü m o i 
eco L a Unión O 
bierno ha resue: 
¡ t ivo ta cues t i ón 
E 1 - - i nna solución qü 
Día ^ 10 y lae i i i ta su c i r cu lac ión ¡ 
el error ue | m^\tQ á l ^ i m e en las trausac 
<le modo aiUoi-
billete, d á n d o l e 
. egúra su crédi^ 
íOrprendei ía que, eféct i-
tera cierta la noticia de 
e formulado t a i pretcn-
?ral Po l áv i e j a , en r a z ó n 
'aba se ha estimado ne-
lar cerca de doscientos 
s á pesar de ser el t e r r i -
a isla mucho menor que 
que ocupan las F i l ip inas y de ser 
1 mucho m á s crecido el n ú m e r o 
ios alzados contra la s o b e r a n í a 
E s p a ñ a ; aunque t a m b i é n nos 
p l i c a r í a m o s la vac i l ac ión del Go-
irno ante la idea á e exig i r á la 
t r ia nuevos sacrificios. 
Clara y los a t r ibuios mi l i ta res , gra-
bados en tres a r t í s t i c o s medallones 
en el p u ñ o , así como las iniciales 
rI\ G. I . , de oro, correspondientes 
al agraciado, y las insignias de Co-
ronel . 
Tan valioso obsequio e s t á ence-
rrado en una caja de pdouche eon 
una plancha de plata, en la que se 
hal la grabada la dedicatoria. 
E l trabajo á que nos referimos es 
nna verdadera obra de arte, por lo 
que felicitamos al s e ñ o r Borbol la , 
en cuya casá ha sido hecha, y áí 
Casino E s p a ñ o l de .Santa Clara. 
——=«>«eiĵ!«-<5ay-
l i 
E L C I T Y O F I S O T O B 
r()N 




mi l ho! 
torio cL 
que í n é compl 
íi I 0 IT1 í CU 
n n 
mente derrotado 
de glor ia 
Mend igo-
;n i lustres 
como los de F e r n á n d e z de C ó r d o b a 
v Zarco del Va l l e , v ino á Cuba vo-
ia na mas occr 
Censuró al acbiernc por haber aiíanao- t-uai 
nado desde los rrimeres momentcs la ac-
ción política que, á su jusc% debió ser * 
a u gjffiiutanea en Cuba con la 
La opinión pública', dije, 
su voluntad de- defender la integridad de j fwlM]anAxenío i « 
la patria, contestando al sr l íc de guerra { remores: pero 
ue ornen ai 
a aceptado en ias 
e la P e n í n s u l a y 
s existencias en 
Pero e s t á n 
h ipó tes i s que 
mentes que t 
corresponsal 
nos per iódíc í 
ú n i c o cierto e 
á sus instanci 
e nae 
con Ja guer 
©ele criterio, 
paña quiere 
ese «i troDíciiiO Í Maje ueí general VVê  
Fe re es lo cierto ore si Es-1 b a ñ a t u v o por objeto 




a ía Tí: 
el 
un-
an 01 a. jiirasex) 
és de hacer en este sentido cuan- ao 
•v,. I que a 
e! con ti ío m o, ÜCS-
tte inclinamos á creer 
oras h a b r á quedado 
ente resuelta la caes-
F-érc debo tenerse en cuenta que nues-
tro ejército lucha contra un enemigo sah 
harapiento v sin honor. Vi 
san^iaciorta 
tióji del billete. 
De que así haya ocurride se cor 
g r a t u l a r á n los consun 
bre todo, el e i é rc i to y 
dos íuie cobran sus 8 




g autores tocio ronero ae vitupe- de ios prc enineorando boi 
j.:cs, y anrrs se u» uat 
leguas en el camine cr 
y sosteniendo que la co 
eparente, se ha publica 
sauO cíe cien momentos la s i t uac ión . 
:s indicaban; ''i'an es así, que s e g ú n vemos en 
íceion edito es ê  ¿ÍM*'*0 del-Ejército, los abastcee-
Fe^l becreto ^oies <lie cuerPaS! armados han 
< i ÍLÍ* aumentado el t re inta por ciento el 




cuitad del prób 
de las AntjílaE. 
 
valor de los a r t í cu los ; y como lo 
misino, si no algo peor, ocurre en 
no puede acacarse j todos los e s t a b l é c i m i e n t o s , y p a r t í -
1 c u l a r m e n í e en aquellos donde se 
1 mera'necesi-
, que el ejér-
celo oue 




Asistió á la comerencia una concurren-
cia numerosísima, entre la que figuraban 
elar Apestesttia. y varios 
nonistás v diputares cu-
los generes 
I S í f E A N J E 
Javera Torl', 23 df mar ¿o. 
CICLON 
Un fuerte ciclón atravesó ayer mañana 
por la ciudad de Arlíngton. G-eorgia. y 
derribó un edificio en donde se hallaba 
instalada usa academia de niños, sepul-
tando en las ruinas á ocho de aquéllos 
cus perecieron é hiriendo á quine? más 
H U E L G A 
r>icsn de Colón que los trabaja! 
gres del Canal se han declarado 
y so temen dístu: 
ne-
exponden efectos d 
dad, r e s a l í a ; por t'í 
cito y los empleados que cobran en 
pape! v é n mermados sus haberes 
en m u y cerca de la mi taxi. 
De aqu í nace una verdadera i n -
moralidad,, con la cual no p o d í a n 
t ransigir las autoridades, pue? como 
ia subida de precios equivale en 
realidad á una dep rec i ac ión de la 
moneda en que se realizan las t ran-
sacciones, s í g n e s e de todo ello que 
la verdadera v í c t i m a viene á ser en 
ú l t i m o t é r m i n o el jefe, el oficial, el 
soldado ó el funcionario c i v i l , los 
é l ía les perciben su sueldos en una 
moneda que lleva aparejada la su-
bida de los precios en los a r t í c u l o s 
m á s necesarios á la vida. 
S i tuac ión era esta que no p o d í a 
prolongarse, por cuya r a z ó n cree-
mos desde luego que tengan fun-
damento Jos rumores de que se ha-
ce eco L a Unión Constitucional. 
discurriendo sobre 
tienen otros funda-
tpreciaeiones de un 
el or igen que a lgu-
les a t r ibuyen . Lo 
ae ha sido relevado, 
el general Pola vie-
ja, y que el Gobierno lo ha sust i tui-
do con el c a p i t á n general de ejérci-
to don Fernando P r i m o de Kivera , 
De tas dotes y apti tudes m i l i t a -
res de é s t e , as í como de su conoci-
miento del A r c h i p i é l a g o filipino— 
donde ejerció durante algunos a ñ o s 
el mando superior—es lóg ico espe-
rar la c o n t i n u a c i ó n de los bril lantes 
éx i tos obtenidos por el general Po-
lávieja . Su tarea, por otra parte, se-
r á re la t ivamente fácil en cuanto á 
la d i recc ión de las operaciones, da-
do q u é en el conjunto no creemos 
que sufran modif icación los planes 
de dicho general. Este no se em-
b a r c a r á para la madre patr ia hasta 
el 15 de! p r ó x i m o abr i l y es de 
creer que para esa fecha, tuieda de-
j a r a su sucesor, á í m u s recuperado 
por nuestras tropas y á la provincia 
de Cavi te pacificada. 
Comprendemos que el g e n e í a i 
Po/avieja experimente a l g ú n dis-
gusto a l verse obligado á abando-
nar la jefatura del e jé rc i to de F i l i -
pinas por causas independientes á 
su e n é r g i c a vo luntad y á sus envi-
diables apti tudes mil i tares : pero 
e n c o n t r a r á , de seguro, a lguna com-
p e n s a c i ó n en el merecido aplauso 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a t r i b u t a u n á -
nimemente á su conducta duiant.e 
el b r e v í s i m o p e r í o d o de su mando 
en aquellas remotas islas, y en el e-
j e iup lo que lega á su sucesor. 
Ue ia prov 
pers iguieu 
mente al e 
f í d l e s com 
Mantua, ] 
do entro k 
terr i tor io , 
la b r i i l an t i 
bo contra, 
t r ia y del ( 
W a d - l í a s . 
Cttinpíieftdo un acuerdo de la Direc-
t iva de la Sociedad Montañera de Be-
neñeencia cu esta capital, su distin-
gaido Secretario, el Licenciado señor 
1). Juan Angel Murga, nos ruega ha- ! 
gamos público que la ñcredi tada com- í 
pañ ía naviera de los señores Pini í los , 1 
Izquierdo y Compañía, de Cádiz, acce-
diendo á los deseos de dicha Sociedad 
en beneñeio de los montañeses pobres j 
one, ñor motivos de salud, tensan ne-
M i l i f fflflW 
ia de Pinar^ de l R í o , | «jesidad de i r á la Madre Patria, ha 
y castigando dura- 1 concedido pasaje gratis en sas hermo-
la sociBdad 
Por ante el notario 
nnri del Corral, con fe 
raes,ba cónferido pdd< 
á sus hijos (Jpn Arit(»ri 
a, Ftiio v V* 
(íiiidaeiSn al 
:ññ .17 del corrienfó 
r don Manuel «Suárex 
o María y don Ma-
do"és. para oue lo 
ido e 
zonas tan d i - sos y rápidos vapores á un numero de ¡ 
'•orles, La Fe, 1 ellos, esperando el mismo generoso «•= 
cabo de San i proceder de ía Compañía Trasatlanti-
dente recuer- ca de vapores cerreos nacionales y de | ' 
1 la du los Sres. J, Prá ta v Compañía , á í , stenso 
n unca quienes ía bocied; dirigido con la mis 
a sc 
Digna es la ací 
mlíos, izquierdo 
grati tud de ios 10 
Pi-ie vana a ca 
Compañía á e la 
ñeses y de la ad-
miración de caantos por las desgfá 
rías, 7?to 1 cías de! prójimo, se interesan, por lo 
ia F r d n - 1 eumpümos gustosos él encargo 
•Múlnotoii l^nrga, aplaudiendo á ios dis-
. t • ? t iueuídos navieros, esuéraucio one les 
1 • • demás mníen tau caritativo proceder, 
^ <-I>'51 I tanto más dignó de gratitud, cuanto 
recompensas, o 
para u¿icer üOi señor 
Mendigo 11 ía uno de 1 
bi'illautos del E jé rc i to 
nes, que lucha en nut 
por devolvernos ta bei 
tanto deseamos todos. 
iri por Si solas aados con"b( 
or M a r q u é s de aplausos. 
^ 1^^ {A^t . •-—-
e ios ieies mas i 
operacio- ¿ 
ÍS campos j^} aegor j 
a paz que diarios de S; 
observacioui 
ello recompen-
íes n i ruidosos 
alo en los 
siguientes 
I i l i l i L i ! 
levo desti- É 
(jue ha sido objeto, dése; 
los d ías que permanezca 
baii'rt, en espera de su ni 
no, encuentre el descan.v 
necesitar quien, como é 
trabajado, desde su llegada á Cuba. 
*c deiai 
pie ueoe 
m i m 1 p 
U l i l l l l I / i í ñ i l i i l . 
JTemos tenido opor tunidad de 
ver en la acreditada y popa' 




Santa Clara, marzo 20 do 1897. 
¡L Luz, 0 ÍTV m q m i m f y Omqo^, 
•>u j K A B A M A . 
i Un esta casa se hacen toda ciase 
ir 1 á e composiciones en HULjOJESpor 
ia sser s ü d u s ñ o h á b i l operar io coix 
n- muchos a ñ o s de p r á c t i c a . 
(i¡ 1 Los trabajos se hacen por ei sistema de fábrica. 
SE COMPRA ORO Y PLATA VIEJA 
SE DORA I PLATEA; 
tm isa 
casa j i % '(¡km J53^ 
De iuegos cte sala, gabinete y comedor; m imbres , camas, l á m p a r a s . 
que el Casino E s p a ñ o l de Santa pianos y toda cías© de mvieblesivuevoay de uso y objetos do arte. JOj^iS 
Clara regala á su bien querido ore- con y s in tornantes, E S P E i ' U L í M D EN o í 4 r ^ T ^ T W A Q 
sidente, el s e ñ o r don T o r i b i o Gon- SOLITARIOS. Todo se realiza á precios l > A l l . A l l ^ i M l ^ , 
zá lez . Es una magn í f i ca c a ñ a de j Se compran muebles y jovas de uso. Almacén importador de Joj^eña y Muebl3.11. 




J?rí : la guerra a ia autonomía que 
Quiero darse al país, por h que es opinión 
general en Europa que el pervsnir & 
6 ao Boma al J j o n d o n T i m e s 
•esar déla mayoría obterida por 
'Smo italiano on las ŝ ecc^cno? ú!-
ía causa aníimonárquioa gana ca-
fcíCSebtwS V S'^V^sHí" Si' *»¡»íí; 
ROTICUB C0KEKOALEÍ5, 
Rueva Tovk. Harto 2 
rftesñt de la TA; 
9«9éis«Bto papel e»!aircial« tíí> a/r*? 
l»o: otíuitd, 
l^jiiwSyr* Paría, 69 ñ}j,% bsjjíiEsrafi, £§ 
It^fta«¿¿ré Háiiil?arg,«í 60 ú-f,, bais(¡fueres 
ft 9i l. 'lO, 
C^jUritageíi, tit pal. Mt costo f 
I i »*>i i ¿ !, 
í>ii (i' {Ju g n,» r a y i ¡i ?,af íi 3 5 j l íi. 
S^fKífit 6 tuea róiiaot en plaza» áe 3 lójlO 
6 Si 
Es scnsilde, m u y séi ís ible; que el 
estado de su salud haya ob l igado 
al general Tolavieia á insis t i r en 
ía pe t ic ión de su relevo, precisa-
mente en los momentos en que la 
patr ia comenzaba á apreciar de un 
modo tangible el feliz é x i t o ele la 
c a m p a ñ a por el organizada con tan-
ta rapidez como habi l idad para re-
ducir á los i i í su r rec tos filipinos, y 
cuando so ve p r ó x i m a la pacifica-
ción de la provincia d é Cavite, que 
es donde la r ebe ld í a se p r e s e n t ó en 
nuestro a r c h i p i é l a g o a s i á t i co con 
m á s amenazadores caracteres. 
Ignoramos si la c rón ica a fecc ión 
al h í g a d o que padece el general 
Polavjqia se ha agravado sólo por 
efecto del clima de las F i l ip inas , ó 
si c o n t r i b u y ó t a m b i é n á exacerbar-
la, como lo dan á en tender ciertos 
pe r iód i cos m a d r i l e ñ o s , alguna con-
í r a r i e d a d , surgida, no del fracaso 
de n inguno de sus planes, sino de 
diferencias de cr i te r io entre el go-
bierno y'su delegado en aquellas is-
las, resp'eoto á la s i t u a c i ó n de las 
mismas. 
E n efecto, el corresponsal en 
Mani la del Heraldo, en telegrama 
c o m e n t a d í s i m o y cuya i n s p i r a c i ó n 
se a t r i b u y ó al C a p i t á n General de 
Ei l ipinas , ind icó la necesidad de 
duplicar la.s fuerzas europeas dé l 
e jórc i to , no para proseguir las ope-
raciopfS contra I m u s y Cavi te 
Vie jo , complemento d é l a s efectua-
das con é x i t o y g lo r i a contra ¡Si-
m 
A N T I G U O S B E P E N M E F f E S D E L A S P E L E T E E I A S 
c i i i i i p l e n B o y g u s t o s o s c o n e l d e b e r á q u e e s t á n 
^ ni)? 
p o r t a n b u e n a a c o g i d a c o m o I e s I ÍHH d i s p e n s a d o . L a P e 
c a s a q u e M A S B A R A T O V E N D I E S E y w s e COHÍ 
q i i e c o i i í l r i i i a n % m p r o m e s a s c u m p l i d a s c o n l a p r á c t i c a 
m g M o s d e d e m o s í r a r 
I 
L A O E A K A D A p r o m e t i ó s e r í i 
m e n t e í í p o r c o i M p r a c i 
DA es la línica que tiene fábrka de calzado propia y exclusiva 
a i i M i i c i a r ' l ü i i c a p e i e i e m c o i s VA 
n i i i c l i a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s y p o r r e c i b i r p r o p i a s p a r a S E M A N A S A N T A y P 
m 
-h 
D I A R I O D E L A i V i A R i N A . 
• M a r z o 23 de 1 8 9 7 
E N T R E P A G I N A S 
M o d e s t o J u l i á n . 
Aque l l a s i l la de A l b i s u , colocada 
á cierta a l ta ra de la orquesta, des-
t inada á su director, fué ocupada 
auoclie por el maestro que por es-
pacio de alguuos a ñ o s ba tenido en 
e l la el puesto de honor y confianza, 
conduciendo á los m ú s i c o s con la 
p rec i s ión y el acierto de u n gene-
ra l para quien la palabra derrota 
no existe en el vocabulario de la 
guerra, porque todas sus batallas 
han sido t r iunfos . 
Ese monarca de la batuta, qne 
o c u p ó nuevamenie anoche el t rono 
que por achaques de l a salud, hubo 
de abandonar, sin abdicar de sus 
derechas, es Modesto J u l i á u , el 
irreemplazable director de orquesta. 
E l p ú b l i c o lo s a l u d ó con aplauso y 
iodos lo v ieron con regocijo, no 
superado al m ío , en aquel sit io. Y 
cuando las exigencias de la escena, 
en e l ú l t i m o cambio de deco rac ión , 
obl igaron á dejar oir un in termedio 
musical , y la orquesta p r e l u d i ó la 
delicada Alborada primaveral, de 
Lacombe, los que escuchaban esa 
íUilce y sent imental m e l o d í a , en 
que el pensamiento vaga entre l l o -
res p o í los espacios ideales de los 
e n s u e ñ o s tiernos y las esperanzas 
halagadoras, los que la oyeron con 
el recogimiento con que se escucha 
la plegaria de una v i r g e n ó el canto 
de l r u i s e ñ o r en la selva, durante el 
c r e p ú s c u l o vespertino, exclamaban: 
— A h í e s t á el maestro de ios g ran-
des recursos; ah í e s t á Modesto .) u-
l i a th 
Y el aplauso á la t e r m i n a c i ó n fué 
el saludo e s p o n t á n e o al talento ar-
t í s t i co . 
L a batuta, en manos de Modesto 
. tvJ ián , es algo m á s que un trozo de 
madera torneado, que sirve para 
marcar los t iempos ó conducir los 
instrumentos por los senderos que 
el p e n t á g r a m a les tija, á fin de que 
resulte la a r m o n í a . E l l a i m p r i m e 
a los que, por deber profesional, la 
observan y siguen, algo del fuego 
sagrado que anima á su d u e ñ o ; y 
hace producir suspiros y tempesta-
des, cautos de amor y ayes de de* 
s e s p e r a c t ó n , ternuras, a l e g r í a s , pe-
uas, dolores, arrebatos de la i ra . 
Uuando Modesto J u l i á n l legó á d i -
r i g i r , por vez pr imera, la orquesta 
€on que hoy cuenta el teatro de A l -
bisu, e n c o n t r ó a l l í madera blanda 
como la cera, con la que se p o d í a 
formar un excelente conjunto. Acos-
tumbrados á una d i r ecc i én menos 
e n é r g i c a que la suya, m á s tolerante, 
y con la que se sa l í a del paso y 
nada m á s , aquellos profesores hu-
bieran querido rebelarse contra el 
imper io del maestro; pero pronto 
«e o p e r ó el cambio, y de la sincera 
u n i ó n de director y d i r ig idos resul-
tó el m á s feliz conjunto: las obras 
se representaban á conciencia, y la 
m ú s i c a p a r e c í a otra . De a q u í l a fa-
ma que a l c a n z ó entre nosotros e l 
que la h a b í a ganado en los p r i n c i -
pales teatros de la P e n í n s u l a . 
Modesto J u l i á n , que h e r e d ó de 
su padre el genio musical , ha sido, 
en los comienzos de su carrera, e l 
director de orquesta m á s joven que 
ha figurado en E s p a ñ a . Bajo su ba-
t u t a han cantado artistas naciona-
les como Gayarre y A r a m b u r o , y 
extranjeros como Tamber l ik . E l 
t iempo que l l eva de residir cons-
tantemente entre n o s o t r o s , — m á s de 
vein t ic inco a ñ o s , — l o ha hecho cu-
bano á la manera que lo somos los 
que en esta t i e r r a hemos pasado de 
la n i ñ e z á la j u v e n t u d , de la j u v e n -
t u d á la edad v i r i l , de la edad v i r i l 
á la vejez. Y los que se consagran 
á un púb l i co , y no lo quieren aban-
donar, t ienen siempre derecho á las 
distinciones y ei aprecio de ese p ú -
bl ico, mucho m á s cuando se poseen 
las relevantes cualidades de ese i n -
signe maestro murciano, chico de 
cuerpo, pobre hoy de salud, r ico 
siempre de talento musical y v igo-
roso de genio para d i r i g i r la or-
questa, que se l l ama Modesto J u -
l u á n . 
Otros h a b l a r á n en diverso luga r 
de este diario de L a s bravias; de su 
l ib ro , l leno de gracia y donosura; 
de su mús ica , alegre y jugue tona , 
como de Ohap í ; de su d e s e m p e ñ o . 
11 
en que han puesto sus sentidos los 
i n t é r p r e t e s todos: yo renuncio á esa 
labor, para cantar solo al maestro 
que ha hecho, con su d i r e c c i ó n , re-
saltar tales bellezas, d i c i é n d o l e con 
verdadera y l e g í t i m a efusión: 
— ; Sal ve, J u l i á n ! 
EUSTAQUIO OAERILLO. 
HISTORIA DE AMORES 
POR M . C A R L O S D I C K E N S 
(Couliuúa) 
—Nada, respondió Craggs. 
—Kuestro amigo el doctor se burla 
de estas cosas, dijo Snitchey, menean-
do la cabeza, pero quiera Dios que no 
se vea en la necesidad de poner aprue-
ba su íilosofía. Nuestro amigo Alfredo 
babla de la batalla do la vida (y aqu í 
volvió á menear la cabeza), pero quiera 
Dios que no reciba una herida mortal 
desde los principios. ¿Tiene V . ya su 
sombrero, Mr. C r a g g s í Voy á apagar 
Ja luz. 
Y como Mr, ü r a g g s respondiese con 
la a í i rmat iva ,acompañó la acción á l a s 
palabras y se salieron á tientas del sa-
lón del consejo, tan oscuro ahora como 
el negocio entre manos, ó sea como to-
dos los pleitos, por regla general. 
En aquella misma noche pasa nues-
tra historia á un lindo aunque peque-
TÍO y sosegado aposento donde el an-
cíanó y robusto doctor ton lao dos her-
jBanas se balbi han sentados innto á 
una aleare cbíracnca. Gracia estaba co-
giendo. Marión leía- en alta voz uu l i -
bro abierto dduntc de ella y el donU r 
con sn bata y babncbas y los pies es-
N M E M O R I A M 
Mucho se ha escrito y publ icado , 
en la P e n í n s u l a y a q u í , en j u s t o 
homenaje y memor ia del que fué 
Bi tés t ro querido y respetable amigo 
el Sr. D . M a n u e l Va l l e ; pero en el 
notable a r t í c u l o que p u b l i c ó en su 
ú l t i m o n ú m e r o nuestro i lus t rado 
colega E l Rogar, debido á la gala-
na p l n m a de su modesto é i lus t ra-
do director, el Sr. Zamora, hay a l -
gunos rasgos no conocidos de la 
v ida de aquel hombre t an querido 
como bien l lorado, que merecen ser 
revelados, y por eso lo trasladamos 
í n t e g r o á las columnas del DIARIO, 
siquiera r e ñ e r a otras cosas que ya 
se han dicho. E l a r t í c u l o de E l 
Hogar puedo decirse que es el ú l t i -
mo' homenaje t r ibu tado por la pren-
sa á la no ex t ingu ida memoria de 
D . Manue l Va l l e . He lo aqu í : 
Pronto hará cuatro meses—el 21 del ac-
tual—que dejó de existir en la capital de 
Francia-, rodeado de su amantísima y noble 
esposa, de sus hermanos políticos, D, Víc-
tor y D, Casimiro fieros y Palacio, y de una 
docena de amigos íntimos, mitad españo-
les, mitad trancases, uuo de los hombres 
más queridos y respetados en Cuba, por su 
excelente carácter, sus generosos sentimien-
tos, sus poderosas iniciativas industriales y 
su inmenso amor á esta hermosa tierra, á 
la que vino niño, en la que so hizo hom-
bre, conquistó con el trabajo honrado una 
fartuna envidiable, y fue querido y respe-
tado de todos por sus rclovantea virtudes é 
inmenso patriotismo. Ese hombre, modelo 
de ciudadanos, de esposos y de amigos, se 
llamó en vida don Manuel Valle y Fernán-
dez. 
Poseedor de las grandes fábricas de ta • 
bacos La Flor de Cuba j L a Flor de Murías, 
Coronel del Segundo Batallón de Volunta-
rios Cazadores de la Habana, presidente 
del partido Reformista, Více-presidentedel 
DIAKIO DF LA MváfiiNA, ox-presideníe de 
la Diputación Provincial de la Habana, 
Presidente del Centro Asturiano, de la 
ünion de Fabricantes de tabacos y de la 
Nueva Fábrica de Hielo, y vocal de diver-
sas sociedades y empresas industriales, tan 
diversos como importantoá cargos eviden-
ciau el res peto y las consideraciones que 
merecía, la confianza que en él habían de-
positado sus amigos particulares y políti-
cos y io couspícuo de su personalidad. Dis-
tinguíase el Sr. Valle por la afabilidad do 
su trato, por su consecuencia en el afecto, 
por sus arranques patrióticos y su alteza de 
miras. 
No hace mucho que el Gobierno quiso 
premiar sus leales servicios, primero con 
una gran cruz y más tarde con un título 
nobiliario, y al ser consultado en ambos ex-
tremos, declinó el honor y la distinción por-
que creía que sus servicios á la patria, en 
la política, en las armas, en la eífora so-
cial, tenían la más afta recompensa en la 
satisfacoió n de sá honrada cóncíencia. 
Pt'.edo asegurarse que D. Manuel Valle I 
Fernández no tuvo enemigos, porque su no-
ble y franco corazón, abierce solo para el 
bieu, no hizo nunca mal á nadie, y nadie 
pudo, por lo tanto, mal quererlo. 
Mil y mil rasgos de su vida podría reíe-
rír, que evidencian la rectitud de su proce-
der. Bástame relatar uno, que muy poco 
conocen, para pouor do relieve lo que fue 
D. Manuel Valle. En los comienzos de su 
vida comercial, cuando su íbrtana no lle-
gaba á diez mil duros, y luchaba con 
perseverante empaño por' acrecentarla, 
llegó á la Habana, procedente de Cali-
fornia, un individuo con ei qaa man-
tenía relaciones de comercio en el ramo de 
tabaco. Dejó en poder de don Manuel un 
capital de cincuenta mil pesos, y so negó á 
admitir recibo del depósito. El viajero'te-
nia el propósito de retirarse á la Penínsu-
la, y pasar allí el resto de su vida. Por des-
gracia, días antes de emprender viaje cayó 
enfermo, acentuóse su dolencia y los médi-
cos acabaron por declarar que su fin era 
inevitable é inmediato. En tal estado, man-
dó llamar á D. Manuel Valle. 
Le llamo á usted, dijo el moribundo, por-
que quiero hacerle un legado: no tengo pa-
dres, no tengo hijos, no tengo parientes in-
mediatos, y deseo que el capital que existe 
en poder de usted quede á su favor: em-
prenda negocios en mayor escala, y haga 
después por los pobres lo que hoy quiero 
hacer por usted, que no lo es. 
—Eso no es posible, contestó D. Manuel; 
yo no tengo títulos ni derechos para reci-
bir este dinero. 
—Tiene usted ol de mí voluntad. 
—No puedo aceptarla. 
—Yo so lo pido. 
—Y yo me niego. 
Y acto continuo mandó venir ^don Ma-
nuel á un escribano y en presencia de dos 
ó tres testigos, hizo constar que tenía en su 
poder, procedente de aquel hombre gene-
roso, la suma de cincuenta mil pesos, que 
fueron depositados en Arcas Reales, has-
ta que, andando el íiemoo, unos parien-
tes lejanos üel muerto pudieron recibirlos. 
¡Cuáu pocos serán los que realicen acto 
tal de deprendimiento! ¡euán pocos los 
que de ese modo rechacen la fortuna quo 
con imperio y como última voluntad, les do-
na quien puede disponer de ella, sin lesio-
nar á los que por derecho do la sangro de-
ban recibirla! 
Don manuel Vallo no aceptó el legado 
del rico, pero sí la recomendación de favo-
recer á los pobres, y supo mauteaoria hasta 
la muerte. 
Como fabricante do tabacos, el nombre 
de D. Manuel Valle disfrutaba del má¿ 
alto concepto entre los industriales. Pudo 
ser igualads por otros; por mugado fué su-
perado. Ei crédito de L a Flor de Cuba, la 
más importante fábrica de tab icos da esta 
Isla, se extiende por todo el mundo. De un 
extremo á otro do la Península, en las gran-
des capitales españolas, en Francia, Ingla-
terra, Alemania, Austria-Hungría; Kusia, 
en Australia, en los Estados Unidos, deu-
do quiera que existen personas da gusto, a-
mantos del tabaco y que lo pagan al más 
alto precio, el que piden, el que prevalece, 
es el do L a Flor Cubana. Es un privilegio 
debido á la inteligancia del ilustro pojóe-
dor do esa casa. Así se expírca también que 
fuese electo Presidente de J 
bricantes de Tabacos de la 
que en sus diferencias, en sus pr 
sus dificultades, al acometer cu; 
presa, fuese consultado por fc)d 
Valle, y su opinión pesara tanto 
lucíóa de cada uuo. 
Cuanto á los asturimos, b .sle 
los miembros todos del Centro Regtoaa 
ese nombre lo han considerado y (ieciarado 
así pública y solemnoraonto, su iusastítuible 
Presidente, para comprender el respeto quo 
le profesaban, el cariño que de todos dis-
frutó en vida. Bien es cierto que el Centro 
Asturiano do la Habana,—la primara socio-
dad do osa clase quo existe en América, 
por el valor de sus edificios, por el lujo bou 
quo se baila montada, por la extensión de 
los beneficios que reparte entre sus asocia-
dos,—si existe, si tiene vida propia y hol-
gada^ si llegó á conquistar tan arto renorn-
lion uo ca-
de Cuba, y 
oye. tos, en 
ilquier oiu-




representaciones de todas las corporaciones 
á que perteneció el señor Valle y de las cla-
ses todas de esta sociedad, desie las más 
encumbradas á las más humildes, unidas 
todas en un mismo sentimieuto y en un 
solo deseo: llorar por el difunto y pedir á 
Dios por el eterno descanso de su alma. 
Los más reputados profesores de música, 
los más notables cantantes, reunidos bajo 
la batuta del insigne maestro don Modesto 
Julián, contribuyeron al esplendor del acto, 
con su excelente cooperación. Y como re-
mate de todo, la presencia de nuestro Obis-
po Diocesano, deferente con la invitación 
de la desolada viuda, acudió á tan solemne 
ceremonia como dispensador de los altos 
beneficios de la Religión. 
E l Hogar, que asistió á ese acto solemne, 
representado por sus redactores y amigos, 
uniendo todos sus fervorosas preces á las 
preces de la Iglesia, cumple el más grato, 
aunque panoso de los deberes, reiterando 
á toda la familia doliente, como á los que 
allí tenían la alta representación de las so-
ciedades y empresas á que perteneció el 
señor Valle, la más profunda expresión da 
su sentimiento por la irreparable pérdida 
quo han experimentado. 
Pero no son solo la amante esposa, la fa-
milia doliente, el lustituto de Voluntarios, 
la Policía, la Colonia Asturiana, la Indus-
tria del Tabaco, las Empresas Mercantiles 
á que pertenece el señor Valle, las que 
guardan dualo por su eterna desaparición y 
lo lloran. También Cuba, tan castigada 
por los infortunios en los últimos tiempos, 
tiene que lamancar su pérdida y llorarla 
amargamonto, porque hombres de su alma, 
de su civismo, da sus iniciativas en prove-
cho del país, no abundan por desgracia y 
cada une de los que arrebata la muerte deja 
en las filas de sus benefactores na vacío di-
fícil de cubrir; quo no es la época que atra-
vesamos la quo más se distingue por los 
grandes caracteres á la manera yon la ex-
tensión que lo fuá don Manuel Valle. 
Por eso su nombre vivirá eternamente en 
la memoria de este pueblo, eseuípidoea ella 
por la gratitud como se esculpan en el már-
mol, para eterna recordación, los hechos 
más gloriosos de los guerreros, de los sabios 
y do los mártires; que tan dignos como 
ellos de semejanta honor son los hombres 
de bien, que tie 
de su alma el ej 
norma de sus a 
nacieron ó dond 
ron, como don \ 
energías, su inte 
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ó G. ZAMORA 
teniendo de alto y de ancho 10 metros 
y 2,500 ki lómetros de longitud, es casi 
sagrada para los chiaos, que la consi-
deran inexpugnable. 
Sin embargo, una compañía inglesa 
que construye un ferrocarril que entra 
en Mandchuria, ha abierto una brecha 
en la gran muralla para el paso de la 
vía, 
Pero n ingún buen chino quiere con-
fesar esto, y se ha fraguado la leyenda 
siguiente: 
No son los europeos—se dice—los 
que han hecho esta brecha, sino una 
viuda que ha hecho desaparecer el pe-
dazo de muralla con sus lágr imas . Su 
marido, un chino rico, procedente de 
Mandchuria, cayó enfermo y murió. 
Los que le acompañaban , le colocaron 
en un a taúd y le enterraron; pero se 
cons t ruyó la gran muralla, y el lugar 
donde estaba enterrado el chino, desa-
pareció. Entonces la viuda fué á sen-
tarse á la muralla, que ya no abando-
nó; y lloró tanto, que los ladrillos se 
fueron poco á poco marchando, y ella 
encontró el a t a ú d de su marido. 
Tomen ejemplo las viudas europeas 
de la viuda china. 
LOS V13-ETALISTA3 
La muerte del doctur Bounefoi, ocu-
rr ida en P a r í s hace pocos días , ha 
hecho recordar que este sabio había 
sido el fundador en Francia do Vegeta-
lismo racional. 
Hace algunos años se habló mucho 
en P a r í s de la al imentación vegetal, y 
llegó á formarse una sociedad de vege-
talistas, qua ee disolvió á poco. 
Durante la Exposición l luiversal de 
1889, pudo verse en la Explanada de 
los Invál idos un restaurant vegetalista 
al que concurr ía mucha gente, más por 
curiosidad que por las ventajas y pri-
mores del nuevo sistema alimenticio. 
Pero si en Francia fracasó el vegeta-
lismo, en Alemania, Suiza é Inglaterra 
continúa en auge, y cuenta con adeptos 
numerosos y convencidos. 
En E s p a ñ a es donde no hay mucha 
gente que prefiera un plato de verdura 
á un solomillo. 
Lo que ocurre es quo para muchos 
españoles no son las verduras sino las 
carnes las que es tán verdes. 
felL JUBAMENTO CONFUGIO 
Ante ei t r ibunal de policía de West-
11 aun, establecido en Londres, compa-
recieron dos chinos, uno de los cuales 
acusaba al otro do haberle asaltado y 
herido en la calle. 
En el momento de presentarse en el 
banco de ios testigos, el querellante 
rechazó la Eib ' ia que le presentaba el 
caaciiler, y pidió que le diesen una ve-
la encendida y un plato. 
Después de haber manifestado ei i n . 
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tendidos sobre la abrigada alfombra 1 
se recostaba en ei espaldar de su bu-
taca y escuchaba la lectura mirando á 
sus dos bijas. 
Y hennosas eran de contemplar, 
porque j a m á s hubo dos rostros más 
á propósito para bri l lar eu el hosar 
- -¿Quo es eso, cliicuela, exclamo su 
padre, que te sucede? 
Ella dejó entonces casr su mimo so-
bre ia mano que su hermana le alar-
gaba y prosiguió leyendo con voz tré-
mula y apagada, si bien hizo un es-
fuerzo para dominaráe cuando le inte-
rrumpieron: 
— . . " 1 de quien el separarnos en 
doméstico y para consagrarle ó infun-
dirle vida. Eu el espacio de tres años i 
la diferencia que en otro tiempo podía | cualquier paso'dela vida entre la cuna 
notarse entre ellas se había algún tan- I y el sepulcro es siempre doloroso al al-
to suavizado, y aquella misma índole ! ma, ¡Oh tú, bogar doméstico! tan fiel 
de firmeza que el abandono de su or- j para con nosotros y en pago tan á me-
fandad había hecho madurar tan tem- \ nudo menospreciado, se misericordio-
prano en la hermana mayor resplan-
decía ya en la despejada frente ae la 
más joven y brillaba en sus ojos y re-
sonaba en el t imbre de su vez. Pero 
sin embargo todavía no se nos mostra-
ba la más bella, y ia más débil, y pa-
recía descansar la cabeza en el seno 
de su hermana y poner en ella sa con-
ñanza y buscar apoyo y consejo en sus 
ojos, aquellos ojos de car iño í an sose-
gados, serenos y animosos como en los 
antiguos días. 
— " Y estando ya en su hogar" dijo 
80 para quienes se apartan de t í y 
no persigas sus estraviadaa huellas con 
acerbas reconvenciones. No tomes en 
tu rostro de fantasma n i miradas cari-
ñosas ni aquellas tan bien conocidas 
sonrisas; no brille en tu blanca frente 
un rayo de afecto ni de bien venida, ni 
de dalzura, u i de tolerancia: no permi-
tas qne palabras ni acentos de amor 
vengan á dar test imonió contra quien 
deser tó da tu seno. Mírale, si te es po-
sible, con aspereza y severidad por 
compasión hácia el arrepentido y para 
Marión leyendo en el l ibro, "todos es- no acreerntar su pena con 
tos recuerdos se lo hicieron más entra-
ñablemente ainado, y empezó ella á co-
nocer que la gran prueba para sa co-
razón se aproximaba sin quo futsa po-
sdb'p detenerla. ¡Oh tú . ho^ar domésti-
co, nues í ro consoiador y amigo cuan-
do otros nos abandonan, y de quien el 
i separ^nr-ís en caal^ukr paso de la vl-
¡ r,'« emre la cuna y i l sepulcro... 
| —¡idarion, amor mío! dijo Gracia. 
memorias.' 
—Querida Marión, no leas más esta 




E l doctor Rf 
seguir, replicó, y cerró 
' o con esto 
doctor. Afectarse por io oue dice un 
libro de cuantos que no es más que t in-
ta y papel. A l cabo lo mismo es; tanta 
razón hay para tornar por io serio lo 
que está en letra de molde corno para 
cualquier otra cosa. Pero enjuga tus 
lágr imas, hija mía; enjúgaías', que yo 
apuesto á que tu heroína haca fÁ mu-
cho que volvió á su hogar y quo todo se 
j arregió. Ymayonaente cuand'o un hogar 
j verdadero no son más que cuatro pa-
! redes, y an hogar fteticio no es más 
j que t inta y papel. ¿Qué es eso, quien 
! anda ahí? 
j —>ro es nadie, soy yo, mi amo, dijo 
i Qlémencia asomando la cabeza á la 
I puerta. 
— Y , vamos, que tienes tú abora! pre-
gun tó el doctor. 
—Dios le bendiga. J e sús , yo no ten-
go nada, replicó Clemencia, y con mu-
cha razón, á juzgar por su limpio y en-
jabonado semblante, en que br i í iaba 
como de costumbre la misma quinta 
esencia de un genio tan bondadoso que 
apesar de su escaso mérito lo hacia 
lleno de atractivos. Es cierto que las 
gratas | desolladuras en los codos no entran 
" extrictamente hablando en la cateooría 
de los encantos personales, pero al pa-
sar por los apretones del mundo más 
vale llevar escoriados los brazos que 
no el carácter , y el de Clemencia esta 
y se no uanaoic 
virtió mn 
p.UHadi; m en ia ca-
'aya que es tá eso bueno! dijo el 
ba tan sano y entero como el de la más 
hermosa mujer de toda la Inglaterra. 
- - Y o no tengo nada, repit ió entran-
do; pero haga usted el favor, aeuor, de 
acercarse acá un poquito. 
U n aficionado 
realizado ua cáb 
cantidad de ai ni 
ai d ía eu el mundo. 
Ocupan el primor lugar eu esta in-
dustria las fábricas de JBirmingbam 
(Inglatorra), que producen diariamen-
te unos 58,000.001) do ai Hieres; las fá-
bricas de Londres, de Strand y de Da-
bjiu, 17 000,000; de modo que sólo eu 
Inglaterra 'se fábrican 54,000.000 al 
día". 
En Francia la^ fábricas de Laígíe, 
K u g í e y P a u ' s , producen 20.000.000, y 
las üe Holanda, Alemania y otros paí-
ses, unos 10 íáiilonüs poco mas ó me-
nos. 
De modo que puede calcularse en 
unos 80.000^000 el número de alfileres 
tabdeados cada día, io que da la enor-
me cifra de 20,200 utilloíies al año. 
A pesar de lo enorme de esta pro-
ducción y de que ios alfileres ni se 
gastan ni so rompen, á cada moa*unto 
se oye en todo ei mundo la consabida 
petición de "¿me hace usted el favor 
de un alfiler?^ 
Como los alfileres desaparecen úai-
camente | erdiéndose, es preciso admi-
t i r que so pierden al día 80.000.000 de 
eiios. 
La fabricación de alfileres ha cons-
tituido durante mucho tiempo un ejem-
plo curioso de la división del trabajo. 
Cada alfiler pasaba en otro tiem-
po por las manos de catorce obre-
ros, y cada uno de éstos con t r ibu ía 
al día a fabricar cien millares de aqué-
llos. 
Hoy las máqu inas ban sustituido 
por completo al trabajo manual. 
E l doctor, aunque algo asombrado, 
accedió á la demanda. 
—Ya sabe usted que usted me en-
cargó que no lo diera ninguno delante 
de elias, dijo Clemencia. 
Cualquier novicio en las cosas de la 
familia pudiera haber supuesto por sus 
ex t raños guiños y miradas al hablar 
así como por una sacudida de éxtas is , 
y deleite que reinaba en sus codos cual 
abrazándose á sí misma, que este nín-
guno significaba a lgún casto ósculo, á 
tomar la in terpretación más favorable. 
A decir verdad el mismo ductor apa-
reció á los principios un tanto asusta-
do; pero luego so rehizo cuando Cle-
mencia echó mano á entrambos sus 
bolsillos y empezando por el que debie-
ra y pasando de allí al otro, y volvien-
do por fin al legítimo y primitivo, sacó 
un papei en forma de carta. 
—Bre taña hab í a salido para un re-
cado, dijo con una carcajada, entreo-án-
dosela al doctor, y vió entrar el correo 
y se aguardó íí traerla. En una esqui-
na es tán escritas una A y una H ma-
yúsculas . Apuesto á qué el señorito 
Auredo está ya en camino de vuelta y 
que vamos á tener una boda en ía ca-
sa. Esta mañana había dos cucharas 
en el platillo de mi taza. A y , Dios mío! 
Mientras por vía de sohíoquío daba 
suelta á semejante retahila ee fué em-
pinando empinando sobro las puntas 
d e l o s p i é s con la imp-udeadia de oir 
las nuevas y eonvir í ieudo gdn d^Utntal 
en un t i rabuzón y su boca ea una es-
pecie do trampa. Llegada por últ imo á 
Del 28 de febrero 
Anoche hubo ima velada eu el Gírenlo 
tradicionalista, para suiemnkar las bodas 
do doüa Beatriz, hija del duque do AÍadrTd 
con el Priucipe Frabricio Massimo. 
Se leyeron poesías, y los señores Do val 
Ramiro y Barrio y Mier pronunciaron dU, 
cursos que fueron muy aplaudidos. 
El acto terrnmo después de anunciar una 
velada política para el próximo 10 de mar-
zo, aniversario de los mártires, en la cual 
hablará el Sr. Mella 
l n la Legación dominicana 
Para celebrar la fiesta nacional de la Ro. 
pública de Santo Domingo, reuniéronse es-
ta mañaua á almorzar ou la Legación do-
minicana, galantomeute invitados por el 
ministro de aquella nación, los represen-
tes consulares dominicanos y varios júvo-
ues de aquel país, que se hallan en esta 
corte haciendo sus estudios superiores. 
Eu todos los brindis se habió con cariño' 
de España, y se hicieron votos por la pron-
ta terminación do las guerras de Cuba y 
Filipinas, así como por la prosperidad de 
la nación dominicana y de su ilustrg Pro-
sidente. 
.Del 1" de marzo. 
Náufragos cautivo-. . 
Tángci', 28 (8-35 t ) 
Procedente del Riff ha llegado un moro 
qué trajo noticias de quo tres europeos so 
habían arrojada al mar hace tres meses 
desde un vapor incendiado entro Almería y 
Málaga, y fueron arrastrados á la costa del 
Riff, siendo recogidos por los riííéños de 
la kábüa de Beníguemal, quo desde a-
quella fecha tienen prisioneros á los uáu-
íragos. 
Uno do éstos os un comisionista francés 
residente en Tánger con su familia. Ya se 
le creía muerto. 
Se hacen gestiones para obtener, por me-
dio de Mahomed Torres, la libertad do los raroco q 
alguna sua 
Ánátíimerii 
)3 aspiran á obtener 
¡o por ol rescato.--
Barco á piqus. 
Bilbao;, 28 (12-10 m.) 
El vapor Fergusson, de la matrícula de" 
Cardiff, quo ha salido hoy do este puerto 
con mineral para Rotterdam, se ha ido á 
pique á consecuencia de haber chocado con 
ia escollera exterior del puerto. 
Auxiliado por los remolcadores San NU 
colas y Boda, se hizo á la mar; mas al poco 
tiempo hutw devolver con grandes averías 
y haciendo mucha agua. 
Inmediatamente so fué á pique cerca do 
la escollera. 
Del vapor no han quedado fuera del agua 
más quo los palos y la chimenea. 
Ai encontronazo, que fué tremendo, toda 
la tripulación cayó sobre cubierta. 
El remolcador auxiliar recogió á la tripu-
lación cuando ésta so hallaba ya eu el bote 
y filó conducida á Por túgalo te. 
Ningún tripulante logró salvar más que 
lo puesto. —Aioénís. 
Sagasta en Palacio. 
El jefe del partido liberal hizo ayer la 
tan anunciada visita á la reina regen te. 
Acordada la hora desdo ol día anterior, 
so presentó el señor Sagasta en Palacio á 
las diez y media do la mañana, y su entre-, 
vista con la regente duró unos cinco cuarjj 
jete ÜÍ 
"ocibló con g 
iído liba'ral, 
¡no al imstra 
sáadoso rail" 
¡no es bueno, cha por el estado de su salud, 
prodigándole consuelos por ia reciente des-
gracia de familia quo le añije, y aconseján-
dole (pao busque distracciouea en la labor 
diaria de la política, "parque el país y la 
corona—parece quo éstas fueron palabras 
de la reina- necesitan do los servicios dol 
Sr. S-igasta." 
Ya eu ese orden de consideraciones, tuvo 
que recaer la conversación, y recayó segur 
ramente, sobre la marcha do los negocios 
públicos. 
En ese punto, la regente se limitó á es-
cuchar, y el Sr. Sagasta p iréce que estuvo 
muy parco. No dió una nota aguda. A j u i -
cio del Sr. Sagasta se irapoue un compás 
de espera. Cree que no conviene crear 
dificultades al Gobierno, sino más bien es-
perar ol desenvolvimiento do los sucesos. 
No le parece bion la marcha de la campa-
ña de Cuba; poro entiende quo no ha llega-
do el momento do pronunciar ia última 
palabra. 
En suma: la regente puede contar eu 
cualquier momento coa el concurso del par-
tido liberal; pero por ahora no hay que ex-
tremar los pesimismos. 
Se cree quo en eso sentido se expresó el 
Sr. Sagasta, así como se supone que la en-
trevista do ayer es el prólogo de otras visi-
tas que el jefe del partido liberal ba de 
hacer á la regente. 
* 
Dna media hará después de salir do Pa-
ció o! Sr. Sagasta, llegó el presidente, dol 
Consejo para despachar con ia reina. 
El jefe dal G obioruo tuvo noticia de cuan-
to había ocurrido on la entrevista üel jefe 
del partido liberal con la regente. 
Los miuistorialos más conspicuos elogia-
ban anoche la corrección con que procodo 
el jefe del partido liberal. 
TI Corriere, de Ñapóles, dice que el prín-
cipe Cito de Torrecuso ha enviado á la roi-
na regente de España uu magnílico objet® 
do arte á beneflcio de los heridos de Cuba 
y Filipinas. 
Es probable que dicho objeto de arte s© 
lo sumo de su ansiedad, y viendo que 
el doctor seguía ocupado on su lectura, 
dejóse casr á plomo sobre las p í s s í a 3 
de los piés y con aire de mucha db^es-
peración ochóse el delantal por encima 
de la cabeza, como quien ya no alcan-
za á resistir su pena, 
—Muchacha! muchacha! gr i tó el doc-
tor. No lo puedo remediar, pero nun-
ca supe guardar un secreto en mi vida. 
Verdad es que tampoco hay muchos 
secretos que merezcan guardarse en 
este., pero no importa! Queridas, A l -
fredo es tará de vuelta y muy pronto.-
—Muy protol exclamó Marión. 
—Hola! con que tan pronto se olvi-
da la novela? dijo el doctor t i rándole 
un pellizqaito eu la mejilla. Pues yo 
cre ía .que j a m á s so secarían aqueUM 
lágrimas. Sí, vuelve, y aunque me en-
carga que sea una sorpresa no lo ptt^í 
do consentir porque tenemos que dar-
le ia bieu venida. 
— Pronto! repitió Marión. 
—En cuanto á eso, no lo que tú eu tu 
impaciencia llamaras muy pronto, f S l 
piicó el doctor, pero bastante pronto 
eiu embargo. Vamos á ver, qué día es 
hoy? Jueves, no es verdad^ Pues bien; 








>y e un 
de hoy en un mes. i 





M a r z o n 
exlúba al público en la Exposición do Bfe-
Ibs Artes quo está celebrándose actuabv^n-
te en el mlnistetld do ültraiüar, para er 
Subastádo, destinando sn importe, e 
jos deseos del donante, á beneficio de 
los soldados procedoat-cs tío las campa las. 
- l ía fallecido en Caldas de loe Revés el 
conocido con.erciant.e do Pontevedra, don 
¡"omás Mosqdera Vil ladea migo. 
Acompañan-sos á la disiingnidri familia 
del Onado en el dolor qns experimenta por 
tas; se agible pérdida. 
Sanatorio de La Cruz Eoja 
Barcelona, 28, 9,20 n 
Ésta tarde he visitado el Sanatorio de la 
Cruz Roja, eitnado en un sitio pintoresco y 
tiialado, dondo pe respiran aireamny poros. 
JÉl roeal de taino, don Víctor de la Cua-
dra, y la Buperiora, aor Josefa, me enseria-
ron las de pelidc acias. 
Constan éstas: de salS ds transeúntes, 
c(tu 40 camas: la sala llamada de Medi- ina, 
eon 00 camas; oEra de enfermedades infec-
ciosa, con 20 camas; na gran comedor, sa-
las de baños, de operaciones, ésta con to-
dos los adelantos modernos, cuyos apara-
tos los ba regalado don José Clausolles. 
Tiene además el Sanatorio: capilla, gira-
nnsio, vastos jardines y otras depondóncías 
Hd m irabloment o o u id a* las. 
Actualmente hay pocos enfermos en el 
Sanatorio. La mayoria do los que están son 
de tubercalósis. 
Durante la última quincena iuibo 400 es-
tancias, 
- Dácense grandes preparativos para roci-
tt'w los cnfcrmoR y heridos que continvion 
llegando de Cuba y Pilipinas. 
iloroccn calurosos elogios sor Josefa y 
Rodas las hermanas de la Caridad, como 
también el presidente don Juan Maluquer, 
j el vicepresidente don Juan Fanra, los 
cuales han organizado el Sanatorio sin con-
tar apenas con recursos, llevados de sus 
deseos de aliviar á las pobres vicíhoaa de 
la guerra.—-Wtu 
Del 2 de, marzo 
Ciclón en Santandei 
(POR 'rELÉGRAFO) 
Santander, 2 ( l m.) 
A las nueve de la noche de ayer so des-
encadenó un clcléo. 
Casi al mismo tiempo se incendiaron más 
de treinta cbimeneas. 
Los iuoembos fueron sofocados inmédia-
tameníe por los bomberos municipales y 
los voluutavioa que acudían á todos loa 
sitios. 
E! ciclón derribó ventanas, aleros y chi-
ineóeas. 
Ko han ocurrido desgracias personales. 
No se tienen noticias de los electos del 
temporal fuera del puerto. 
Hay verdadera ansiedad por conocer la 
situación de los vaporcitos de pe¿ca Y a f j 
León y de dos barcas que salieron en la ma-
SVana de ayer. 
Las familias de los marineros han acudi-
do á la comandancia de marina eo deman-
da dé noticias. 
En toda la noche ha reinado ori fuerte 
viento.—¡Segura. 
Los gastos en Filipinas 
Aseguró anoche el señor ministro de 01« 
tramar quo ni él, ni el Gobierno colectlva-
ineate, han pensado basta ahora en estable-
cer—como ayer se dijo—un impuesto trausi-
torio'sobre las mercancías que so importen 
.en Filipinas, con objeto de arbitrar recur-
803 para sostener los gastos de la guerra en 
él Archipiélago. 
El Sr,'Castellano cree que, en efecto, será 
preciso reforzar el presupuesto de aquellas 
islas, recargando los impuestos indirectos; 
pero como medida de previsión para el por-
venir y con aplicación á enjugar la Deuda, 
quo necesariamente crecerá el cousiderable 
aumento de gastos que origina la campaña, 
pues osos arbitrios do quo se habla y cuan-
tos recursos se establezcan para acrecentar 
en lo sucesivo los medios de recaudación en 
filipinas, nada significan en loa momentos 
¿ctualee, en que el transporte y sosteni-
miento del ejército, la adquisición de muni-
ciones y material de guerra y el aumento 
de buques, impone gastos considerables y 
tan perentorios,, que no admiten largo» apla-
tamlentós. 
Del 3 de marzo 
m art ículo de "el globo" 
Por su importancia y porque confirma 
cnanto habiamos dicho respecto de la visi-
ta del ilustre jefe del partido liberal á Pa-
lacio, reproducimos el siguiente artículo 
que ayer publica nuestro querido colega E l 
Globo: 
"La visita á la Reina 
Supongamos que la visita del señor Sa-
gasta á S. M, se hubiera verificado á raíz 
de la subida al poder de los conservadores, 
Cuando la opinión, que sólo por cansancio 
los acepta, fundaba en la gestión del señor 
Cánovas algunas esperanzas y cuando el 
señor Cánovas se creyera llamado á resol-
ver tales ó cuales conflictos. 
Seguro es que en esos pocos días en que 
el señor Cánovas y la opinión pública están 
fio boda, nadie hubiera pensado en atribuir 
trascendencia política á un acto de corte-
éía; más aun: en tales circunstancias, aun-
que el caráter político hubiera sido cierto, 
nadier hubiera querido verla ni creer en 
ella. 
Luego ea evidente que la importancia 
política que so atribuye á este acto tan 
sencillo nace exclusivamente de la situa-
ción del gobierno, de su caducidad, que 
está en el pensamiento de todos los éspa-
Soles, 
Sólo cuando el gobierno agoniza puede 
ver el pueblo en cada visitante un sustitu-
to; y la prueba es que no hace mucho tiem-
po visitó á S. M. el general Martínez Cara -
pos, y también aquella visita dió margen á 
comentarios políticos. 
Fueron éstos de menos consistencia y se-
guramente de menos duración que los de 
ahora; pero esto se explica naturalmente, 
porque el general Martínez Campos, que 
tan importante y especíalísimo carácter os-
tenta junto á las inetituciones, no tiene or-
ganismo político qué dirigir v maneiar, ni 
propósito de crearlo que sepamos. 
Pero el señor Sagasta es jefe del único 
partido pue puede compartir el poder con 
el conservador, dadas las actuales condicio-
nes de los diversos grupos políticos, v al 
tener noticia de su visita á la reina, todos 
creen ver en ese acto una anroxiraación al 
peder, 
Eeíos cálculos, por lógico que sea su 
lundameuto, son producto exclusivo do las 
circunstancias, como antes hemos dicho. 
Claro es que entre personas á quienes tan 
contínna y hondamente afecta la difícil si-
tuación del país, puede suceder muy bien 
que los problemas pendientes, y hasta su 
íntima ¿inevitable conexión con la política 
haya sido objeto de un cambio de impre-
siones, forzosamente discreto por las per-
eonasde quienes se trata y forzosamente 
transcendental por la misma razón. 
Respecto de este particular, no hay ni 
puede haber otra cosa que conjeturas, qne 
»OD distintas para cada individuo, como es 
distinta la cantidad de lógica que alumbra 
cada intelecto. 
Pero hay un límite á las suposiciones por 
la misma lógica impuesta, 
La situación conservadora no es una faja 
do papel continuo en la cual se puedo me-
ter la tijera por cualquier parte; y si bien 
$0 tiene principio, porque no quedó este 
justificado, es forzoso y conveniente que el 
fin se ajuste á lo que el bien del país exige 
y las buenas prácticas aconsejao» 
Ya en diferentes ocasiones lo hemos di-
cho, creyendo interpretar así el pensamien-
to del señor Sagasta: el gobierno conserva-
dor debe apurar todos sus recursos, y agota-
dos éstos, hacer ante la lepresentacióu del 
país una liquidación forma) y completa de 
todas sus tareás, 
Ko de otro modo puede ambicionar el 
poder quien dispone de soluciones prontas 
y precisamente porque dispone de ella-
De E l Líberul 
Bien podrá suceder quo en el Consejo de 
esta tarde, y al ocuparse el gobierno del 
curso de la campaña de Cuba en todos sus 
aspectos y actuales complicaciones, so ha-
blase del motivo en que se haga efectivo, 
por su Inmediata aplicación, e f decreto de 
reformas ültlmamente publicado en la Ga-
ceta, y, por consecuencia, de los procedi-
mientos y autoridades que hayau de darles 
eficaz y acertado desarrollo. 
El señor Cánovas del Castillo, según nues-
tros informes, abriga el propósito de que su 
ampliación á la ley de reformas de 1895 se 
aplique á la isla de Cuba antes de que ter-
mine el corriente mes, ó á lo sumo en los 
primeros días de abril próximo; pero, como 
es consiguiente, supeditando este deseo su-
yo á los resultados de la campaña, que en 
su sentir debe ofreceere para esa época la 
pacificación de toda la parte occidental de 
la isla hasta la trocha de Júcaro á Morón, 
cuando menos 
s o ü t é p m i ü T i c o 
DEL 
e 11 i 
llábana 22 de marzo ds 1897. 
Sr, Director del DIARIO DÜ¡ LA Nt¿.Riitfi. 
Presente 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de participar á usted quo 
han ingresado hoy en el Banco Español de 
la isla de Cuba, con destino á la cuenta 
"Donativos popularos para aumento de la 
marina," las cantidades recolectadas por 
este comité, por los conceptos de cuota de 
entrada de entrada y cuota mensual corres-
pondientes al mes de enero próximo pasa-
do, como sigue: 
Oro $ 404 80 
Plata metálica $ 660 23 
Billetes plata $ 674 30 
Le anticipa las gracias y queda suyo a-
fectisimo servidor,—El tesorero, Manuel 
Gómez Pardo. 
SERVICIOS SÁNITAIUOS MÜNICPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partea de invasión reci-
bidos 8 
Idem de altas por cura-
cién 148 
ídem de d e f u n c i o n e s . . 6 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas i 






Cajas invert idas , . 1 9 
Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital % 
Defnneíones ocarridas en 
el Hospital » ¿í 
Condi'cciones al Oementerie 
De viruelas. 9 
Otras enfermedades in-
fecciosas . , 
De Difteria 
A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 101 
Habana, 22de marzo de 1897.—^ 
Concejal Inspector. 
Ú m m Ei m 
E L D I S P E N S A m b M U N I C I P A L 
de vac i i nac i éa en Matanzas 
Por creerlo de vi ta l in terés y de ver-
dader oportunidad, publicamos alga-
nos datos adquiridos en el centro de 
vacunación de esta ciudad, que hace 
más de once años es tá á cargo de loa 
ilustrados compañeros loa doctores Fé-
l ix de Vera y A n d r é s IJlmo, los que 
con la bondad de su ca rác te r l ian sa-
bido atraer y rodearse de todo el cner-
po médico de Matanzas que en loa d ías 
precarios y como un sólo hombre lian 
puesto un valladar á la viruela—con 
la vacuna—en más de una ocasión. 
Preciosa muestra de lo que puede y 
vale el descubrimiento del inmortal 
Genner y su propagación entre noso-
tros por nuestro inolvidable Eomay. 
El Dispensario de vacunación á que 
nos referimos fué instalado en esta 
ciudad por su municipio desde 1868, y 
por causas que no son del caso mencio-
nar a r r a s t ró una vida un tanto lángui-
da, basta el mes de abril de 1886, en 
que se bicieron cargo de su d i r e c c i ó n -
graciosamente— los dos compañeros 
indicados. 
Désde esa épo.-!a, con fe inquebran-
table y constancia sin límites, le lian 
ido imprimiendo cada vez mayor acti-
vidad y atractivo tal . que la inapela-
b)e elocuencia de los números la hace 
patente de manera manifiesta. . 
Utilizando por añora, aunque muy á 
la ligera, ios últimos cinco años saca-
dos del archivo del Ayuntamiento—y 
autorizados por ios módicos directo-
res—adjuntamos el sigaiente cuadro 
por el cual se ve que en ese lapso de 
tiempo se vacunaron y revacunaron 
15.882 pesonas en el recinto de la c iu-
dad. 
ESTADO demostrativo de los individuo? 
VACUNADOS Y •REVACUNADOS durante 
el QUINQUENIO comprendido desde el 
año 1892 hasta el de 1890 inclusive. 



































































Total, 15.882.—Los direotorai, Félix de 
Vera.—Andrés Ulmo. 
A muchos y agradables comentarios 
se presta tan lisongero resultado, ios 
que omitimos por ser demasiado pa-
tentes y por no herir la modestia de 
los distinguidos colegas que lo dirigen. 
Pero el ánimo se ensancha y el espí-
r i t u se muestra satisfecho, cuando 
se considera el número de víctimas a-
rrancadas ai terrible m a l de la viruela, 
si se piensa que Matanzas azotada y 
diezmada otras veces por esa epide-
mia, lleva un sin número de años sin 
que haya podido cebarse de nuevo, y 
eso Que hemos estado amenazados de 
ella en distintas ocasiones} mas ha sido 
apagada en sus primeros chispazos-
como tóacedió en los años de 1887 y 
1892.— 
Eepetidas veces Ja hemos tenido en 
comarcas circunvecinas y en constante 
roce social con esta ciudad—como Co-
lón, Alfonss X I I , tJnión, J agüey , y el 
año anterior en Cienfuegos.—En esas 
distintas épocas sólo se ha podido u t i -
lizar la vacunación y revacunación con 
liberaltdad, sin desinfecciones, lazare-
tos y demás medios coadyuvantes tan 
necesarios como indispensables. 
E l poder de este medio proüláctico 
salta á la vista del más profano y del 
más recalcitrante de manera ^abruma-
dora en el momento actual. 
Matanzas, rodeada por todas partes 
de la epidemia variolosa y en lugares 
con comunicación en constante, va sor-
teando el vendabal, merced á tan pro-
digioso preservativo. Lo prueban los 
datos irrefutables del siguiente cuadro: 
ESTADO demostrativo de los individuos 
VACUNADOS Y REVACUNADOS durante 
el mes de ENERO y DIEZ Y NUEVE días 

















































Los directores, Félix de Vera.—André3 
Ulmo. 
Debemos hacer observar que nunca 
como ahora estaba el terreno mejor 
preparado para la invasión y propaga-
ción de una epidemia, porque con la 
reconcentración ha ingresado en esta 
capital un contingente de individuos 
no inmunizados, que no bajará de 8,000 
almas y ¡en qué condidones física, 
moral y socialmente considerados! 
¡Oh! si pudiéramos contar con pre-
servativos análogos para la fiebre t i fo i . 
DESPUES D E L 
dea. amarilla, disenter ía y otras enfer-
medades infécto-contagiosas, que no 
sería ex t raño se nos vengan encima 
cuando el calor y la humedad favore-
ciendo su reviviscencia den lugar á su 
desarrollo y expansión, en medio tan 
apropiado como el que tienen hoy por 
boy en nuestros centros principales de 
población. 
Pero volvamos á nuestro objeto prin-
cipal. E l primer caso de viruelas de-
nunciado este año fué el 22 de enero; 
vino de la Habana, y como lo demues-
tra el cuadro anterior, desde ese mes á 
la fecha se han vacunado y revacuna-
do ¡¡23,788 individuos!! 
Algunos plácemes debemos y no es-
caseamos al Alcalde municipal por el 
tactOj interés y.actividad que ha des-
plegado no sólo en esta materia, sino 
en todo lo que á la higiene correspon-
de. 
F o m b r ó en agosto del ano próximo 
pasado una comisión permanente de hi-
giene, para que atendiera en lo posible 
á las necesidades creadas por la epide-
mia de fiebre tifoidea, fiebre amarilla, 
y disentería , que brotaban en aquel 
entonces. Pres tó á la misma comisión 
incondicional apoyo, proporcionándole 
los medios y recursos que se le indica-
ron, como escuadra de desinfección, 
materiales convenientes para llevar á 
cabo las mismas en la asistencia de ios 
enfermos, y" después en los locales don-
de aquellos permanecieron. Y los re-
sultados han sido tan convincentes y 
satisfactorios que han podido apreciar-
los material meute todos los habitantes 
de esta ciudad. 
Oyendo á esa misma comisión—-que 
preside el doctor Vera—hizo venir a-
buudanto suero antidi í térico del Labo-
ratorio Histo-Bactereológico de la Ha-
bana, con el cual se ha podido atender 
profusamente al brote de difteria que 
apareció entre nosotros, salvándose no 
pocos enfermitos de tan funesta enfer-
medad. Ha hecho habilitar un lazare-
to, que si bien no lujosamente alhajado 
—por no permitirlo los medios con que 
cuenta—llena por lo pronto las necesi-
dades dei momento, y es más, que en 
su consti tución interna, administra-
ción, etc., se lleva con todas las pres-
cripciones de la ciencia contemporánea. 
Hermanas de la Caridad, con el cariño 
y la solicitad proverbial en ellas, son 
las encargadas de llenar las indicacio-
nes del módico de asistencia, las obser-
vaciones de la mencionada comisión y 
el cuidado interior del Lazareto, que 
por sus condiciones actuales debiera 
mas bien llevar el nombre de Sanatorio 
municipal. 
De suerte que podemos vanagloriar-
nos de ser los primeros en la Isla que 
contamos con un establecimiento de 
esa clase, atendido como demandan las 
leyes higiénicas y en el cual el enfermo 
de posición más desahogada no podrá 
desdeñarse en ir á él para ser asistido, 
ni echará de menos ninguna de las ven-
tajas de su casa particular. 
La índole de esta noticia no nos per-
mite ser más explícitos—como desea-
ríamos—porque sólo nos propusimos 
darle á conocer, aunque con brevedad, 
lo ejecutado en Matanzas en estos úl-
timos tiempos en cuestión de higiene y 
los resultados que se han obtenido. 
Si para algo útil pueden servirle las 
manifestaciones hechas, quedarán sa-
tisfechos los deseos de sus siempre a 
feotísimos amigos y compañeros, 
Domingo Madanf Ricardo Diago, 
?f y las H e f o i m a s que ha tenido esta G R A N CASA reapar 
ia escenci uapeni , vesidienclo sus inmejoraMes mercancías á precios baratís imos. 
ALBISU—if<s Bravias, saínete lírico, libro áe Lo. 
pez Silva y Fernández Shaw, partitura de CLapí, 
Tras del fracaso de Habana-Frégoli, 
la Empresa de Albisu ha vuelto por su 
honor representando una zarzuelita 
que se acaba de ofrecer cien noches 
seguidas en el teatro Apolo (Madrid), 
y que constituye uno de los éxitos de 
la presente temporada teatral. 
Aunque la trama ha sido tomada de 
L a Fiera Domada, del gran dramatur-
go inglés, á tiro de ballesta se com-
prende que en el arreglo ha inter-
venido un literato notable como F. 
Shaw, y que el diálogo, abundante en 
gracia y en donosura, pertenece á L . 
Silva, el que tan bien conoce las cos-
tumbres y ios modismos de la gente 
que vive en los barrios bajos madrile-
ños. 
A l libro, que ya tenía consistencia 
propia, han venido á realzarlo cuatro 
números de música del maestro Ohapí , 
delicados ó ingeniosos, en los que ape-
nas se fijó el público, a t ra ído por el 
buen desempeño que obtuvo la nueva 
zarzuelita, en la que bril laron Carmen 
Duatto, Pilar López y ios señores Ga-
rrido y Saurí , en primer término, y en 
segundo todos los que tomaron parte 
en el desempeño, sin olvidar al chulo 
que asiste á la boda y que, por el aire 
perlático que padece, se asemeja á un 
Apollo con catarro." 
Las escenas más aplaudidas fueron 
j las de la Fatro al final del primer cua-
' droj las de és te con el señor Lucio', las 
de M Gurriato con L a Primorosa', y las 
eee 
P r í n c i p e Alfonso 11 y 13 
Habana.—Isláfonc 1297 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S , 
« 0 , 0 0 0 T R A J E S P A R A 
S A C O S D E A L P A C A , 
S A C O S D E R A M I É . 
C O R B A T A S , 
de Colás con la Seña Melania. Las tres 
parejas constantemente es tán r iñendo 
y arañándose . Asimismo es tá bien de-
lineado el tipo del Venceju, que por 
más que echa plantas de matasiete y 
siempre se está comiendo los h ígados 
del prógimo, cuando la cosa se pone 
fea. escurre el bulto. 
Durante los cuatro cuadros de esa 
obrita, no cesan los chistes y las ocu-
rrencias de primer orden, así como la? 
situaciones cómicas, Por eso se explica 
que el público, lleno de regocijo du-
rante una hora, llamase á la escena á 
la Duatto y á P. López; á Garrido y á 
Saurí , por que en justicia se conduje-
ron admirablemente, 
Para concluir: Las Bravias gus ta rán 
más mientras más se representen y 
da rán á los Empresarios de Albisu 
muchas y buenas entradas. Con obras 
así, todo el campo es orégano. 
oticíhs o [ u m m m u 
CORTE E I M T I 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A , E T C . , E T C . 
« S E A M A R ! ! . . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA ARTICULO, 
A I O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
E l mejor surtido en Muselinas Francesas 6 Inglesas, Alpacas, Driles. Holandas, Armu-
res* Vicuñas v tóda clase de forros: precios como nadie. 
M M U ñ m í W AL d í m Este es el SECfiETO de mis pfeclos lao taíatos, 
D E L A S V I L L A S 
E l Comandante mil i tar de Sagua, 
con la guerrilla local, pract icó recono-
cimientos por Media Legua, Guayaba 
Oscura y Manolita, encontrando dos 
pequeños grupos, á los que hizo un 
muerto, cogiéndoles dos caballos, una 
yunta de bueyes, varios efectos y un 
revólver. 
D E M A T A N Z A S 
E l jefe de la subzona de Bermeja 
encontró el dia 20 en Cusco Viejo, un 
grupo que huyó, abandonando dos ca-
ballos: siguiendo después el rastro, ha-
lló y des t ruyó un pequeño campamen-
to, haciendo un prisionero herido, que 
condujo al ingenio Cavias, apoderán-
dose de una escopeta y varios oartu 
ohos. 
E l dia 21 sorprendió una prefectura 
al Sur de Tinajitas, haciendo prisione-
ra una familia rebelde que condujo á 
Bermeja. 
E l teniente coronel Fonsdeviela, 
practicando reconocimientos por la Ce-
ja, sostuvo frecuentes tiroteos hasta 
la loma del Cristo, causancU) al enemi-
go cinco muertos, 
D E P I N A R D E L R I O 
E l bata l lón de Canarias, practican-
do reconocimientos el 18 por San Fran-
cisco, Lechuza, Loma Colorada y Sel-
va, sostuvo ligeros tiroteos con grupos 
enemigos, á los que hizo dos muertos 
que quedaron en poder de la columna. 
E l batal lón de Luchana, practican-
do reconocimientos desde Artemisa, á 
vanguardia de la línea de Mariel, hizo 
prisionero con armas y municiones á 
un titulado alférez de la partida de 
Perico Delgado. 
P r e s e n t a d o s 
E n ias Vil las, tres, con armas, y uno 
sin ellas^ en Pinar del Río, dos, con ar-
mas, y cuatro, sin ellas. 
Sjírcilo 3e Oiefacíones áe Cniia 
E . M. O, 
ORDEIS1 G E N E R A L D E L EJBEOITO 
DEL DÍA 17 DE MARZO DE 1897, EN 
LA HABANA. 
El Excmo. Sr, General en Jefe ha tenido 
á bien disponer que el Excmo. Sr. General 
de división don Francisco Loño y Pérez, 
pase á encargarse del mando de la división 
de Manzanilio-Bayamo, y que los jefes del 
cuerpo de E. M.j que á continuaeión se ex-
presan, pasen a desempeñar los destinos 
siguientes: 
Coronel graduado, teniente cororel don 
Arturo Cevalios y Bertrán, jefe de E. M. de 
la división de Manzauillo-Bayarao, 
Teniente coronel don Ventura Fontán y 
Pérez de Saníamarina, á la división de 
Cuba. 
Teniente coronel don Félix Ardauaz y 
Crespo, á la Capitanía general. 
De orden de S. E, se publica en la gene-
ral de este día para conocimiento y cum-
plimiento. 




Ayer ingresaron en la cárcel, proce-
dente de la Jefatura de Policía, y á 
disposición del Gobierno Regional, ios 
blancos Fermín Piñón, Adolfo Fuxas, 
César Esquerra, Manuel González, Je-
naro Ramos, Gustavo Lafarque, To-
más Piar, Manuel Hernández Puebla, 
Antonio Bello Bello, Juan González, 
Homobono Mart ínez despo, Faustino 
Tirado Cruz, Miguel Castellans, Eus-
tasio Romanes, Manuel González Me-
sa, Sebast ián Miranda González, An-
selmo Pérez , Pedro Silva Valdés Ri-
cardo Suárez, José Lurr ián , José Es-
trada García, Miguel Barceló, Lucas 
Ulba, Abundio Canales, Celestino Ya-
randi y Antonio Mental van Riera. 
Morenos Juan Duarte Silveiro, To-
más González, Is idrd González García, 
Daniel Fernández, Perfecto Eleutorio 
Castro, Jacinto Carbajal, Pedro He-
rrera, Gregorio Rodríguez, Ju l i án Me-
dina, Narciso Pedroso, Ernesto L ó -
pez. 
Pardos José Isabel, Amador Prata, 
Fe rmín Mart ínez Sala, José Mart ínez 
Herrera, Cirilo Cárdenas , Anacleto 
Pineda, Paulino Ríos, Andrés Gonzá-
lez, Ricardo Perdomo, Fernando Aya-
la, Miguel Acosta y Pablo Va ldés 
Baez, 
DE REMEDIOS 
Remit íaos por el Alcalde de Reme-
dios, y á disposición del Gobierno Re-
gional, ingresaron también en dicho 
establecimiento don Domingo Martí-
nez, y los pardos José Aponte y Nico. 
lás Morales. 
E N LIBERTAD 
Ayer fueron puestos en libertad don 
Juan Curbelol, Pablo Palnicrey Anto-
nio Pérez, 
TRASLADO 
A Bejucal fué trasladado 
/ o s ó de los Santos Osma* 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
500 cajas fideos Hermosüio, á $5i las 4 
cajas. 
1000 resmas papel zaragozano, á 35 centa-
vos una. 
100 cajas mantequilla Gil, á $25 Quin-
tal. 
100 cajas frutas, á $2-50 caja. 
100 barriles papas Santander, á $3^ ba-
rril . 
30 cajas, ¡4 guisantes finos, á $3i loa 
48(4, ; 
400 cajas fideos amarillos, á $5$ los 4i4, 
30 sacos café Puerto Éico, corriente, ¿i 
$20| quinta], -
20 sacos cafó Puerto Pico, corrienre, á 
$20i quintal. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.35 plát&. 
En cantidades á 6.40 plata. 
Lnises é 5.05 plata. 
En cantidades á 5.07 plata. 
Plata 811 á 82 
Calderilla 26 á 27 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Anoche, poco antes de hacerse á la 
mar el vapor Tritón, tuvo la desgracia 
el señor Jul ián, sobrecargo de dicho 
buque, de que le cayera una cadena 
do la escalera sobré la cabeza, cau-
sándole una herida, por cuyo motivo 
tuvo que quedarse en esta capital. 
Deseamos su pronto y completo res-
tablecimiento. 
Ha cesado en el cargo de juez de 
instrucción y primera instancia de Sá-
gua la Grande, con objeto de trasla-
darse, con el mismo destino, á Pinar 
del Río, el serior don Rafael K. Cam-
pos. 
En la provincia de Santa Clara, ó 
sea en las jurisdicciones de Remedios, 
Encrucijada, Camajuaní, Yaguajay, 
Placetas, Vueltas, Cifuen'tes, Los A n -
geles, etc., la cosecha del tabaco tal 
vez llegue á 50 ó 60 Bmil tercios este 
año. 
POR LADRON 
U n guardia municipal y un vigi lan-
te gubernativo, á la voz de ataja en la 
calle de la Zanja, entre las de Rayo y 
San Nicolás, presentaron en la cela-
dur ía del barrio de Guadalupe al par. 
do Abelardo Diaz Zamoro, por habe? 
tratado de cometer un robo en la resi. 
dencia en D. Joaqu ín González Sâ  
rrain de Manrique n0 73. 
Dicho pardo es acusado también po? 
D. Francisco Rojas Rodríguez, vecino 
asimismo de la calle de Manrique, del 
robo de 18 centenes, un par de geme-
los y tres botones de oro para camisas, 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Sr, Juez de lus t raooióu del 
distrito de Guadalupe. 
sHO FUE SUICIDIO? 
En nuestra edición de ayer tardo 
publicamos la noticia de que se nos 
facilitó por teléfono dafone en la calle 
Ancha del Norte frente al número 150 
se había suicidado D . Ramón Creces 
Calvo disparándose un tiro, pero hoy 
mejor informados, podemos decir que 
el hecho fné paramente casual, pues 
Creces viajaba en un Omibus de la 
Empresa de L a Unión, y se le d isparó 
la tercerola, cuyo proyectil le causó 
una herida grave en el pecho de pro« 
nóstico menos grave. 
ACCIDUNTS CASUAL 
Una pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría de Tacón, des-
pués de ser curado en la casa de soco-
rro respectiva, á D. Benito Pérez Par-
do, que tuvo la desgracia de caerse eui 
la calle de la Zanja entre Aguila y Ga-
liano, causándose varias lesiones de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
MUERTE DE UN MENOR 
Esta mañana se le pract icó en el 
Necrocomio la autopsia al cadáver del 
menor pardo Manuel Calderón, natu-
ral do Jibacoa, de 14 años y vecino 
que era de San Ignacio 134, que falle-
ció ayer de resulta de varias quema-
duras que sufrió al caerle encima un 
poco de agua hirviendo' 
HURTO DOMESTICO 
En la celaduría del barrio del Tem-
plete se presentó ayer D. Miguel Blan-
co Sala, vecino de Empedrado núme-
ro 1, manifestando que un individuo 
blanco, á quien sólo conoce de nombre, 
le había hurtado varias piezas de ro-
pas, que tenía guardada dentro do un 
baúl . 
La policía procura la captura de di-
cho individúo. 
REYERTA Y LICIONES 
La morena Agustina Mart ínez y SE 
concubino el pardo Felipe S, García , 
vecinos de Sitio 128, fueron curados 
de primera intensión en la Casa de So-
rros de la 3a demarcación, de varias 
lesiones leves que se infirieron mutua-
mente en una reyerta que tuvieron ea 
su domicilio. 
iecrelaría áe los G r i i ie la M a i a 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E H B S ) 
H o r a s d© despacho: de 7 á 10 
l a m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D. Antonio Gonz&lec 
López. C334 P 1 M 
ei preso 
S u l i e o m 
VENDIDO Y SE PAGA POR 
S A L M O N T E y P Ü I G 
GASA DS CAMBIO, 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s , 
compra y venta de toda ciase 
de va lores del Estado. 
O B I S F O I s T . 2 1 . 
c 413 aií-2» 4(3-21 
- M a r z o 23 de 1 8 9 7 
COMITÉ PATRIOTICO 
DEL 
RKCAUDADÜ eu los meses de diciembre ae lb8o 
y enero .le 18̂ 7 por D, Carlos Soina y ¿j.rmen-
tero» preéi-aenle de la priruera Comisun del 
Comité patriótico del barrio del Cerro, y de las 
ÍVIC ha bocho entrega al eeaor secretario üe Ui-
« ho Coniité 




Úaovel Diaz Cabeza* 
de Armada 3 
J'edro Nolasco lioyieíi. 10 
Cailoá Sousa y Armau-
teros 8 
Aürciio Kosa Pascual. 6 
Adnau Teráo y Sáu-
chez * 
José Geoara Sánchez, lü 
ftídiqués Almeida 
.luau Sáücbez Sáiicbe¿, 










José López Pérez..-• 
José Querrá Qaiutaua. 
Aüacícto Gutiéirez 
Praulto Caña» ••• 
Marcos Ortega Leou. 
«ioaé Qairoga.... 






















Dolores de León 
José Rnú Alvelo...... 





José María Castro 
Totales 













25 60 O? 65 42 23 36 40 
i de 1897.—El eeoretario. 
RECAUDADO on los meses de diciembre de l?9o 
y enero de 1 07 por D. Manuel Noya como prc-
sidouta de la 10:.1 comisión del comité patriótico 
de', barrio del Cerro, do cuyas cantidades ha he-
cho entrega al secretario del mfema». 
Mee de diciembre Enero 
Caota 
i é entrada 















11 30 10 80 
-El Secretario, J • 
30 
50 
RECAUDADO en los 
y cuero de. 1&»7_ por 
neses de diciembre de 1> 9 i 
D Aurelio Kivas Sañuao, 
, .a seguuda comisión del comité 
mu ót̂ co del barrio del Corro, y cuyas cantula-
Ses La entrado al señor Secretarte de dtcho 




Aurelio Kivas Sañudo. 
Antonio García Itcóe». 
Joté María San Pedro. 
Peüito Vilardevó 
Juan Lorenzi» 
Ma'ía Ana Satuchana. 







































5 70 5 
-El Secretario, 
RECAUDADO en los meses de diciembre de 18..6 
j enero de 1897 por D. Leonardo Sánchez Gar-
cía, presidente ae la tercera comisión del comi-
té patriótico del barrio del Cerro, y de cuyas 
cantidades ha hecho eutrega al señor Secretario 
de! mism.v 






Manuel de Diago A-
lonso 
























IECACDADO encimes de diciembre de ISOfiy 
' cnsro de 1987 por don Jcsé Pereira Gómez como 
presidente de la ssxí^ comisión del comité pa-
triótico del barrio del Cerro y de cuyas cantida-
des »a ha hecho entrega al aecretsaio del mismo. 
Mes de diciembre Eucro 
Cuota 
do entrada tí H 
O s 
Señores don 
Proncisco Novo y Díaz. 
José Pereira Gómez.. 
Francisco Casust» y íío-
Francisco Llangé 
José Rniz Hoyos 
Manuel del Llano 
Angel Cortiña 
Juan María Abella,... 












llábana, 31 üe euer 
Pritio. 






















Isidoro Sánchez García. 
Agustín Portas C&liuge.. 
Manuel Arias García,... 
Manuel Noya Nieto 
Jacobo Morejón 
Alfredo Rodríguez 
lioaa del Piao 






José Díaz Alberiini 
José Fernández 







Santiugo Alvarez , 
Genoveva Villa 
Caries Sánchez 











Gabriel Piñón , 
Jesús Drizado 
José Drizado 















Suma total $!0 
Habana 31 de enero de 
Pinedo. 
i 90 $12 9!) $ 
-Júl 8ecrctar\ 
P0 
i6 04 20 10 
de 1897.—El 
9 50 9 .. 
secretario, 
RECAUDADO en losmesê  de diciembre de IS&o 
y enero de 1897 por don Francisco San Ped ro y 
don Daniel Martínez, como presidentes do la 
Sub-comísióa del Comttá Patriótico del b fu-rio 
del Cerro y cuyas cantidadeB ha entregado al 
Sor.retario del mismo. 









Suma total 5 25 6 25 
Habana, 31 de enero de 1897.—El Secretario, ./• 
Prieto, 
RECAUDADO cu los meses de diciembre de 1896 
y cuero do. 1897 por D. Manuel Gómez Petil co-
mo presidente de la cuarta comisión del comité 
patriótico del barrio del Cerro y de cuyas canti-
dades ha hecho satrega 
juijmj. 
ll señor Secretario del 







Miinoel Gómez Petil...21 20 
José Al vare z y Alvarez. 2 
Manuel Argudii y Fer-
nández „ 1 
Rartoluiué Nodar 5 30 
Autonio' Pazo 5 3i) 
Feliciano Acoeta 20 
60 50 








Jorrln y fami o. 30 20 




ez Pestaña 50 
2 12i 
una total. ..38 1«1 5 70 
ttubana. de enero de 1897 —El 
11 20 l l 20 
ecrotario, J. 
KEC DUDADO on los meses de diciembre de 1896 enero de 1897 por don Vicente Ledo presidec-
i de la comisión del comité patriótico del ba-
to del Cerro y cuyas cantidades ha entregado 
, »eúor secretario de dicho comité. 
Mes de diciembre Enero 
Cuota 
de entrada 
Oro Plata Plata Plata 
íefiore* don 
de Exemo. Sr. Marqués Argndín 
Vicente Ledo 
Carlos Elcid y Balma-
f e Ja 
Juan Prieto Traviesa.. 
FVancUco Pereda Vi-
üada 
Andrés Perada Víllada. 
A'.'redo Valdés Calvo.. 
Antonio Fernández.... 
Casimiro Rívero 
Severíno Calvo Cadave. 

























ibriel L'aco , 
Utuigno García 
Pedro Llosa 

































Oro Plata Piata 
Señores don 
A-iitonio Fraucbi Alfaro 5 SO 




Francisco San Pedro.. 
José Macho 
Manuel Ruiz González.. 
Casimiro Iiuiz Alyarez 5 30 
Luis Suárez 
.'ese Manuel Núnez.... 
Francisco Castellano... 
FJualdo Flores Leal.. 
Elvira Jiménez 
José Q. Valraaseda 
Señor Pumartega 
RECAUDADO en los nieges de diciembre de 18"6 
y eucro de 1S97 por D. Mario Fernández Carba-
llcs, como Presidente de la 11? división del co-
mité patriótico del barrio del Cerro, de cuyas can 
tidades b* J^^o entrega a! Secretario di 
mismo. 
70 
Suma total 15 !-0 







RECAUDADO en el mes do diciembre de 1̂ 91 y 
cuero de 1̂97 por don José Oniz Revuelta eo-
mo presidente de la 8. * división del Comité 
Patriótico del barrio del Cerro y de cuyas cauti-
áíi ha hecho ealre¿a al Secretario. 
Diciembre En ero 
Plata Plata Piala 
Señores don 
Fernando Prendes y Suárez. 10 
José Ortiz Revuelta 3 
Pedro Setien y Pérez 2 
Ramón González Suárez 2 
Andrés Casielles 50 
Juan Gons y Cuba 1 
José Corrales Torres 1 
«luán Casteilano García 3 
Federico Piúlaetes Soto 2 
Viuda de Delgado 1 
Juan Pnig. 20 
José Muñoz 40 
J uan Fernández. 50 
Antonio Fernández 20 
Señor Cordovés 6 30 
José Martínez 4 
Juan García 
Antonio Alvarez 2 
J acínto Pardo 1 
José Fernández 1 
Patricio Rúa 
Antonio Otero 50 
Francisco Serraao 50 
Isidro Pozas 1 
Joaquín Simeón 
?Jariano Gómez 
Francisco de Pan 5 
Señor Bernardina 1 
Marqués del Real Socorro 
Cirilo Betancourt I 


























... 50 10 
1897. —El 
18 35 17 15 
Secretario, J. 
RECAUDADO on los meses de diciembre de 1396 J 
enero de 1897 por don Perfecto Cortina, presi-
dente de la novena comisión del Comité Patrió -
tico del barrio eei Cerro y cuyas cantidades hi 
entregado al señor Secretario del Comité. 
Mes de diciembre Enero 
Or;> Plata Plata Piata 
Señores don 
Antonio María Ortiz 












M inuel Rey 
Dionisio Pérez 
Francisco Castiñeira 
Podra Vázquez Fernández 
Eastaiuio Rivero 





José Angel Alfonso 
Oscar Font 
Lutgarda Alfonso 



















































































Totales - . . . . . . . . 
Habana, enero 31 de 
Prieto. 
5 30 S.̂  50 20 45 ífi 15 
1897.-E1 Secretario, J. 
visita L a G r a n a d a — M e r e a d a l y de 
Rocha,—y al "alto mundo" remeda— 
eligiendo superiores—zapatos charol 
de seda—y hasta en pieles de colorea. 
La Granada, establecimiento de te-
las y géneros de novedad, por su clase 
extra y su es tampación, acaba de re-
cibir un surtido á propósi to para las 
próximas fiestas religiosas y profanas, 
sobresaliendo los piqués, oianes, p ' ño 
dp. Lyon, yerbillas, brochados y la fres-
ca y vistosa muselina. Como dicho co-
mercio goza de buen nombre entre el 
sexo hermoso, á éi acuden las mueba-
chas cuando desean comprarse un ves-
tido de pinta original ó dw un color de 
moda. Atlemás, el joven A . Cora, pro-
pietario de esa casa, tan visitada por 
las familias, tiene establecidos precios 
bajos que se compadecen con la silua-
ción poique atraviesa el país . 
Para la joven señora—y la niña se-
ductora,—para todas las edades,—hay 
en la casa de Cora—verdaderas nove-
dades. 
LA PANDERETA.—Del libro Gama-
feos, que actualmente se imprime en 
Sevilla y que consta de 150 sonetos; 
Hizo Dios un maguííico pandero 
que sirviese de caja á la alegría, 
doró su cerco con la luz del día 
y lo dejó entro lazos prisionero. 
Hechas con placa de metul ligsro. 
le intercaló sonajas á porlía, 
y dió estrépito loco y armonía 
al ronco parche de tirante cuero. 
Lo echó á rodar en torno del planeta, 
y cruzó la sonante pandereta 
por todas las naciones que el sol baña. 
Fué perdiendo vigor cada segundo, 
y al acabar de recorrer el mundo 
besó la tierra y se paró en España. 
Salvador Rueda. 
INCONGRUENCIA.—Calino entra co-
mo criado en casa de un oculista. 
—¿Señor1? 
—¿Qué? 
—En la antesala aguarda un ciego 
que desea ver á usted. 
Síes de Diciembre 
Cuota 




José Borras Largn r 
Autonio Herrera Herrera 
Juan García Castellano.. 
Luis Armengol 
Angel Diez. 
José P. Bombaiier 
Manuel Hevia 




Total.... $5 "0 $8 $6 50 $6 
Haciendo al mismo tiempo constar que 1J recauda-
do por las once coraíaioues en ambos meses asciende 
¿ la suma de $136 9 4 cts. oro y .$075 47 c 
]0s cu-Ies $339 50 cts. es plata y $33o 93 i t a. do plata y $33o 97 en billetes 
cts. pJ 
¡{¡.baña 31 de enero de 1897. —£7 Secretario, J. 
IV 
ra r i 
BAILE EN "SAN LÁZARO.»—Con t i n -
to lucimiento como los anteriores, que-
dó el efectuado el sábado en la socie-
dad de recreo que se levanta en la ca-
lle de la Marina, junto á la playa dei 
mar. 
E l sarao dió comienzo á las diez de 
la noche, habiendo terminado á las tres 
y media de ¡a madrugada. Las; jóvenes 
vestidas de sala y las que habían echa-
do mano del dominó y el antifaz para 
"para dar caretaoi y meter cisma entre 
ios enamorados, llenaban por completo 
la sala principal y el comedor, 
Citaremos á las gentiles Aurora, 
Ma Luisa y Adelaida Perera; á las 
seductoras Leonor, Estrella y Lucre-
cia del Valle; á la graciosa Lucía Ar-
menteros, en representación de la gra-
cia y ia belleza. 
Felipe, el oien querido Director de 
Orquesta, tocó el nuevo danzón titula-
do Frégoli y tuvo que repetirlo á vivas 
instancias de las parejas bailadoras. 
Hay que convenir que en el Carnaval 
y añadidos de 1897, el Campeonato vo-
rresponde á, la modesta y alegre Socie-
dad de Recreo "San Lázaro.» Nueatros 
plácemes á su Junta Directiva. 
INFLUENCIA DE LA MÚSICA.—Los 
sabios del laboratorio de psicología fi-
siológica de la Sorbona han practica io 
curiosos experimentos sobre la influen-
cia de la música en la respiración, en 
los latidos del corazón y en la circula-
ción capilar. 
Los aparatos registradores delatan 
lealmente ta verdadera impresión del 
oyente, con entera independencia de 
las actitudes tristes ó alegres del mis-
rao. Alguno que mueve la cabeza son-
riendo dulcemente, manifestando el 
agrado con que escucha la melodía, re-
sulta que se es tá aburriendo soberana-
mente 2)or dentro; otro que oye con 
impasible tranquilidad, marca fisioló-
gicamente el paso al compás do una 
marcha guerrera, y no falta quien a-
plaude con bravos entusiastas un tro-
zo musical que le crispa los nervios 
horriblemente. 
VALS PARA PIANO.—Se nos ha re-
mitido una composición del ]oven pia-
nista Ramón Moreno. Ti túlase ' 'Otilia» 
y es un vals del país preeiosísimo, de-
dicado á la elegante y encantadora se-
ñori ta Oti l ia Andró . 
Si con el vals, ya tan popular, ^Para 
Tí, ' , tuvo Moreno un éxi to extraordi-
nario, también lo a lcanzará con " O t i -
lia.» 
De venta, en el a lmacén de mús ica 
de A . López, Obrap í a 23. 
Y á propósito de Moreno: se nos dice 
que dentro de ;pocos d ías la magnífica 
Banda de "Valladolid*, que dirige el 
reputado maestro Sr. Valero, e jecutará 
en el Parque Central la bonita mazur-
ka LTn Obsequio, ohva. del repetido jo-
veo. 
Que obtengan ua triunfo maestro y 
pianista. 
PARA LA SEMANA SANTA y PAS-
CUAS.—Hablemos de L a Granada, los 
grandes almmacenes de ropa y calzado, 
establecidos en el espléndido y fresco 
salón de Obispo esquina á Cuba. 
L a Granada peletería, agradecida á 
la protección que las damas le dispen-
san, exhibe en sus dos amplias vidrie-
ras el mejor y más fiuo calzado que se 
importa en la Habana, así como el es-
pecial de la casa, construido en Cinda-
dela en una forma elegante y al mismo 
tiempo cómoda. Los señores Mercada! 
y Pocha, dueños del flamante estable-
cimiento, han fijado precios económicos 
á aus escogidos chapines, botas y po-
lacas, y hacen cuanto pueden por com-
placer á las familias que allí se dirigen 
para hacer sus compras. 
La chica "reconcentrada"—que has-
ta ayer vivió ea ' 'La Trochu"^—hoy 
! I J L 0 3 
Ca-TACÓN—Compañía "Luisa Mz 
sado." —No hay función. 
PAYRET.—Compañía de Opera I ta-
liana.—Aida, en cuatro actos. A las 8. 
ALBISU-—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: J81. Gru-
mete.—A las 9: Jjas Bravias,—A las 
10: E l Tambor de Granaderos, 
ÍSIJOA.—Uomoafiía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—El disparate 
bufo La Dorotea. Estreno de Una Rxm 
ba en Manzanares. A las 8. 
ALHAMERA.—A las 8: Estreno E n el 
Cuarto del Sargento.—A las 9-, Frégoli-
Manía.—A las 10: E l Fonógrafo.—Baile 
al final de cada acto. 
Cinco ECUESTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróba ta s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros am.iestrados. Pantomimas. 
CiNBiiATOGRAFO Lüi i iERB.—Exhi -
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las 0 basta 
las 11. 
PANORAMA DB C5OLBK.—Beruaza 3, 
Oompañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSBLL. —Solar Pubi-
Dones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche. Eegaio á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de mani-
fiesto ea el mismo local. 
i p i f i i i i M i l i É S 
DesíufeoeiQuea veriiicadas ei dia 19 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltau da las defiineiqaes del 
día anierior. 




1 hembra, blanca, natural, 




2 varones, blancos, legítimos. 









Doña Regla Zamsra, 60 años, Guanajay, 
blanca, H. de Paula. Enteritis. 
Justa Araat, 27 años, Güira de Melena, 
blanca. Damas, número .13. Tuberculosis 
pulmonar, 
Don José Franco y Pérez, 17 meses. 
Habana, blauco, Casa Blanca. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Ramón Callejas y González, 24 años 
Habana, blanco, fortaleza de la Caba ña. 
Herida por proyectil de arma de fuego. 
BELÉN. 
Doña María Luisa Martín Martínez, 32 
d as, Habana, blanca, Refusio y Zulueta. 
Eclampsia. 
Doña Perfecta Baró, 17 años, Matanzas, 
blanca, Compostela, número 71. Bronquitis 
extremosa. 
Don Leonardo Padilla y Hernández 43 
años. Habana, blanco, San Isidro. 41. Ane-
mia cerebral. 
GUADALUPE 
Don Pedro Rivero y Porazo, (35 anos. 
Méjico, blanco, Perseverancia, 71. Artorio 
etclorosis. 
Doña María Rita Torres y Pacheco, 13 
meses, Guanajay, blanca. Aguila, 72. Pa-
ludismo. 
Don Tomás Carrera Zurballe, 2o años. 
Habana, blanco. Aguila, número 72. Palu-
dismo, i 
JESÚS MARÍA 
Doña María García Pujol, 21 años, Ha-
bana, blanca. Florida, número 72. Tuber-
culosis pulmonar. 
Doña Gabriela Pineda y Camino, 32 anos 
Matanzas, blanca. Florida. 72. Tuberculo-
sis puimonar. 
Don Joaquín Baños y González, Orense, 
23 años, blanco, Hopital Militar. Cloro a-
nemia. 
Hipólita Delgadd,53 años. Habana, Agui-
la, 263. Insuñciencia raitral. 
Doña Isabel Orta y López, 61 años, Ha-
bana, blanca. Suárez, número 130. Tuber-
culosi s. 
PILAR. 
Benito Saavedra, Habana, negro, 20 años 
Zanja, .106. Nefritis. 
Don Mariano Mendoza, l año, Habana, 
blanco, Cádiz, número 27. Viruelas ñemo-
rrágicas, 
Don Francisco López y López, Santan-
der, 21 años, blanco, Hospital de la Benefi-
cencia, Fiebre pernicioBa, 
Don Severiano Alvarez, sin edad, Lugo, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Fausto Calleja, 21 años, Madri d, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifoidea. 
Don Mario Lozano, 2 meses. Habana, 
blanco, Romay, .1, Meningitis. 
Asiático José Genes, 50 años, Cautón, 
Zanja, 98. T. pulmonar. 
Don Francisco Sotolongo, 56 años, Ha-
bana, blanco, Jesús Peregrino, 30. Ente-
ritis, 
CERRO 
Doña Rosario Hernández y Blanco, 20 
años. Isla de Pinos, blanca. Atocha, 1- V i -
ruelas hemorrágicas. 
Doña Juana Blanca y Hernández, 50 a-
ños. Isla de Hinos, blanca, Atocha, n. I . 
Disentería. 
Doña Carmen Campos y Monets, 10 me-
ses, Habana, blanca, C. del Padre. Virue-
las continentes. 
Doña Pilar Hernández y Pérez, 42 años. 
Matanzas, blanca. Infanta, 35. Estrechez 
mitral, 
Juan Hipólito Rodríguez, 5 años, Haba-
ría mestizo, Santa Catalina, número 6. En-
teritis, 
Doña Dolores Pérez, 35 años, Managua, 
blanca, San Luis, número 3. Viruelas he-
morrágicas. 
Doña Clotilde Sotolongo. 71 años. Colón, 
blanca, San Salvador, 15, Hemorragia ce-
rebral. 
Doña Aurora Barbón, 22 años, Alquizar, 
blanca, Q. del Rey. Viruelas, 
H B S U M B N , 
Nacimientos 5 
Matrimonios 0 
Defunciones 3 31 
J e s ú s M a r í a 6 4 
casi esquina á Corapostela. Un herraoso piso alto, 
Eiuy propio para un matrimonio ó corta familia. E 
de f6 más fresco y cómodo que puede desearse 
Compostela l l ' i esquina á Luz. casa de presta DIOS 
tratarán de'su ajuste. l i * ^ tifcílM 4a-19 
m c o m p r a i m u 




I x m P O C O l 
L a {foloudrina. 
Esa golondrina 
que el aire atraviesa, 
batiendo voluble 
sus alas inciertas, 
jamás ha querido 
posarse en la tierra; 
ya pasa, ya vuelve, 
ya viene, ya llega, 
ya casi la toca, 
ae aparta, se acerca, 
la mira de lejos 
la roza ligera, 
pero no se atreve 
á posarse en ella, 
porque tiene el nido muy alto, muy alto, 
y temo llorarlo perdido á la vuelta. 




si sabes que tienes tu nido en el cielo, 
¿por qué pones tu amor en la tierra? 
Luis Ram de Viu. 
Por bajo que hallamos caldo, casi siem-
pre es posible rehabilitar nuestra reputa* 
ción. 
La Jioche/ouraulA, 
L a plata. 
No ha sido posible saber con exactitud 
la época en que fué conocida y utilizada la 
plata. 
Su nombre latino "argentus," es una de-
rivación de la palabra griega "argos," 
(blanco.) 
En el siglo XVÍ, el español Bartolomé 
Medina, inventó la amalgamación de dicho 
metal. 
Otro español, Alonso Barba, perfeccionó 
de un modo notable el procedimiento in -
ventado por Medina. 
En el siglo X V I I fué muy estudiada la 
plata por varios químicos que la atribuye-
ron grandes virtudes para la curación de 
las enfermedades del cerebro. 
Desde entonces han sido innumerablea 
los hombres de ciencia que se han dedicado 
al estudio del metal descripto ya en el Pe-
tanteueo con el nombre de "Khessef" y u-
tiiizado en la construcción de cañerías por 
los naturales de América, muchísimo antes 
del desonhriinionto del Nuevo Mundo. 
Charada. 
—Hola, Juana, ¿dónde vas? 
Ayer segunda primera 
en casa de Sebastián, 
escogiendo dos tercera. 
—¿Y por qué no me has hablado* 
—Porque iba á casa de Inés 
á que me hiciera tarjetas 
en primera dos con tres. 
L . Fernández Rodrigues. 
Jevofjlifico comprim ido 
' (Por J, P. Cilio.) 
Fauh i . ig les ia üe 
JLl jueves 25, álas ocho, se celebrará !a misa ruen-
sual de Ntra. Sra, cLl 8. C. de Jesús, con plática y 
comunión ñor el R. P. Muntadas. 2013 la-23 Sd-2H 
PARROQUIA Dlfi NTBA. SJiA. DLL PILAR El jueves '¿o, á Iss oche de la mañana, ee cele-brará gran fiesta en búacr del Santo Cristo del Bra-
zo Poderoso, con sermón y orquesta. Ei Párroco y 
la ijiadoŝ  devota que costea este culto, invitan á los 
feligreses y üeles en general,—Maria iiadilío de 
González. 1997 2a-22 2d-23 
Acróstico. 
(Dedicado á Monona, por Juan Pabio.) 
Doctor AIÍV i v a l d é s 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista éá partos, enfermedades de señoras y 
niñas SALUD 34. Consultas de 10 á 12. 
1100 a26-27P d2t) 28F 
Gallo!. 
La luz más barata y mejor, la que 
el público de esta capital debe usar 
con preferencia á todas. 
Consumo mensual F I J O por cada 
luz que esté encendida 4 honrs diarias. 
O C H E N T A C E N T A V O S . 
Esta C O M P A Ñ Í A tiene en cons-
trucción infinidad de aparatos que le 
1 han encargado ya los que han podido 
apreciar y conocer las ventajas que 
en usar esta luz ban de obtener, pu-
diendo usar cualquier cíase de quema-
dor, 
CONDICIONES 
para la instalación de aparatos por 
cuenta de ia Compañía, la cual se en-
carga de atender á todo el servicio 
que los mismos requieran sin moles-
tias p- ra el consumidor que sabe ya 
anticipadamente lo que consume: esto 
es O C H E N T A C E N T A V O S por 
luz cada 4 horas. 
Por un aparato de 1 á 5 luces al dar 
la orden para ins ta lárse lo hab rá de 
entregar como depósi to á garantir el 
consumo $21.20 y sucesivamente 
de 6 á 10 luces 
do 11 á lo idem 
do 16 a 20 idem 
d3 21 á 30 idem 
de SI á 40 iáem 
de 41 á 50 iáem 
de 50 en adelante 









tración, í l ep tuno 59, de 12 á 2 y de 7 
á 9.—Dr. Romualdo Bellver. 
Cta. 416 9-31 
Sustituir por letras los números, para ob-
tener en la linea diagonal de unos un nom-i 
bre de mujer, y en las horizontales (ceros y 
unos) lo que sigue: 
Rio. 
Flor, 





Terceto de silabas. 
(Por Lilas y Lelos.) 
4. * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de mod(> 
que en la primera línea horizontal y primeí 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera línea idem y tercer grupo idenu 
Regalo do padre al casamiento do la bija. 
Anaf/rama. 
(Por M . A . ) 
15. 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella señorita de la ea-
lie de Empedrado. 
Oafe 
y E e f c i t 
le M m 
S A N R A F A E L E S Q . A M O N S E R U 
bajos del CEKTEO ASTURIANO. 
Xlcsram-aao este antiguo establecimieuto, y decorado y aseado cou el mayor esmero, 
sus actuales dneBos se proponen demostrar á cuantas personas lo visiten, qr.e la sazón de 
esta coema no hay qmen la mejore y que raro será encontrar quien la isuale, y que, sin 
embargo, sus precios son módicos y el servicio esmerado. 
Los jueves y domingos, para almuerzo, prepara uu &«caí«o á la, vizcaína, y anas 
patas á la andaliiza, que cuautos han probado estas especialidades las solicitan cous-
tautemeute. 
los lunes, ofrece á sus parroquianos el verdadero ajiaco ú la criolla, wara la co. 
mida, preparación que no tiene rival. 
V I S I T E N E S T A C A S A "ST C O M P A R E N . 
26-19 Al 
Soluciones 
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Al Pasatiempo anterior: 
LEONOR.—CANDIDA.—ARACELL— 
ARCADIO,—LEOCADIO. 
Han remitido soluciones: 
Max-Jonew; Ru-E-Boc; M, T, Rio; Los 
Lilas; Juan Lanas; Juan Cualquiera: Dos 
amigos; El de autos. 
inpta y Bstetipii del DIARIO DK LA M'ÍÜÑAT 
itlII.D£¡TA.'lí8(iüIÍU A HErrüHO, 
de 1 8 9 7 M a r z o 
1S5? 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e , 
STERTICIO TELEGF.AVICO 
P i a r l o d@ l a M a r i n a 
.4L DIARIO DE I-A 5¿A«Í>'A. 
HABANA. 
Madriü, 23 wnrso. 
J51MISXON Y N O M B R A M I E N T O 
Ccn motivo de la enfermedad que pade-
ce el general Polavieja, y en vista do QV.Q 
lia reiterado su dimisión, ha sido nom-
brado Gobernador y Capitán General d^ 
Filipinas el general Primo de Eivera: 
N U E V O D E S T I N O 
Ha sido nombrado Capitán General d^ 
Madrid el general Polavieja, qno ornbar" 
Cará el quince de Abri l para la Penítfsnla. 
J N T E l í l N A T U Í Í A 
Mientras llega el general Polavieja se 
hará cargo de la Capitanía genoraHe 
Madrid, que venía desempeñando el señor 
Primo de Eivera, el general Dabán. 
E L O K N E R A L 
DE LOS ESUOLAPIOS 
Ea fallec'do en Zaragoza el Padre Ba-
roja, general de los Escolapícs, 
TiOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas ae cotizaren hoy 
fn la Bolsa á 32'35. 
Nueva York, 22 de marzo. 
C A D A V E R E S E N EB M A R 
ü n vapor llegado de Nueva Orleans, en-
contró un bote perteneciente ai S m n t 
W a z a i r e , lleno de agua, y en el cual 
había seis cadáveres- En el fondo del bo-
te estaban seis botellas de agua potable 
y cierta cantidad de pan. Se cree por 
tanto que aquellos infelices náufragos no 
hayan perecido de hambre, sino de otros 
Sufrimientos-
X A S E L E O G Í O N E S E N ITAIVIA. 
las recientes elecciones para Dipu-
tados al Congreso do Italia, salió el go-
bierno triunfante, obteniendo una mayo-
ría de ciento cincuenta candidatos. Cris-
pí ha sido reelecto, como consecuenoia de 
dicho triunfe. 
(Quedajjro'iil'ida. la rcproflnccióu de 
los tejegrmn/is que anteceden, con arréalo 
al artículo 31 de Ja Ley de Propiedad 
JntclcduaU 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
K i N A . 
Madrid, V de marzo de ÍS07. 
Duranto unos días todo fué júbilo 
m el campo liberal. Túvose por cier-
ta é inmedinta 1% vuelta al poder. For-
mábanse ca n didatm as de Ministerios; 
se dispor.ían nmclios caciques ú venir 
de provincias, y los que por acaso en 
la Corte se bailaban retrasaron su 
viaje. Peio con elJiriianVo funda mentó 
qne se forjaron las esperanzas, és ias 
vinieron Dor tierra, predominando ea 
su lugar las míís tristes y sombrías 
impresiones. Todo se veía negro y 
los más fatídicos augurios salían de 
labios fasionisfas sobre esta pe rpé tua 
dominación de Cánovas del Castiilo. 
F u é Sagasta á visitar á la Reina 
para darla gracias por los consuelos 
recibidos en la reciente y profunda 
desgracia que aliige ai jefe liberal; y 
ya esto bas tó para que las ilusiones 
remanecieran y las cuentas galanas a-
legraran á toda la grey. 
Hoy estamos bajo la influencia de 
esa no ta r i suéñ» , y basta podría caliS-
carse de cómica, cuanto que en inci-
dentes tan baladíés descansan estos 
movimientos de ánimo de todo un par-
tido gobernante. 
En realidad la situación de los libe-
rales con respecto al poder es de lo 
más difícil y delicado que cabe imagi-
nar. Si hacen la oposición enérgica y 
resuelta, se corre el riesgo de menos-
cabar fuerzas y elementos á un go-
bierno que todo lo necesita para a-
iFontar dos guerras y tratar con las 
¿aciones que de más cerca ó de más 
lejos se preocupan en nuestros con-
fictos coloniales, Y sí por el contra-
rié, se persevera, en el silencio y en la 
pasividad, ai no se pone di í lcul tad al-
guna á la obra del ministerio respon-
sable ¿con qué derecho se aspira á 
reemplazarle, con qué títulos se iedis-
puta el puesto, con qué siomñcación 
se pide sucederlel 
Había anuí dos campos muy marca-
dos y definidos: el sistema de acabar 
la guerra por la guerra, y el de reali-
zar tal fin por la acción diplomática y 
política. El primero const i tuía la ba-
se de cuanto los conservadores hicie-
ron hasta principio de febrero; era el 
segundo aspiración de cas: todo el 
partido liberal. Al declarar fracasa-
do el uno, todo inclinaba á creer que 
viniera á cumplir el otro la comunión 
política que lo consideraba como par-
le de su propio programa. No fué a-
sí; Cánovas desarrolló el segundo co-
mo babía practicado el primero: los 
l'nsionistas no protestaron en términos 
solemnes y categóricos, esperando ver 
el resultado de aquel cambio ríe fren-
te. ¿Qué plan nuevo tienen boy para 
ser llamados á resolver los problemas 
pendientes? Los conservadores lo 
han asumido tod*». 
Es más: dados los sacrifieles que en 
hombres y en dinero se han exigido al 
país , un gobierno de otro partido ten-
drá la alternativa agohiadora é impo-
pa i ar de sesar en ellos ó de apurar 
con dolor sumo á la nación para loa 
más afitetiyos y desesperados esfuer-
zos. De esta manera el silencio del 
señor Sagasta, tan censurado por va-
rios de los suyos, no obedece sólo á 
circunspección habilidosa, ni á t ác t ica 
especial. No habla porque la dada le 
atosiga. ¿Qué va á decir? 
Cánovas seguirá mientras tenga 
confianza en dominar al enemigo y 
vencer la Situación peligrosísima en i 
que estamos; pero si pasan dos meses 1 
y tiene que reunir las cortes, subsis- \ 
tiendo las cosas sobre poco más ó me-
nos como alíora están, da rá cuenta de 
su proceder y de los esfuerzos realiza-
dos, manifestando que si el país en-
tiende que es preciso acudir á otros ca-
minos él resigna sus poderes y otros 
hombres y otro partido deben ser lia. 
litados á los consejos de la Corona. La 
herencia no sena en ese cuso muy l i -
sonjera ni muy apetecibie. Sólo el 
dictado del patriotismo obligaría á to-
marla-
Mas en el entretanto, lá gran masa 
de opinión activa aeosa á los liberales 
para que hablen. E l ImparcUü aprie-
ta al Sr. Sagasta, diciéndole que un 
partido sm pensamiento es un partido 
atrofiado. Insiste en señalar lo grave 
de no pronunciar una palabra sobre los 
hondos problemas decisivos del por-
venir de la patria. Podré is—añade— 
llenar el hueco que dejen loa conser-
vadores cuando se marchen; pero será 
como la tierra que sirve para rellenar 
una tumba. 
La Correspoudeneia, á su vez ha d i r i -
gido excitamoues no menos vehemen-
res á los jefes liberales para que ceso 
esa preterición de ideas y do criterio 
propio, arguyéndoles que se es tán 
desgastando en la Oposición y anulan-
do por completo para lo futuro. 
Se aguardaba con cierta espectación 
lá respuesta de los órganos fusionis 
tas que se inspiran directamente en el 
señor Sagasta. Ella vino, pero con 
tal incoherencia y vaguedad que ha 
hecho subir de punto la oscuridad del 
enigmático silencio. E l Ooi'r'-o so ÍV» 
limitado á decir que el partido libera! 
pon.irá en armonía la política refor-
mista sostenida cesde la Pen íusu ia 
c >n la práct ica y desarrollo que aque-
lla haya de tener en la Isla. No cabe 
decir menos porque ésto es á lo que ha 
de verse precisado á hacer cuanto an-
tes el Sr. Cánovas. Además, esa ar-
monía de que se habla envuelve un 
concepto tan lato como el de la mora-
lidad, el respeto á las leyes, la liber-
tad hermanada coa el orden y demás 
frases multicolores que sirven de de-
nominador común á todas las parcia-
lidades, así reaccionarias como demo-
crát icas. 
Más estupenda es aún la contesta-
ción de i?/. Globo. Este nuevo ó r g a n o 
dé los fusionistas expone que las ideas 
y las soluciones de Gobierno son tan 
complejas que no deben darse á la pu-
blicidad, porque el debate podía ma-
tarlas antes de ser planteadas. • A i -
nado "que no van á ser tan generosos 
que faciliten al partido ^obórnaa te 
sus soluciones; y por último, qúe el 
partido liberal es una atmósfera, un 
medio ambiente favorable á la eclosión 
de las ideas nuevas.*' 
Si esto se dijera en tono festivo y 
sat ír ico no dejaría de tener gracia; 
pero sostener en serio que. e! pa ís de-
be confiar en una especie de panacea 
ó remedio secreto, fundado no mas que 
en la virtualidad de un nombré, es el 
colmo de lo increíble y de lo absurdo. 
Y nada digamos sobre esa teoría pe-
regrina de coníiar en ideas desconoci-
das y nuevas que hayan de brotar 
merced á ese medio ambiente. 
Los carlistas, su organización, sus 
manejos y sus planes, han sido estos 
días motivo de comentarios en los pe-
riódicos y en los círculos. El órgano 
más caracterizado del silvelismo en la 
prensa, E l Tiempo, viene dist inguién-
dose con una tenaz campaña revelado-
ra de supuestas audaces maquinacio-
nes de los partidarios del Pretendien-
te. Según el diario silvelista, los car-
listas están organizados admirable-
mente para una intentona armada, que 
podrá realizarse, como á toque de cam-
pana, en un momento dado, tal vez 
muy próximo, en varias regiones de la 
península, especialmente en el norte, 
donde el árbol de la tradición ha echa-
do profundas y vigorosas raíces. 
Algo ne verdad hay en lo que sobro 
la organización carlista se dice, pero 
es una verdad desfigurada con tal iina-
je de fantasías y de exageraciones, que 
apenas si la versión que circula de este 
modo aderezada conserva apariencias 
de verosimilitud. La organización e-
xiste y es sólida y estrecha sobre todo 
en la montaña de Catalana, donde hay 
rigurosos alistamientos de secuaces en 
poder de los jefes y éstos mantienen 
comunicación írecueute con los cabeci-
llas de la última guerra. 
Este incremento de la organización 
carlista obedece, en primer término, á 
vicios constituidos ya en el funciona-
miento de nuestros organismos locales. 
E n todos los pueblos los políticos na i l i -
tantes, de opuestas tendencias y pro-
gramas, se entienden entre sí: los a-
yuntamientos, que mandan y disponen 
de los intereses comunales, funcionan 
poniéndose de acuerdo las parcialida-
des políticas representadas en el cabil 
do. De modo que cuando el alcalde 
es conservador suele verse apoyado por 
liberales y republicanos; y cuando es 
liberal por republicanos y conservado-
res. Es tá encerrada por completo la 
acción íiscalizadora que es el alma del 
sistema, y ha desaparecido de la reali-
dad aquella renovación de fuerzas y 
de elementos que debieran mantener la 
administración municipal en completa 
pureza. Ahora se jueg-a con una sola 
baraja y unas mismas personas son las 
que en los pueblo-s mangonean y d i r i -
gen, favorecen y agravian. 
Hay una, gran masa de población, 
tona ia que en primer término sufre de 
un modo inexorable el efecto do estas 
abominables corruptelas, que pide con 
ansia algo nuevo fatigada y ahita como 
está de sufrir á los mismos dominado-
res. Antes buscaba esas novedades 
en los amplios horizontes de las solu-
ciones republicanas, pero se han limi-
tado y em^e^ueaecida taatOj que allí 
donde se juntan cuatro republicanos 
hay cuatro partidos, cuatro jefes y cua-
tro banderas, con io cual r iñen entre 
sí tales batallas, estimulados por el 
odio de bander ía , que van quedando 
anulados con el mayor descrédito. Do 
ahí que los descontentos busquen so-
lución en el carlismo que es, en defini-
tiva, el pár t idó que con mayor firmeza 
mantiene una solución frente á los des-
mayos de la fe política que sienten las 
otras agrupaciones. 
Pero si la organización es cierta, lo 
del armamento es una fábula. Aparte 
de que ser a imposible la entrada de 
armas en grandes cantidades sin que 
el Gobierno lo supiera, es evidente que 
los carlistas no cuentan con recursos 
pecuniarios bastantes para acometer 
una empresa mili tar y política de tan-
ta importancia. Cuanto se diga, pites, 
de próximos alzamientos téngase por 
desatinado y falso. Don Carlos mismo 
lia puesto el veto á todo movimiento 
sedicioso éu las actuales circunstan-
cias. 
Hay otra razón muy principal para 
mirar sin alarma los movimientos del 
eai Usmo, y es la actitud de la Iglesia 
con el Estado. En otro tiempo los 
partidos liberales representaban la an-
títesis viva de los fueros y preeminen-
cias eclesiásticas. La exaltación de 
los liberales al poder, en épocas pasa-
das por fortuna para siempre, implica-
ba una serie de conflictos y de vejacio-
nes para, la Iglesia que no podían me-
nos de mirar con eseándaio las almas 
piadosas y creyentes. Memorable es 
la frase de Moyano al decir, refirién-
dose á aquel periodo, que el himno de 
Riego representaba entonces la mar-
cha del Nuncio á Roma. 
Hoy, bajo el mando de los gobiernos 
liberales y en pleno régimen democrá-
tico, la Iglesia ha robustecido sus tra-
dicionales prestigios y dilatado su po-
der como pudiera hacerlo en los reina-
dos más propicios á ella que registra la 
historia; siempre, claro es, con las l imi-
ta'iones que trae consigo una radical 
transformación del régimen. Hay ac-
tualmente en Madrid tantos conventos 
como pudo haber en tiempos de la casa 
de Austria; por las afueras de la corte 
descuellan suntuosas construcciones 
que sirven de vivienda á comunidades 
religiosas, de mujeres en su mayor nú-
mero; los magnates y las grandes se-
ñoras lea dispensan con justo orgullo 
protección valiosa; no escasean los le-
gados testamentarios á favor de esos 
piadosos refugios; casi todas las fami-
lias españolas entregan gustosas sus 
hijos á ios doctos centros establecidos 
por los Agustinos y los Jesu í t a s ; en el 
Escorial y en Chamar t ín reciben edu-
cación esmeradísima los hijos de la 
clase media y de ia aristocracia, y sa-
len todos deshaciéndose en alabanzas 
á sus antiguos maestros La Casa 
Real ea la primera en dar ejemplo de 
alta consideración y estima á la Iglesia 
y a sus representantes; ¿qué más po-
dr ían apetecer con Don Carlos en el 
trono de Alfonso X Í U I 
Mientras el Estado no busque un 
conflicto con la Iglesia, és ta se man-
tendrá tolerante y prudente, sobre to -
do mientras prevalezcan las doctrinas 
del actual pontífice enseñando el más 
profundo respeto al régimen de loa Es-
tad ot*. 
Esto arrebata al carlismo su mejor 
bandera. En la conciencia de todos 
es tá que la lucha carlista no sería hoy 
una lucha relijiiosa sino una revolución 
con cierto carác ter demagógico que si 
saliera triunfante t rae r ía iniciadas pa-
ra el porvenir las tremendas represa-
lias de una contrarrevolución animada 
del más feroz radíüaiismo. 
El carnaval ha pasado ogaño con 
animación extraordinaria. E l baile de 
escritores yfartistas, el del'Circulo de 
Relias Artes, los preparados en a lgu-
nas legaciones extranjeras y el del Cír-
culo de la Unión Mercantil, se han ce-
lebrado con lujo, esplendor y alegría 
verdaderamente inopinados. No ha-
blo del baile de modistas, del de las 
cigarreras y de otros de semejante ca-
laña, porque esos han sido un verdade-
ro úisUque, como se dice en la jerga 
achulapada de los barrios bajoa. 
Pues en las callea ha habido cons-
tantemente una muchedumbre ávida de 
ver máscaras^ do embromar y de ser 
embromada; en serpentinas se han gas-
tado sumas enormes; la l luvia de pape-
litos de colorea ha cubierto todas las 
calles; la lila de coches ocupaba un 
respetable número de kilóme.rros; y los 
pennisoa para circular por el centro 
del Prado y de la Gastellaua, han ex-
cedido en muchos miles tle pesetas lo 
que el Ayuntamiento acostumbra á re-
ca udar por el indi cad o coneepto. 
Se comprendería este furor de diver-
sión y este afán dé Oaile y de jarana si 
los carnavales madrileños eniuiaian en 
tVusto con los de Niza y de Venecia; y 
si dos crueles y dilatadas guerras no 
cubrieran de luto muchos hogares y 
de dolor muchos corazones. Pero si 
ios días de caruestoiendas en la villa y 
corte son una verdadera afrenta al 
buen gusto y al decoro públicos; si á la 
calle no salen más que mascarones su-
cios y grotescos: si no hay carrozas a-
legóricas. ni comparsas lujosas, ni es-
tudiantinas gentiles, ni bromas de in-
genio, ui siquiera impresiones que de-
jen buen hamor para saborear estos 
artificios y estas frivolidades já qué o-
bedece este desatentado afán de los 
madrileños en no desperdiciar un solo 
instante del regocijo de carnestoleu-
das? Ni nadie lo esperaba, ni nadie se 
io explica. ¿Es que toda esa gente 
que inunda Ja calle está libre de penas 
y de preocupaciones, ó es por el con-
trario que procura disimularlas con 
una falsa risa que es. según Lamart i -
ne, la más lúgubre de las tristezas? 
Difícil es averiguarlo; pero sobre el 
bullicio de estos días y sobre la her-
mosura que la naturaleza ha desple-
gado, parecen flotar negras nubes de 
tristeza que llenan el alma de congo-
joso tedio. Mal modo es este de res-
petar las tristeza? de la patria, dándo-
las en cara con alardes de loco y dea-
enfrenado regocijo. Si nuestro pueblo 
no hubiera dado tantas muestras de 
virilidad y de entereza, creyérasele 
víctima de é 'egení r i s ióa lastimosa; 
porque sólo en las sociedades decaden-
tes deja de rendirse cuito á las grandes 
desgracias nacionales. 
Hay oue reconocer, de todas suertes, 
que las' fiestas del carnaval han sido 
una nota desafinada en estos momen-
tos; pero hay que verla con cierta tole-
rancia porque ese pueblo que se divier-
te es el mismo que no escatima sus hi-
jos y su dinero para la guerra. Acaso 
las diversiones de estos días son una 
tregua á su dolor, tregua parecida á la 
que el soldado abre, entre los horrores 
de la campaña, cuando al son de la 
gai tarr i i la interrumpe con un cantar 
el sdencio del campamento, 
n . 
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El Ordenador General de Pagos de 
la Isla de Cuba nos comunica en aten-
to B. L. M, que desde hoy, már tes 2.>, 
queda abierto el pago al personal 
activo del mea dé noviembre últ imo. 
i ! 
Nueva York, marzo ](> de 1897;. 
L A ESFOEIvIA AEANCELAEIA 
A u n no hace dos semanas que se 
inauguró el nuevo régimen que el voto 
de la mayoría ha impuesto al país, y 
ya están trabajando con la mayor acti-
vidad los dos nuevos ramos Ejecutivo 
y Legislativo de! gobierno. 
Convocadas por el nuevo Presidente 
á sesión extraordinaru para resolver 
asuntos de la mayor urgencia, se reu-
nieron ayer las dos Cámaras del Con-
greso, y en un solo día ao organizaron, 
aprobaron las actas, eligieron á Mr. 
Tiiomua Reed presidente de la Cámara 
popular, se dió lectura á un mensaje 
del presidente Me Kiuley y se presen-
tó un proyecto de reforma arancelaria, 
que es, como vuigai inente se dice, la 
madre del cordero. 
En dicho proyecto de ley, qae pro-
puso Mr. Dingley, se ha venido t raba 
jando hace mucho tiempo, porque en él 
se han cifrado todas laa esperanzas, y 
en él so han condensado las aspiracio-
nes de los proteccionistas que tanto 
empeño han puesto en la elección de 
Mr. Me Kinley. 
En este proyecto de reforma arance-
laria tanto el Presidente como el parti-
do republicano ven un áncora de sal-
vación para sacar la Hacienda á lióte, 
pues, gracias á la desatina polít ica e-
conómica que el Congreso ha impuesto 
al gobierno Ejecutivo en estos últimos 
años, han ido disminuyendo de tal mo-
do loa ingresos, que hoy arrojan un dé-
ficit los presupuestos, déficit que es de 
imperiosa necesidad cubrir, y con este 
fin ha convocado el Presidente la sesión 
extraordinaria del Congreso. 
. Mr. Me Kinley en su mensaje pre-
senta sin ambajes la precaria situación 
del Tesoro, exhibiendo con datos esta-
dísticos la disminución constante que 
ha habido en ios ingresos de cuatro a-
ños á esta parte, como para indicar, 
sin decirlo, que de ello tiene la culpa 
el gobierno democrático, porque, tam-
bién de pasada, expone las cifras que 
demuestran que durante el último go-
bierno republicano de Mr. Harrison, 
los, ingresos escedieron á los gastos. 
También hace constar Mr. Me Kinley 
que en tres años se ha visto el gobier-
no en la necesidad de nacer varios em-
prést i tos, con emisión de bonos por 
una totalidad de $202.315,400. Con tal 
procedimiento ha aumentado la deuda 
pública y el interés anual, y esto, aña-
dido á la disminución de loa ingresos, 
coloca al Erario en situación apuradí-
aima. 
" A l Congreso corresponde remediar 
prontamente esta situación,—dice Mr. 
Me Kinley en su mensaie.— lía preciso 
arbitrar recursos no solamente pá ra lo s 
gastos ordinarios del gobierno, sino pa-
ra el pago de pensiones generosas y pa-
ra la amortización de la deuda, 
"Para procurar el incremento de ia 
recaudación—agrega—se deben impo-
ner derechos á los artículos de produc-
ción extranjera, en tal forma que ae 
conserve, en todo lo posible, el merca-
do nacional para nuestros productores; 
cobren vida y aumenten nuestras in-
dustrias; se acreciente nuestro comer-
cio interior y exterior; so favorezca el 
desarrollo de la minería ó industrias 
congéneres y se procure que halle ocu-
pación útil y iiberalmente retribuida, 
como corresponde en justicia, el traba-
jo en todas sus formas y manifestacio-
nes. No es preciso que me extienda 
más para demostrar la necesidad de 
una ley arancelaria que produzca am-
plios ingresos, Impóuesecomo exigen 
cía imperiosa del momento, y á este lin 
recomiendo encarecidamente que ende-
rece el Congreso sus esfuerzos. Antes 
de adoptar providencia alguna, procu-
remos arbitrar una recaudación suíi-
ciente para la recta y liel adminietra-
ción del Gobierno sin contraer nuevas 
deudas y evitando que continúe la per-
turbación de nuestra Hacienda,-" 
De ningún otro asunto se hace men. 
ción en el mensaje, lo cual demuestra 
que la cuestión arancelaria como me-
dio de aumentar la recaudación y, so 
bre todo, de proteger las industrias 
del país, es la que mayormente preo-
cupa al nuevo Presidente. Su silencio 
por lo que toca á la reforma del siste-
ma de moneda fiduciaria ha contraria-
do y disgustado á los hombres de ne-
gocios que consideran esa reforma co-
mo osencialísima para normalizar la 
situación económica del país. La alu-
sión que hace Mr, Me Kiuley al pago 
de generosas pen8iones,cuando tan nu-
merosas y liberales son las que desde 
hace muchos años viene pagando el 
gobierno á los que tienen, y á muchos 
que no tienen derecho á percibirlas, 
hace abrigar el temor de que el nuevo 
gobierno, para hacer prosélitos, se lan-
ce á ,derrochar los ingresos que arbitre 
repartiendo el dinero á manos llenas, 
Veamos ahora cuál es el remedio que 
propone el gobierno por medio de la 
; comisión de Medios y Arbi t r ios de la 
Cámara para aumentar la recaudación, 
r Pues viene á ser poco más, poco me-
| nos, la misma panacea de Me Kinley 
de hace siete años . Una reforma del 
1 arancel en sentido casi prohibitivo,que 
¡ aeceéánátoeíi te ha de encarecer los ar-
tículos de primera necesidad. En al-
gunos art ículos, cuyos derechos se ha-
bían rebajado por la ley arancelaria 
de Mr. Wilson, hoy vigente, se resta-
blecen los derechos subidos del anti-
guo arancel; en otros, el recargo es aún 
mayor que el que tenían en el arancel 
Me Kinley, y muchos de los ar t ículos 
que estaban en la lista de librea impor-
taciones aparecen recargados de dere 
chos en el proyecto de Mr. Dingley. 
IMPUESTOS SOBES EL ASUCAft 
E l azúcar ea uno de los que se ven [ 
radicalmente afectados en el arancel " 
que se proyecta, por considerar el nue-
vo gobierno que por ese concepto pue-
de aumentar considerablemente la re-
caudación. He aquí la tarifa que nro-" 
pone Mr. Dingley para los azúcares 
importados: coa ella presume el go-
bierno una recaudación de unos §20 
millones próximamente . 
"Loa azúcares que no excedan por 
su color del número 10 do la escala 
holandesa, raspaduras y sedimentos, 
jarabes de caña, melados, melazas con-
cretas y concentradas que no marquen 
más de 75 grados en el polariscopio, 
l centavo en libra. Por cada grado ó 
fracción degrado adicional, según en-
sayo con el polariscopio, 3-100 de cen-
tavo adicional en libra. Los azúcares 
superiores por su color al número 10 
de la escala holandesa y todos aquellos 
que hayan sido somet idos al procedi-
miento de refinación, 1 centavo y 875 
milésimas de centavo en l ibra. 
"Las mieles que no marquen más 
de 50 grados, 3 centavos en galón. Las 
que m;aquen 50 grados ó más7 ü cen-
tavos en galón. 
"Los residuos y barreduras del azú-
car pagarán derechos como melaza ó 
'como azúcar, según el resultado que 
dé el ensayo con el polariscopio. 
"Loa azucares, sedimentos, siropes, 
jugos de caña ó de remolacha, melados, 
melados concentrados y melazas con-
centradas y concreías, procedentes de 
cualquier país qué directa ó indirecta-
mente pague primas á la exportación, 
sean importadas directamente ó no, 
pagarán , en adición á loa derechos 
arriba señalados, una cantidad igual 
al importe de dichas primas; pero nada 
de ¡Ó aquí indicado se en tenderá que 
abroga, menoscaba ó afecta las dispo-
siciones del tratado de reciprocidad 
comercia! celebrado entre los listados 
Unidos y el Rey de laa islas Bavváij el 
30 de enero de 1875, ó al contenido de 
cualquier medida dictada por el Con-
greso para la ejecución del mismo tra-
tado. 
"Azúca r y mió! de arce,-i centavos 
en libra, 
"Glucosa ó azúcar de uva, 1^ cc.nt.v 
voa en libra. 
"Caña, de azúcar al natural ó sin 
preparación, 20 por J00 ad vaiorem. 
"Sacarina, ^2 cu libra-y 15 por 100 
ad vaiorem. 
" A z ú c a r caudy y confitería, y toda 
clase de artículoa compuestos en todo 
ó en parte de azúcar cuyo valor no ex-
ceda de 15 centavos en libra, y toda 
clase de ¡azucares «pie después de refi-
nados hayan sido tenidos, coloreados 
ó adulterados en cualquier forma, 8 
centavos en libra y 20 por UH) ad vaio-
rem. Los «pie valgan más de 15 centa-
vos y no exctídaii de 35 centavos en 
libra, pagarán 12 centavos en libra, y 
20 por 100 ad ealoian. Los que valgan 
a razón tle más do 35 centavos, 50 por 
100 ad vaiorem. 
"Se entenderá que al verificarse el 
peso de eatos artícdiOs para el pago de 
derechos, es ta rán incluidos los envases, 
cajas, latas, papeles, marbetes y demás 
envolturas ó cubiertas," 
IMPUESTOS SOBRE EL TABACO 
Respecto del tabaco, el proyecto de 
Mr, Diugfey restablece los antiguos 
derechoa del arancel Me Kinley, con 
mas un recargo para la tripa, lo mismo 
despalillada que sin depaiiltar. He 
aquí la nueva tarifa; 
" E l tabaco en rama., propio para ca-
pas pagará , sin despalillar, $2 en libra; 
depaliliado $2.75 en libra; entendiéu, 
doae además que si el tabaco importa-
do en tercios, cajas, fardos ó bultos-
contuviese más de 15 por ciento de ca-
pas, la totalidad del tabaco contenido 
en el tercio, caja ó bulto será conside-
rado como capa, y pagará los derechos 
que arriba se señalan, 
" E l tabaco en rama de otra clase 
(tripas) pagará , sin despalillar, 05 cen-
tavos en libra; despalillado, 80 centa-
vos en libra. 
"Tabaco in'áuufacturado de todas 
clases, no meueionadas especiálmente 
en esta ley, 40 centavos en libra, 
"Rapé y harina de rapó, tabaco ma-
nufacturado y molido, húmedo ó seco, 
perfumado, etc., 40 centavos en libra. 
'•Cigarros, cigarrillos y charutoa de 
todas clases, $4.50 en libra y 25 por 
ciento ad vaiorem. 
"Los cigarrillos de "pape!, incluyen-
do sus envolturas, paga rán los dere-
ühos seña latios para, los cigarros pa-
ros." 
l ina innovación ha introducido Mr. 
Dingley en su proyecto de arancel y 
es la imposición de derechos específi-
cos sobre algunos ar t ículos que antes 
adeudaban ad vaiorem. Esto g rava rá 
de un modo desproporcionado loa ar-
tículos de inferior calidad que son pre-
cisamente los que gasta la clase me-
nesterosa. Los demócratas que votaron 
en favor de Mr, Me Kinley ún icamen-
te para impedir que Mr, Bryan y su 
cohorte de platistas y socialiscaa co-
gieran laa riendas del gobierno, em-
piezan ahora á tocar los resultados de 
haber aceptado el menor de dos males, 
y comprenden que no les cabe otro re-
medio que tragar la pildora amarga 
que la nueva situación les prepara. Ha-
cendistas de experiencia calculan que 
con la tarifa propuesta por Mr . Din-
gley, la recaudación t end rá un auraon-
l o de $100.000,000 por lo meuos: pero 
falta aun ver si los legisladores, a ins-
tigación de los fabricantes y monopo-
lizadores del país , no aumen ta r án to-
davía algunos de los derechos cuando 
se discuta el nuevo arancel. 
LOS LABORANTES 
Dice un periódico que Estrada Pal. 
ma ha decidido trasladarse á Washing-
ton con el objeto de aprovechar la se-
sión extraordinaria del Congreso y re-
novar sus importunidades para que se 
reconozca la beligerancia de los insu-
rrectos. E l Journal, con el propósito de 
meter ruido y vender mayor número de 
ejemplares, ha sufrasrado los gastos de 
traer á los Estados Unidos á la familia 
del doctor Ruiz, y con poco miramiento 
al estado de ánimo de la infeliz viuda, 
la pasea en compañía de sus hijos por 
la capital, la pone en exhibición en las 
tribunas del Senado para causar efecto 
en los senadores y ha logrado que el 
impetuoso é irrefragable senador Mor-
gan haya hecho una interpelación al 
gobierno en favor de esa familia. E l 
secretario'de Estado, Mr. Sherman, 
también por efecto de laa gestiones 
del periódico citado, dió audiencia á la 
viuda del doctor Ruiz, la cual expuso 
süá cuitas y le manifestó que las pre-
sentase por escrito para examinarlas y 
resolver lo que correspondiese. 
Tanto por las manifestaciones del 
presidente Me Kinley en su mensaje, 
como por las que particularmente han 
hecho él y sus consejeros, sábese que 
el nuevo gobierno se propone seguir 
una política de no intervención en los 
asuntos do Cuba, dejando á E s p a ñ a la 
solución dé los problemas que aquellos 
en t r añan . Es, por lo tanto, de esperar 
que las declamaciones de los jingos en 
el Congreso no hal larán más eco en la 
Casa Blanca del que hallaron en tiem-
po de Mr. Cleveland. Sólo en un punto 
parece insistir el nuevo gobierno, en 
justa correspondencia á su actitud, y 
es en que se respeten los derechos de 
los ciudadanos americanos en Cuba, y 
á la verdad que no es mucho pedir, 
pues á todo gobierno compete velar no 
solamente por la salud do la patria, 
sino por la de todos sus hijos donde 
quiera que se hallen. Es cierto que mu-
idlos do los ciudadanos americanos que 
van á Cuba llevan muy mal pegada su 
postiza, c iudadanía; es cierto que mu-
chos de ellos van con muy malas in-
tenciones; os cierto que no siempre aca-
tan las leyes del país y que provocan 
con sus desplantea el justo rigor de 
nuestras autoridades; pero el remedio 
es muy sencillo. La expulsión inmedia-
ta del país de todo extranjero qne se 
propase y se mezcle en asuntos de po-
lítica interior, ea cosa que todos los 
gobiernos tienen derecho á hacer y á la 
que n ingún otro gobierno puede opo-
nerse, líl de los Estados Unidos dió 
una vez los pasaporte», y de esto no 
hace inuehos años, nada menos que al 
ministro de Inglaterra éri Washington 
por haberse metido en asuntos electo-
ralea. Es cate un derecho legítimo que 
ejercen iodos los gobiernos de la tierra 
cuando un extranjero se hace pernicio-
so, y ea un modo fácil, sencillo, expe-
ditivo, aeguro y eficaz de e c h á r s e l o s 
mosconea de encima. No puede moles-
tarse él tío Samuel porque se ieenvien 
todos los sobrinos mal criados que van 
á molestar al vecino, con un tar jetón 
que diga: "Muy señor mío: ahí le de-
vuelvo á usted este ciudadano que mo 
estorba. Quédese usted con él y que 
aproveche,'" 
En este casóse hallan los correspon-
sales atrevidos y embusteros, como 
Scove! y otros de la misma calaña, as í 
como los que han venido á los Pistados 
Unidos, habiendo nacido en Cuba, con 
el propósito de sacar carta de ciuda-
danía para que les sirva de escudo y 
protección cuando cometan algfjn de-
saguisado ai volver de nuevo á esa A n -
tilla.. Todos esos pejes están de más en 
Cuba, y si el uamencanismor de que 
hace gala este gobierno consiste en 
protegerles cuando hacen una., travesu-
ra, el "español ismo" de nuestras auto-
ridades debe consistir en echarlos de la 
circulación como moneda falsa y de-
volverlos ai país que los ha acu-
ñad i>. 
DIJPÜY DE LOKB 
La prensa sensacional de esta ciu-
dad, la que es tá á la paga de la Junta, 
se ha desbordado estos días en ataques 
contra el ministro de E s p a ñ a en Wa-
shington, sacando á colación un l ibro 
que publicó allá en sus mocedades, 
donde dijo algunas verdades respecto 
de este país que han escocido á loa re-
dactores de los periódicos citados. 
Viendo al fin que con eso no lograban 
indisponer al gobierno do Mr. Me K i u -
ley con el celoso representante de Es-
paña, á quien el Presidente considera 
mucho, como se pudo observar en la úl-
tima recepción del cuerpo diplomáti-
co, han inventado otras p a t r a ñ a s á 
cual más torpe con idéntico fin y con 
idéntico resultado. Lo cual quiere de-
cir que les corroe la rabia al ver que 
la cuest ión de Cuba no va por el ca-
mino que ellos quisieran, y que este 
gobierno no parece inclinarse hacia los 
insurrectos. 
LAS EXPEDICIONES 
L a vigilancia para impedir la salida 
de expediciones ae ha. redoblado, y el 
tribunal federal de esta metrópoli de-
claró ayer que prescr ibía la fianza da-
da por Roloff y por el doctor Castillo, 
por no haberse presentado estos indi-
viduos á responder en la causa que les 
formó. Esta es la segunda fianza que 
pierde Roloff, es decir, la Junta, que 
es la que salió fiadora de la compare-
cencia de dicho dinamitero. 
K . LEKDA«. 
JUNTA DE ARANCELES 
Mañana miércoles á las dos de la 
tarde celebrará sesión la Comisión 
Arancelaria, bajo la presidencia del 
señor Intendente general de Hacienda. 
En la Intendencia General de Ha-
cienda se desea saber la residencia ac-
tual del que fué vocal de Comisión 
Arancelaria, don Alfredo Fernández 
del Río. 
OOÍI Celesüí io Cofia! f \mmkh 
Desde hace cinco d í a s se halla pa-
deciendo aguda dolencia el señor don 
Celestino Corral y Fe rnández , condue-
ño de la fábrica de tabacos " L a Co-
mercial." 
Hacemos votos por la salad de tan 
sincero y buen amigo. 
C O M I T E P á T E I O T I S O 
. 1)3 L A FAAEIOA DS TABACOS 
D o n Q u i j o t e y F i o r d e X a v e s 
ñv. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
M u y señor tuío: Rtiego á usted de 
cabida en ei respetable diario de su 
digna dirección á las siguientes l íneas: 
0B0 PLATA 
Suma auler ior . . $ 312 76 $ 39 25 
Becoiectado basta 
1° de marzo . . . . 31 SO 121 bO 
l o t a l % 314 50 I 101 05 
Dicüaa sumas lian sido depositadas 
en el Banco Español de la isla pe Cu-
ba, con abono á la cuota de Donativos 
populares para aumento de la marina, se-
g ú n resguardo en mi poder. 
Ant ic ipo á usted las gracias por tan 
seña lado favor su atento s. s. q. l>. s. 
j u . — K l Presidente, Ramón Cueto. 
Hábaná j 22 de marzo de 1807, 
B A B l L L i 
E l embajador de Alemania, M. de 
faadowíte, uno de los más entusiastas 
admiradores deí ilustre piutor español 
Fradil la , ha hecho entrega á nuestro 
msigí ie compatriota de ios insignias 
de la orden del Mérito (clase de Cien-
cias y Bellas Artes), que el Emperador 
Ouillermo ha conferido al actual direc-
tor del Museo de Pinturas. 
Est a orden fundada por Federico el 
Oraude, servía exclusivameute al prin-
bipio para premiar el méri to milí trr en 
los hechos de armas muy relevantes y 
seña lados . Semejante dis t inción—que 
aíín existe en e) ejercito prusiano—es 
considerada como la más alta recom-
pensa que pueda conceder el Soberano 
por hechos de esa naturaleza, 
En 1842, el Key de Prusia Federico 
Guillermo ÍV añad ió á aquella orden 
una clase especial para premiar el m é -
r i to contraído en el dominio de las 
ciencias y de las bollas arres. E l nú-
mero de los miembros de esta clase ci-
T-l nunca puede exceder de treinta ale-
manes y de otros tantos extranjeros. 
Los caballeros de la clase civil de la 
orden del Mérito eligen por sí mismos 
a aquellos que deban cubrir las plazas 
vacantes: el Rey confirma la elección. 
Cabe á Pradil la la honra de ser el 
primer español íl quien se haya confe-
rido dis t inción tan preciada. Eeera-
plaza en ella á un célebre pintor in-
glés, muerto hace poco, sir Federico 
Leighton, que hab ía sido director de 
Ja Academia de Bellas Artes de Lon-
dres. 
Los demás artistas extranjeros que 
pertenecen en la actualidad á la orden 
del Méri to son los alemanes Menzel, 
Kuans, Aeheubach y Begas, los ingle-
ses Mil lais y A lma Tadema, el aus t r ía -
co Fassini, el belga Wauters y el ita-
iiano Monte ver de. 
La distinción con que el señor Pra-
d i l l a ha sido honrado, prueba cuán 
apreciados son ios artistas españoles, 
no sólo en la corte imperial, sino en to-
da Alemania. 
•o 
U n e s j año l t u rco .—El m ú s i c o mayor 
A r a n d a - B a j á . 
Hace algún tiempo que el distingui-
do músico español don Francisco Aran-
da se marchó de E s p a ñ a á Turquía . 
Tan notable fué allí su labor y tan 
bri l lante su carrera, que hoy es en 
Ooñstaut laopla el general Aranda-
Bajd. 
Según dice el Heraldo, parece que 
actualmente sostiene cierto pleito, y lia 
juzgado conveniente invocar su cali-
Ciad de ciudadano español. 
Esto ha dado lugar á una consulta 
que se halla en nuestro ministerio do 
j í s t ado , y que, según el propio Heral-
do, se resolverá en el sentido de con-
siderar como turco al general Aranda-
Bajá, por más que su generalato no le 
dó otro mando militar que el que ejer-
ce sobre la másiea y los músicos del 
eul tán. 
Quizá pueda esta solución servir de 
precedente para otra consulta análo-
ga que pudiera hacerse respecto del 
distinguido oficial de ar t i l ler ía , señor 
ÍBazanallana. que en la actualidad se 
l ial la en el J a p ó n de profesor de la 
¡Escuela mili tar de aquel imperio. 
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9B JÜA?í NICASÍO GALLEGO 
(Continúa J 
Para admirar á nuestro fray Cristó-
bal no hab í a medio más seguro ni más 
expedito que el de apostrofarle con 
altivez; y, efectivamente, mientras es-
taba suspenso y buscando las pala-
bras y pasando entre los dedos las 
cuentas del rosario que tenía colgado 
en la cintura, como si buscase en alga-
l ia ^e ellas el exordio de su discurso, 
al ver aquel modo de D . Rodrigo^ le 
ocurrieron más expresiones de las que 
necesitaba; pero pensando luego cuán-
to importaba no echar á perder su 
asunto, ó por mejor decir el ajeno, 
corrigio y templó las frases que se le 
l iabían ocurrido, y dijo con meditada 
Immildad: 
—Vengo á proponer á y . S. un acto 
de just icia y á pedirle una caridad. 
Algunos hombres de depravada con-
ducta ban comprometido el nombre de 
V . S. para intimidar á un pobre cura, 
é impedirle que cumpla con su obliga-
ción en perjuicio de dos inocentes. 
V . S, puede con una sola palabra des-
mentir á los malvados, restablecer el 
orden y reanimar á aquellos á quienes 
se hace semejante extorsión. Vuestra 
peñoría lo puede, y pudiéndolo, la con-
cieticia, el honor 
—Usted, Padre, me hablará de mi 
eonciencia—interrumpió D . Rodrigo, 
—cuando vaya á pedirle consejo; por 
3o que toca al honor, tenga entendido 
que es cuidado q u e á mí solo me per-
tenece; á mí, únicamente , y que cual-
quiera que pretenda tomar parte en él, 
es un atrevido que lo ultraja. 
Magistrado concienzudo 
Un coronel (juez) de Stratford-on-
Avon—patria de Shakespeare—convo-
có á los jurados para un asunto ur-
gente. Los doce jurados se presenta-
ron á la hora precisa de la cita, pero 
el juez no hab ía llegado y tuvieron 
que esperar media hora hasta que l l e -
gó, por cierto de malísimo humor. 
Instalado el coronel en su sitio d i r i -
gióse á los jurados en esta forma: 
Señores: es preciso hacer un escar-
miento. Tengo la costumbre de tomar 
enserio los deberes que hemos de cum-
plir, vosotros como jucado y yo como 
juez: hov he faltado á uno de estos de-
beres llegando treinta minutos des-
pues de la hora marcada. Os he hecho 
perder tiempo y os he faltado á las 
debidas oonsideracioues. ^ro ha sido 
voluutariamenle, Me acosté y mi cria-
do me despertó; pero en lugar de le-
vantarme, como debía, he vuelto á dor-
mirme, 
• Ya veis que no tengo escusa. Arte-
más, cuando un jurado de Stratford 
llega con más de cinco minutos de re-
traso, no admito sus escusas y le im-
pongo una multa; dictad, pues, contra 
mí la pena que os parezca justa, y de 
antemano acepto vuestra decisión. 
Sorprendidos los jurados de este 
cambio de pipeles, se conaultaron, y 
el presidente dijo: 
I^os parece que una multa de cin-
co chelines 
—Es muy poco—interrumpió el juez 
—la pasada semana multé a uno de 
vuestros conciudadanos, que era mu-
cho menos culpable que yo, eu diez 
chelines, 
—Sean, pues, diez cheliuea. 
No, puesto que acabo de confesar 
que soy más culpable. 
Y el magistrado se puso á sostener 
la acusación contra sí mismo con ver-
dadero encarnizamiento. Convencido 
los jurados por su elocuencia, le impu-
sieron una inulta razonable que el pa-
gó sonriendo. 
El caso es notabil ísimo, pero 
raraavis. 
EL R E Y D E LOS BARBUDOS ' 
Según el Journal de la Nievre, en la 
v i l la de Vandenesse existe un hombre 
que mantiene el record de la barba. 
T r á t a s e de un obrero metalúrgico 
nacido en 15 de mayo de 182G, y que 
cuenta por lo tanto, en números redon-
dos, setenta y un años. 
Este indiví luo tenía ya barba á los 
doce años, y dos después alcanza-
ba és ta lá longitud do 15 centíme-
tros. 
Han ido pasando los años y la bar-
ba creciendo siempre, hasta que en la 
actualidad, y ya casi blanca, mide 3 
metros 32 cent ímetros de longitud; así 
ni más n i menos: tres metros treinta y 
dos centímetros. 
Guando anda este barbudo individuo 
lleva la barba doblada sobre un brazo, 
como hacían con sus togas los senado-
res romanos. En invierno se la arrolla 
al cuello, constituyendo una loa ex-
cepcional que es envidiada por las 
mujeres. 
La estatura de este nivernés es de 1 
metro 60 cent ímetros , resultando que 
su barba es m á s del doble de su esta-
tura. 
Esto es lo que cuenta el Journal de 
la Niovre, y si los lectores no quieren 
dar crédi to al relato, nosotros no les 
obligaremos á creerlo, porque, en efec-
to, 3 metros 32 cent ímetros de barba, 
es mucha barba. 
Una barba. , . r idad. 
L A L S N & U A U N I V E R S A L 
Aunque el volapuk muriese á poco 
de nacer, no ha habido tiempo para ol-
vidar su efímera existencia. 
Hoy se habla mucho de un nuevo in-
vento de idioma universal que Mr . de 
Lip tay apunta en una obra que ha pn-
blicado en Pa r í s . 
E l p r i n c i p i o ^ que se funda el nue-
vo sistema es que si no existe hoy real-
mente un idioma universal, hay en cam-
bio una gran cantidad de palabras nni-
vcrsalmente empleadas. 
Son és tas las q ie tienen raices l a t i -
nas, que además de servir de base na-
tural á las lenguas de aquel origen, 
forman el 70 por ciento de los voca-
blos ingleses y una tercera parte de 
los alemanes. 
Según Mr. de Liptay, esas ra íces la-
tinas, que al cambiar solamente de ter-
minación dan palabras comunes á to-
dos los idiomas occidentales modernos, 
ascienden al número de diez mil p f . 
xim amenté. 
Con ellas podr ía formarse un idioma 
B5i m i iiWBMinwiiwnirmrn^̂ '''"'*^̂  
Convencido fray Cristóbal de que 
D. Rodrigo, tomando pie de sus pala-
bras trataba de dar otro giro al asun-
to con tergiversaciones, se empeñó 
todav ía más en sufrir, y resuelto á to-
lerar cuanto aquel altanero quisiese 
decirle, respondió con la mayor sumi-
sión: 
—Si acaso se me ha escapado algu-
na expresión que pueda desagradar á 
V . S., crea que ha sido sin intención. 
Corríjarae, pues, y repréndame si no 
sé hablar como conviene; pero dígnese 
escucharme. Por amor de Dios; de 
aquel Dios ante cuya presencia hemos 
de comparecer todos (diciendo 
e í to , tenía en la mano la calavera de 
hueso pendiente del rosario), no se 
obstine en negar una justicia tan fácil 
y tan debida á unos infelices. ISTo olvi-
de que Dios tiene ios ojos sobre ellos, 
y que allá arriba se escuchan sus im-
precaciones: la inocencia es muy pode-
rosa, y 
—Vamos, Padre ,—inte r rumpió con 
enojo D . Rodrigo:—el respeto que me 
merece su háb i to es muy grande; pero 
si alguna cosa pudiese hacer que lo 
olvidase, sería el verlo puesto en una 
persona que se atreviese á venir á ha-
cer de espía en mi propia casa. 
Encendieron estas palabras el rostro 
del rehgioso; pero con semblante de 
quien traga una amargu ís ima pócima, 
replicó: 
—Ese t í tu lo de n ingún modo me 
conviene. Bien conjee V . S. en su in-
terior que esta acción no es ni v i l ni 
despreciare. Señor D . Rodrigo, escú 
cheme Y. S. y quiera el cielo que no 
tengá que arrepentirse de no haberme 
escuchado. No haga estribar su glo-
ria ¡Qué gloria! Y , S. es poderoso 
aqu í abajo; pero 
—¿Sabe us ted ,—interrumpió D . Ro-
drigo con impaciencia y con ira,—sa-
be usted que cuando se me antoja oir 
un sermón sé irme á la iglesia como 
los d e m á s ! Pero# ¿en mi casal—con vi-
universal, una especie de la t ín moder-
no muy simplificado. 
Esta es la base del nuevo sistema 
que no será probablemente más que 
otra tentativa infructuosa sobro las 
muchas que lleva haciendo la humani-
dad para resolver un problema cuya 
solución está, cuando menos, muy le-
jana. 
De nuestros corresponsales especiales. 
qpOK OOBKBoi 
m c i E a a DE A?IM 
Marzo, 18 <tel897. 
Las obras de la Trocha 
La calidad de los trabajos que se 
es tán realizando entre Morón y la La-
guna de la Leche tiene absorvida por 
completo la atención de los pueblos 
d é l a Trocha, particularmente del Mo-
rón, donde por residir en ellas fuerzas 
que los ejecutan se dan cuenta más 
pronto de los adelantos diarios. 
Contra la opinión de la gran mayo-
r ía de personas que aseguraron que 
no podr ía levantarse el terraplén que 
se construye para sentar la vía, resul-
ta triunfante la del sabio ingeniero co-
mandante don José Q-ago que con las 
fuerzas de ingenierou á sus ó rdenes 
tiene ya construidos más de seis kiló-
metros de dicho terraplén, formado 
de fango, pero que una vez seco tiene 
todas las condiciones apetecibles, co-
mo lo demuestra el que en los dos pr i -
meros kilómetros desde Morón se han 
fijado ya los carriles, y el tren y ma-
teriales que conducía han recorrido la 
expresada distancia sin el menor con-
tratiempo. No sin motivo, pues, se pro-
digan los elogios al afamado ingenie-
ro por su atrevida obra. Esta se lleva 
á cabo con las naturales penalidades, 
por la clase de terreno en que se t r a -
baja. 
Desde antes de amanecer hasta la 
puesta del sol la oficialidad y tropa de 
ingenieros con su jefe á la cabeza es-
t á n constantemente pisando cieno y 
respirando la mefítica atmósfera que 
al extraerse aquel exhala; los soldados, 
descalzos y con el pan ta lón recogido, 
trabajan sumergidos en el fango has-
ta la cintura en la mayoría de los t a -
jos; en el que menos profundidad tie-
ne, se hunde hasta más arriba de la 
rodillas. 
Ha comenzado á presentarse el pa-
ludismo, habiendo compañía que tie-
ne más de 30 enfermos atacados de fie-
bres de aquella índole. 
E l comercio de Morón informado 
por personas de la localidad que han 
v í s t e l a manera de trabajar, admiran-
do la abnegación de los que practican 
la construcción del ter raplén, acordó 
ofrecer un garrafón de ron diariamen-
te para cada una de la,8 once compa-
ñías de ingenieros, comunicando el 
acuerdo por conducto del Alcalde don 
Alberto Caro, al ingeníe to comandan-
te que concedió autorización para que 
se suministrase á la tropa y así se es-
tá efectuando. 
Mul t i tud de caracoles, cangrejos y 
anguilas ó infiidad de infusorios se es-
t á n hallando en el campo al realizarse 
las obras y en las tenibladeras por don-
de solo puede pasarse para i r de un 
tramo á otro por medio de tablones. 
Se cree que en los primeros d ías de 
la semana entrante quede terminada 
la brillante obra que acred i ta rá una 
vez más la val ía del distinguido cuerpo 
de ingenieros y del jefe que la dirige. 
Una compañía del ba ta l lón de Sevi-
lla y otra de Alfonso X I I I , al mando 
del capi tán don Carlos Bilhorn, se de 
dican á la protección y auxilio de los 
trabajos, destruyendo por el fuego los 
juncales, hojeando y trasladando ta 
blas para recorrer el campo pisando 
sobre ellas, única modo de poder veri 
ficarlo. 
T i ro teos 
Hace cuatro días, á las 9 de la m a 
nana, varios soldados de ingenieros 
que estaban cortando leña a la salida 
de la primera torre de Morón fueron 
tiroteados desde el lado oriente de la 
alumbrada. 
En seguida contestaron al fuego, po 
niéndose en fuga los que lo hicieron 
desde ia manigua. 
E l mismo día 11 guerrilleros de la 
Troctia que practicaba un reconoci-
miento, encontraron y batieron en el 
Palmar, á un ki lómetro de Ciego de 
mió con risa sardónica,-—¡en mi casal 
usted me encumbra demaeiado. ¡ P r e -
dicador en mi casa! Sólo lo tienen los 
pr íncipes . 
— Y aquel Dios que pide cuenta á 
los Pr íncipes de las palabras que en-
vía á sus oídos en sus mismos pala-
cios; aquel Dios que ejerce ahora para 
con V . S. un acto de misericordia, en-
viando uno de sus ministros, indigno, 
miserable, pero ministro suyo, á supli-
car por una inocente 
—En una palabra, Padre,—dijo don 
Eodrigo en ademán de marcharse,— 
yo no comprendo lo que usted me ha-
bla; entiendo sólo que debe haber a l -
guna mozuela que le interese mucho. 
Vaya, pues, á confiarse á otros, y no 
se tome la libertad de importunar así 
á un caballero. 
—Me intereso, es verdad,—replicó 
el Padre, poniéndose delante de don 
Kodrigo, y alzando las manos en aire 
de súplica y con el objeto de detenerle; 
me interesan entrambos más que si 
fuesen mi propia sangre. Señor don 
Kodrigo, yo nada puedo hacer en fa-
vor suyo, sino rogar á Dios por ellos, 
y lo haré con todo mi corazón. No me 
niegue V . S. eeta gracia: no quiera 
prolongar las angustias de aquellos 
inocentes: con una palabra suya, todo 
es tá acabado. 
—Pues bien,—replicó D . Eodrigo:— 
ya que usted cree que yo puedo hacer 
mucho por esa persona; ya que tanto 
le interesa, aconséjala usted que ven-
ga á ponerse bajo mi protección; nada 
le fa l tará entonces, y le doy mi'pala-
bra de honor que nadie se a t reverá á 
molestarla. 
A semejante propuesta, la indigna-
ción del religioso, reprimida hasta en-
tonces, rompió los diques. Desvane-
ciéronse todos los propósitos de sufri-
miento y paciencia: el hombre antiguo 
se halló de acuerdo con el hombre nue-
vo, y en este caso fray Cristóbal va-
lía por dos, 
Avi la , un grupo insurrecto que huyó, 
dejando una tercerola^, en poder de la 
fuerza que hizo aquellas dos bajas. 
E n e l pueblo 
V a cesando la necesidad que se sen-
t ía de viviendas para tantas familias 
como aquí se han reconcentrado / .gra-
cias á las construcciones que se hacen, 
habiendo hoy verdadero esp í r i tu de 
edificación. 
La importancia del comercio es ca-
da día mayor; rara es la semana que 
no aparece una cantina ó una tienda 
nueva. 
En la semana anterior se inauguró 
un magnífico establecimiento de ropa 
y víveres.,con el más acabado surtido 
de todo, que ha fundado en esta, don 
José del Campo, comerciante que an-
tes residía en Candelaria (Pinar del 
Rio), hermano del ilustrado y distin-
guido abogado de esa capital don Be-
nito del Campo. 
E l Corresponsal. 
C a ñ o n e r o T o r p e d e r o 
M , de M o l i n s " 
E l dia 10 del corriente, cruzando es-
te buque frente á la punta de Macha 
(Cuba) fué hostilizado por el enemigo; 
maniobró convenientemente su coman-
dante, el teniente de navio de 1=? don 
Joaqu ín Vega, consiguiendo con süs 
tiros destruirle las viviendas v recha-
zarlo. E l dia 13 volvió á sufrir ataque 
del enemigo en el fondeadero de la En-
senada de Hora, consiguiendo también 
apagarle los fuegos con varias descar-
gas de fusilería y cañón. 
is¡&.-<S*~<Sg&'~ 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l j ueves 25 del corriente mes á las 
doce del día, se celebrará junta de los 
dueños de carretones, en la Lonja de 
Víveres . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA ROV 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Francisco Pérez 
Aldüreíe; contra don Francisco Morales y 
Xeaes, sobre rendición de cuentas. Procu-
rador: señor Sterling, Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra José Castañeda, por falsedad. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: licancíado Mesa. Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Ricardo Trueba y otro, por esta-
fa. Ponente señor Pagós. Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: licenciado la G-uardia. 
Procurador: señor Valdés. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Ignacio Canales y otro, por esta-
fa. Ponente Sr: Maya. Fiscal: señor Mon-
torio. Procurador: señor Tejera. Juzgado, 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Valdés Faull. 
Sección Segunda. 
Contra José González, por parricidio. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Per-
nal. Defensor: licenciado Mesa. Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado, del P ilar. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
La Compañía de Opera i tal iana del 
Sr. Palou, can ta rá hoy, martes, eu 
Fayret la ópera de espectáculo, Aída, 
repartida del modo siguiente; 
Aida, Gay; Amneris, Kiera; Rada-
més, Roura; A monasro, Revira; Ramfis, 
Vizconti; Bey de Egipto, Gal tés ; Un 
mensajero, P a g é s , 
Guerreros, esclavos, etiopes, pueblo: 
Goro general, 
A Iri joa le espera el miércoles una 
"noche de gala'*, con motivo de la fun-
ción de gracia coordinada en provecho 
de Petra Monean, A l presente es tán 
colocados todos los palcos y gran nú-
mero de lunetas, y existe extraordina-
ria animación entre los asiduos con-
currentes al Edén de los Jardines pa-
ra ofrecer un homenaje de cariño á tan 
est udiosa artista. 
Mañana , á beneficio del veterano ar-
tista Emilio Oarra ta lá , ofrece en Ta-
cón la Compañía "Luisa Mart ínez Ca-
sado", la magnífica obra de Tamayo y 
Baus, L a Bola de Nieve. 
—¡Vuestra protección!—exclamó, re-
t i rándose dos pasos a t r á s y apoyándo-
se sobre el pié derecho, puesta la ma-
no izquierda en la cadera; y levantan-
do la derecha hacia el caballero con el 
índice extendido, clavó en él los ojos, 
y arrojando fuego por ellos, repitió:— 
¡Vuestra protección! Basta ya: con esa 
infame propuesta llegó al colmo la me-
dida de vuestros excesos, y ya n ingún 
miedo me inspirá is , 
—¿Qué es lo que hablas, fraile im-
prudente? 
—Hablo, como se habla á una per-
sona dejada de ia mano de Dios. ¡Vues-
t ra protección! Y a sabía yo que Dios 
hab ía tomado bajo la suya á la inocen-
te Lucía. Y a veis como pronunció su 
nombre sin reparo alguno, con frente 
serena, con ojós impávidos. 
—¡Cómo! ¿en mi casa? 
—Tengo lás t ima de esta casa; sobre 
ella está pendiente la maldición del 
Todopoderoso, Sería de ver que la ins-
ticia de Dios respetase cuatro paredes 
y cuatro asesinos ¿Cómo podéis 
creer que Dios ha hecho una criatura 
á imagen suya para daros el derecho 
de atormentarla! ¿Pensábais que Dios 
no sabr ía defenderla? Habéis despre-
ciado su aviso, y vos mismo habéis 
pronunciado vuestra sentencia. Endu-
recido estaba como el vuestro el cora-
zón de Fa raón , y Dios supo hacerle pe-
dazos, Lucía es tá libre de vuestras 
asechanzas, yo os lo aseguro, yo, mi-
serable fraile; y por lo que á vos toca, 
oíd lo que os pronostico: un día 
Hasta entonces había quedado i n -
móvil D, Rodrigo entre la rabia y el 
asombro; pero cuando oyó comenzar 
una predicción, se agregó en él, á la 
ira, un remoto y misterioso terror: 
agar ró con furor la mano amenazado-
ra del Capuchino, y levantando la 
voz para acallar l a del infausto profe-
ta, gri ló. 
—¡Ea, pronto! Quí ta te de mi presen-
cia, villano insolente, 
De qué modo celebra Fe rnández Flo-
res las concepciones del sublime Tama-
yo, puede comprenderse con sólo recor-
dar que dice: " E l Teatro de Tamayo es 
un teatro hecho con carino y admiración 
de la mujer. Cuando sus ereaciones 
desaparecen de las tablas ó quedan 
plegadas en las pág inas de un libro, 
dejan recuerdos como de mujeres her-
mosas y castas que hemos amado."— 
"Porque estas son las obras de nues-
tro poeta, encantan y admiran en el 
teatro; deleitan y admiran todavía en 
el libro: vuélveselas á ver y á leer con 
admiración inextinguible y siempre, 
siempre sus personajes, sus cuadros, 
su estilo, encuentran despierta nues-
tra s impa t í a .—He aquí la piedra de 
toque del oro literario: el recuerdo 
amoroso, balsámico, poético." 
Y cuando habla de La Bola de Nieve, 
estrenada en 1850, dice el 20 de sep-
tiembre de 1S84: " H a y en este drama 
encomiadísimo un problema escénico 
difícil de resolver." Bosquéjale luego 
el articulista, explica la docta senci-
llez con que en tres actos ha resuelto 
Tamayo la trasformación que se había 
propuesto y añade : "parece tratarse de 
un juguete escénico, de la reproducción 
de un cuadro doméstico de la vida cor-
tesana, elegante y ligera, en que el 
elemento cómico tiene sobre el dramá-
tico natural preponderancia. La risa 
no cesa un punto hasta que de súbi to 
salta la sangre y la catástrofe es-
talla como el trueno sobre lumi-
noso cielo de verano. Esta come-
dia trae algo de olor a cedro del arca 
de Moratín, del aromático espliegue de 
Bretón, del perfume de los guantes a 
marillos de Ventura de la Vega; pero 
como sucede siempre en las produccio-
nes de nuestro autor, español, clásico, 
discreto, formista como ellos: de cuan-
do en cuando, sobre estas bellezas so-
ciales y cul t ís imas estallan terribles 
crudezas que serían bá rba ras si no 
fuesen sublimes. Aquel ¡ÉA, MÁTA-
LE POR Dios! que en el arrebato de 
sus celos dice Clara á su hermano refi-
r iéndose al amante que adora, nada 
tiene que enviar á las frases más hon-
das ni más célebres del naturalismo ni 
de ios románticos. Respecto de la in-
triga, del arte de preparar loa efectos, 
de la montura de los chistes, de las 
caídas del telón, del diálogo y de sus 
versos, La Bola de Nieve manifiesta el 
perfecto equilibrio de este gran cere-
bro de nuestro teatro," 
E n P a r í s se ha dado, hace pocas no-
ches, el caso, allí rarísimo, de que un 
autor tenga que salir á escena, llama-
do por los insistentes y estruendosos 
aplausos del público. 
E l afortunado autor es ahora el cé-
lebórrimo poeta Jean Richepin; la 
obra objeto de tan vivo entusiasmo es 
un drama en cinco actos y en verso, 
que se t i tula Le Chemineaux, y el es-
treno se ha verificado en el teatro del 
ü d e ó u . 
Los teatros esta noche: 
Fayret.—La ópera en cuatro actos, 
Aida.—Alas 8. 
A lb im.—A las 8: El Orumete.—A 
las 9: Xas Bravias. :A las 10: B l 
Tambor de Granaderos. 
Iri joa,— El disparate comíco-lírico 
Dorotea y estreno de Una Rumba en 
Manzanares..—A las 8¿, 
Alhambra,—A las 8: estreno de la 
zarzuclita En el Cuarto del Sárjenlo,— 
las 9: Fregolimanía.—A las 10: E l Fo-
nógrafo. Y los bailes de costumbre. 
MATRIMONIO.—Numerosos amigos 
presenciaron el jueves la boda cíe la 
elegante y discreta señori ta Mariana 
Trespalacios y E s t a p á y el conocido in-
dustrial D . José Pérez Barañano , ce-
remonia que se llevó á efecto esa no-
ebe en la iglesia del Pilar. 
Apadrinaron á la venturosa pareja 
doña Mercedes Estafá y D. Aniceto 
Trespalacios, padre de la contrayente, 
sirviendo de testigos el Ldo. D . Do-
mingo Garc ía y D, Juan uezama. 
Después del acto religioso, fueron 
obsequiadas las familias que .all í se 
congregaron, en casa de los padres de 
la novia, con dulces y licores fiaos y sa-
brosos sorbetes. 
Nuestra felicitación á Jos jóvenes 
desposados, porque ban visto realizado 
su ideal de unir sus corazones para to-
da la vida. 
LA ILUSTRACIÓN XAOIONAL.—En 
nada desmerece de los anteriores, el 
úl t imo número de esta acreditada re-
vista, interesante y amena como pocas 
Estas palabras dejaron extát ico al 
P, Cristóbal. A las ideas de amenaza 
y de villanía estaban en su mente de 
ta l modo asociadas las de humildad y 
silencio, que al oir aquel apostrofe se 
apagó en un momento el fuego de su 
enojo y de su entusiasmo, sin quedarle 
otra acción que escuchar sumisamente 
cuantos improperios quiso añad i r don 
Rodrigo. A l fin, retirando la mano 
con mesura de entre los dedos del ca-
ballero, bajó la cabeza y se quedó in-
m ó v i l como al ceder el viento en lo 
más fuerte de una borrasca, aquieta y 
compone naturalmente sus ramas un 
árbol antiguo, y recibe la granizada 
como el cielo se la envía. 
—Véóe de aquí—prosiguió D , Rodri-
go,—y da gracias al sayal que te cu-
bre. 
Así diciendo, le señaló con despre-
cio una puerta opuesta á la que le sir-
vió de entrada. E l padre inclinó la 
cabeza y se fué, cerrando tras sí la 
puerta, cuando vió en aquella estan-
cia escurrirse un hombre rozándose 
con la pared, como para no ser visto 
desde la sala anterior, y conoció que 
era el criado viejo que le abrió la puer-
ta de la calle. Hac ía cuarenta años 
que este hombre vivía en la casa, esto 
es, antes que naciera D . Rodrigo, ha-
biendo entrado á servir á su padre, 
persona de carácter enteramente dis-
t into. A su muerte, el nuevo amo des-
pachó á toda la familia, renovándola 
con otra gente; sin embargo, conservó 
aquel criado, ya por ser viejo, ya per-
que aunque de índole y costumbres di-
ferentes de las suyas, recompensaba 
esta falta con dos cualidades de que 
hac ía D . Rodrigo gran caso, y eran 
que tenía en gran concepto la digni-
dad de su casa, y una gran práct ica 
del ceremonial, cuya tradición y par-
ticularidades más mínimas conocía 
más que otro alguno. E l pobre viejo 
j a m á s se hubiera atrevido en presen-
j^cia de su amo ni siquiera á indicar la 
y que concede al estudio de los asun 
tos de actualidad, toda la preferente 
atención que se merecen. 0 
He aquí el sumario del último nú. 
mero que tenemos á la vista: 
ti robados,—BQ]]&S artes: Aut ígoua y 
E g i p t o - ¡ Q u i é n supiera escribir!— 
la de Cuba: Capi tán , Ayudante y Oíi, 
cíales del segundo escuadrón del regi" 
miento de Cabal ler ía de Hernán Cor-
tés—El General D . Diego Figaeroa 
Filipinas; Tinguianes de Poltoc—Han.-
cheria de solteras en Bontoc—Pilando 
el palay—Actualidades: Salida de na 
baile do máscaras—El Caí naval, (di-
bujo original de M . Picólo)-—Belius 
Artes: Entre dos fuegos—11 nstracio^ 
nea de M . Picólo. 
Texto.—Revista crítica, por Fermín 
Carnicero—Kutístros clásicos: De don 
Alberto Lista: La envidia—Los graba-
dos—Introducción á una historia de la 
l i teratura militar (continuación), por 
Eugenio de la Iglesia—Crónica mil i-
tar, por Juan de E s p a ñ a — R e s e ñ a his-
tórica de la Guardia c iv i l , por el Te-
niente Coronel deí cuerpo D. Eugenio 
de la Iglesia—La risa en el teatro, por 
1). Daniel Col lado—Habladur ías , por 
I ) . Eduardo de Palacio—Teatros, por 
Alfonso Busi—Napoleón, cuento origi-
gioal de D . José Zabonero—Saetas, 
por Fray Velón—Bibliografía, por Bi-
bliófilo---Charada—Anuncios, 
Eu la agencia genera!, Obispo '•>; Li* 
brer ía de VVilson y La Moderna Poe-
sía, Obispo Húmero 4;i y 135, respecti-
vamente, se admiten •suscripciones y 
hay á la venta ejemplares sueltos. 
LIQUIDACIÓN VERDAD.—LOS propie-
tarios del espléndido y popular alma-
cén de ropa A l Bon Marché—Reina 
33, frente á Galiano—ponen en conu-
tniento del público que el dia 31 del 
próximo mayo cerrará sus puertas di -
cho estabiecimiento. 
Con tal motivo, en los 60 dias que 
faltan para esa fecha, se echarán á la 
calle cincuenta mil pesos de géneros y 
telas para diferentes aplicaciones á 
precios ínfimos, como minea se vieron 
en esta ciudad, 
A l Bon. Marché, que admite por todo 
su valor el oro, la plata, la calderilla y 
el billete do Banco, tiene sedas negras 
á propósito para la Semana Santa; 
ulanes fines y de pintas modernas; leu-
cedería de superior calidad; granadi-
nas lisas y labradas; velos y chales de 
blonda; surah tornasol, y un mundo de 
ar t ículos que DO se citan por falta de 
espacio. Además, el señor ü rumíe l a y 
los empleados del establecimiento) se 
proponen complacer á las familias que 
lo visiten, no reparando en precios y 
haciéndoles todo género de bonitica-
ciones, á fin de que cuando desaparezr 
ca el Bon Marché no escaseen la^ per-
sonas que consagren una lágrima al 
difunto. 
Así, pues, lectoras, id á la tienda 
de Reina frente á Galiano, donde exis-
te una l iquidación-verdad que propor-
ciona al público positivas ventajas. 
CENTRO DOCENTE,— La Universi-
dad más antigua del mundo es la de 
Fez, Marruecos, fundada en el siglo 
X I por una señora de Kairouan, en 
Túnez, llamada Fatma la Santa, No 
sólo es la primera, ea la an t igüedad , 
sino que durante el undécimo siglo, 
fué casi el único lugar á 'donde acu-
dían á instruirse los cristianos y los 
árabes . 
No es dudoso que Fez contase en 
aquella época estudiantes e spaño le^ 
franceses y hasta ingleses lo mismo 
que tunecinos. A u n hoy es el foco oc-
cidental de la enseñanza de la teolo-
gía musulmana. 
Desde el punto de vista científico, 
los cursos de esta ü ni verdad no son 
de los más elevados. La mayor parte 
de los estudiantes que á ella llegan 
apenas si saben leer y escribir, pero 
algunos se hacen jurisconsultos eru-
ditos. 
E l número de estudiantes es próxi-
mamente 1,000, de los cuales 400 son 
enviados de todas partes del mundo 
mu mlmán, pensionados para hacerse 
profesores, sacerdotes y jueces de sus 
conciudadanos. 
LLUVIA DE PERIÓDICOS.—A la vista 
tenemos el número 709 de E l Eco de 
Galicia; el 45 de Los Voluntarios con el 
retrato del Sr. D. Manuel Valle y Fer-
nández ex-eoronel del Segundo Bata-
llón de Voluntarios, y tres retratos de 
ta actriz Petra Monean; el 12 de E l He-
raldo de Asturias con una minuciosa 
descripción de '"'La Fiesta inaugural 
de ' 'La Govadonga"; el 14 de Las Ca-
rias; el 12 del ^co Montañés; él 116 
de E l Bombero; el 5 de La Opinión Ca- • 
tota/m—semanario escrlt&en castellano 
y en catalán;—el 21 de E l Liberal y el 
menor desaprobación de lo que á cada 
paso veía, y sólo de cuando en cuando 
prorrumpía en exclamaciones y alguna 
reconvención entre dientes á sus com-
pañeros, que muchas veces se burla-
ban de él, divirt iéndose en provocarle 
á que echase algún sermón en alaban-
za de los antiguos usos del palacio. 
Con esto sus censuras nunca llegaban 
á oídos del amo, sino acompañadas de 
la relación de la burla que se hacía de 
ellas, por manera que aúu para él eran 
un objeto de mofa sin resentimiento; y 
luego en los días de convite, el viejo 
era el hombre de más importancia. 
Miróle al pasar fray Cris tóbal , le sa-
ludó, y continuaba su camino, cuando 
el viejo se acercó á él misteriosamen-
te, se puso el índice en los labios, lue-
go con el mismo índice le hizo una se-
ña para que entrase en un corredor os-
curo; allí le dijo con voz baja que todo 
lo había oído, y que tenía Que ha-
blarle, 
—•Diga usted, pues, buen h o m b r e -
respondió el Padre. 
—Aquí , no s e ñ o r - r e p l i c ó el viejo;— 
¡Dios me librara de que el amo lo ad-
virtiese! Pero yo podré saber muchas 
cosas, y m a ñ a n a iré al convento — 
—¿Hay algún plan! 
—Algo hay sin duda; he llegado _* 
conocerlo; pero ahora estaré sobre avi-
so y lo sabré todo. Descuide usted, 
Padre Veo cosas.. . . ¡Qué co-
sasl ¡Estoy en una casa! Yo 
lo que quiero es salvar mi alma. 
—Dios bendiga á usted—dijo fray 
Cristóbal;—y profiriendo estas pala-
bras, puso la mano sobre la cabeza de* 
criado, que, aunque más viejo, estaba 
inclinado delante de él con la sumisión 
de un niño.—Dios se lo paga rá á us-
ted—continuó el capuchino;—pero no 
deje de ir mañana . 
—Iré sin falta—contestó el viejo;— 
pero usted márchese al instante, y por 
Dios no me descubra1 
(Se contímiard.) 
1 
¿6 m i é 
r 
> 
50 de La Tralla, con un re t ra t^del ge-
neral de divisióu D . FruiiCisoo de Lona 
Y Pérez. 1 , r , 
Tam^i^11 per conducío ue Ĵ a Moaey-
Poesía, Obispo 135, recibimos colec-
ciones de E l Liberal, El Heraldo y . E l 
Jmparcial de Madrid: ios seiuananos 
j ' a Saeta, Oedcón y E l Kvéro Mundo y 
vavios números del Hc-rald de Nueva 
York. 
j d ü E U T O RESUCITADO.—Infiere un 
periódico, que en el partido del Rincón 
S í Beca ( Murcia), un joven enfermo de 
viruela, enfermedad de que hace algu-
jiós días fallecieron dos hermanos su-' 
vos, se agravó de tal modo que los in-
dividuos de la familia creyéndole muer-
to, le tendierou sobre una manta en el 
pueio y le pusieron cuatro velas. 
y cuál no sería el estupor de los que 
xicompauaban al cadácer al ver que és-
te se incorporó diciendo á la íamilia 
que la llevaééu u su cama por estar muy 
'Juro el suelo. 
Lo q 
ÍUVÍÓ 
( U n 
s© sal>e es si el míterio se 
és ó si está bueno. 
ÍLXOS.—El propietario del 
'écldr ¡Soda de la ¿alie de Saii Rafael, 
isi esquina a Industria, nos comuni-
i que los jueves serán "dias de moda" 
i el nuevo salón de helados y refres-
js E i Decano, obsequiándose con hou-
fif. ' i de ¡lores na torales á las señoras 
señori tas qm honren con su presen-
a aquel departamento. 
—Aviso á las personas que aun no 
¡fyaa asistido al C¿nctna(ó<'rafo Lu-
• ¡'ere, establecido frente ai Parque 
eiitral, en t r e .Tacón y los Bomberos 
ció: Esa ^maravilla del si-
permanecerá entre nosotros 
ana miércoles, pues el señor 
le ei compromiso de llevar su 
apasa ío ; i Puerto Rico y Caracas, en 
i 
Béfniíer ú buea roíine, ea plaza ¿c *2 15216 
á 2 S^IG. 
ázílear úa ailel, en plaza, dé 2 l l ¿ i G á 
6 2 I82I6. 
ElsiereaCOi firme, 
KieleBdeCa-oa, m hocores. nomíaal. 
Manteca <lei Oeste, &n tcrcefolas, á §10. 4 ^ 
Earii-Eijateuí Mianesota, ftrmo, áüJl.SO. 
Londres i Marzo 20, 
*?ífEr de renifilaelia, á 
¿iucsr ceviírtíaga, pai. 90, á S¿5. 
íécm regular á baea reñuí), & l'2¡i). 
Cene&íiíadog, filOlí, ez-iuterfis. 
Üescxiénte, Bauco Inglaterra, 3* por líH)» 
ítefeiro por 100 español, & S4|» es- iaterés , 
Faris, Marzo 20, 
IRpr-ts 8 por 100, ñ 102 írasecE 47i els, « • 
iuterés» 
Ñueyá Yorky Marzo 20. 
La esMeacia de azúcares ea XaeTa-Tork 
eslsey (ie 119,002 touela<lascouü-a 47,385 
toíu-líuhíí! ea ijíiial fecha do 1S0G. 
g-lo" sólo 
hasía^mai 
íea de antemano convemeia. 
•'OÍAS DEL DÍA.—(Por Félipí 
A i rey Jorge de Grecia, 
lio se por qué le ex t r aña 
que todas esas grandes 
potencias que se llaman 
«'.ristiana.a y alardean 
de ser civilizadas, 
nroteian á ios turcos. 





que ios de Creta lanzan, 
á ios cristianos traten 
con íieras aníenazas 
y hasta con golpes fieros, 
si no ceden y callan 
y no dejan que el turco 
se monte en sus espaldas. 
Ei. rey Jorge de Grecia 
está, sm duda, en P>abiii> 
si por tan poca cosa 
ex t ráñase y se espanta. 
Desde que el mundo es inundo 
—y ya la fecha es larga— 
los grandes á los chicos 
desprecian ó se tragan; 
los fuertes á los débiles 
humillan y maltratan: 
los ricos a los pobres 
desdeñan y avasailan. 
¿Gultura? ¡Tontería! 
¡'Religión? ¡Patarafca! 
¿Justicia? ¡í^rase hueca! 
¿ í lumauidad l ¡Bobada! 
Para los grandes no hubo 
ni hay mas que una palabra 
que todo lo compendia: 
¡Negocio.r.l ¡Y santas pascuas! -
QUEJARSK DE VICIO.—ün maestro 
s obras enriquecido, se ha fabricado 
1 precioso hotel en el que viven su 
njer y su hija. 
Las dos se aburren soberanamente 
se quejan de su falta de distraer 
cioncH, 
—¡Vivimos aquí como reclusas!—ex 
clama la madre. 
—¡No se de qué os quejáis—replica 
maestro de obras—ni como podéis 
fastidiaros en una casa cuyo terreno 
cuesto á razón de una onza por pie! 
1H 
y 
ORONIÍ IA E l L i e í O S A 
DIA 23 DB MARZO. 
El C!?csls'• esi& en la Merced. 
San Victoriano y corapafieros, mártires, y el beato 
tTosé Oriol, presbítero y confesor. 
Los santos mártires. Victoriano, procónsul de 
Qarfago, y sus compañeros, en Africa, los cuales 
en la persecución de los vándalos, como escribo 
San Víctor, obispo africano, en tiempo de Huuéri-
co, rey arriano, porquo confesaron constantemen-
te la le católica, fueron cruelmente atormentados, y 
esclarecidos consiguterou la coronu del martillo él 
íia 23 de Marzo del año iSÍ. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas íolemnes.—Ea la Catedrsi ÍR de Tercia, á 
las oobo, y en las demís igleaias las de costum-
bre. 
Cort« de María. — Día 23. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de de la Soledad, en clEspírl-
tu Santo. 
l i i i i i M u de paio m 
Toros y EOTÜÍOS.., .. 109 ) 
V&eas 161S 
Terasrsíy noTÜias,. i l ü } 
de 22 á 24Gt3. k. 
' de 20 á 22 ota. k. 
.de24 á 23 oís. k. 
380 Sobrí,aí.«., 47 
Ess t ro de f g a i d o m e i o r . 
* c í • 40 eo 
437 
0Ue. 4 Maat? 30 á 40 ctí. k. 
0 ÍCsnií88á40 „ 
BobraatMiOerSoi, 114 Carneros. 16. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— « — 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
S i a r i o d@ l a M a r i n a . 
AL DIAES© Í>E LA SIARIXA. 
HABANA, 
fi ÜTífJAS COKEECiALES. 
Eueva-Tor íc , 3rarzo 20, 
<í las B\ d é l a tartée 
Pnsae c-rpsfíolA?. figl-Sa75» 
Deseucuío pa^i comerelftl, 60 d^ , , á 3 í 
}>orcíent«) 
í 84.S4}. 
JácmsoDre TarU, 60 d??,, beBqsarss, fió 
íraBCG9i4í. 
Eíc-iHífibre líattibargo. 60 áfy., Saaqraori^, 
6 í^ór, 
Bcuogre-írl&íradofide ios EstSítOs'üaia^ i 
por í'jcEte. Á 118}, es-enr^a. 
Ceulríicgas, ü, 10, pol, cotia f 
Ceatrílagas en plaza, de 3 5Í10 & Sl.l . 
ñl artículo t 
lételectualA 
ibida ta rcjjroditcción de 
que anteceden, con arret lo 
de lá Ley de Propiedad 
C Q T I Z A C I C H E S 
1>EL 
COI.SG-IO D B C O K H S D O B S 3 
Caxnbios. 
SPASA Í6 4t«5 p.gP, & 8 di 
2Qi á 21^ p.gP. á 60 dfv 
7i á Tí p.gP. á, 3drv 
?5 ^ 5í p =P. á 3 div 
IC| á l l p.gP. á 3div 
íTIL 





11 ^ küótrramos. 
Bocoyes: No bay, 
A z ú c a r de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A s ú c a r mascabado. 
Connln á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
DE CAMUIOS.—D. Aniceto Gutiérrez Suarcz 
dopendieace auxiliar de corredor 
DE FRUTOS.—D,Joaquín Gumá 
Es copia—Habana 22 de Marzo de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
C o t i z a c i o n é s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 22 do Marzo de 1S97. 
FONDOS PÜBÍCOS. 
Kenta S por 100 interés uno do 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
ídem de anualidades , 
Billetes bipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 15 á 16 p§ D, oro 
Idem del Tesoro do Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, ídem 2a emisión... 
15 á 16 pg O, oro 
40 á 47 pg D. oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Dt;idos de la Habana y 
Almacenes ue Regla 
Banco Asrícola 
Oródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa ríe Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudartos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CárdenasáJócaro,... 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariónáSaucti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Ceba 
Ferrocarril de Guontánamo..., 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 pg 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Hispano A.me-
ricana Consolidada. 
43 á 44 pg D. ero 
69 á 70 pg D. oro 
'92 á 93 pg D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
49 á_50 pg D. oro 
60 á 61 pg D. oro 
60 á 61 pg D. oro 
61 á &2 pg D. oro 
39 á 40 pg D. oro 
96 á 97 p§ D, oro 
13 i 14 pg D. oro 
Má. S5 pg D. oro 
71 & 72 pg D.oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A K A 0 I 0 N A L ; Sin á 82 por 100 
Comps. Vends, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayantamiento 1? 
hipoteca . , . „ . , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la lela 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Españo de la lela de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla... , 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . . . 
Compañía Unida de los Perro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano..... 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Cenaolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios ConverTt-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes ae 
Hacendados...., 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes do De* 
pósito de la Habana 
Ooligaciones Hipotecarías de 
Cienfuegos y Villac'.ara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Tclelónica de ia Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de GiVara á Holgáis 
Acciones 
Obligacicnes 
Fc-nocarrii de San Cayetano i, 
Vinal ee.—Acciones......... ̂  













































COMANDANCIA GENERAL D^í KARÍNA 
DEL APOSTADERO DS LA JKABANA 
ttesretaris de Justicis. 
• .' . ANUNCIO-
El Excmo.'^r. Comandante General de1 Apoí a-
dero y Ficutdra'de ¡as Aníillas, ê lia gerrioo ex-
poner en prumeacia de lodel corrit}i.u( yxzh Yi-
Sitá ; ener .! de Cárceles y prisiones que ha de pre-
ceder Í; ü Semana Mayor, tenga lugar el sábado 10 
de Abrí! próximo venidero á las 8 de la mañana. 
Lo que por mandato de S. E. se hace pyblico pa-
ra general conocimiento. 
Habana 20 de Marzo de 1897.—El Secretario de 
Justicia, Antonio Montero Sánchez. 4-23 
T E M M L E S 
DR, DON CARLOS EUGENIO ORTIZ Y CO-
ffigiiy, Magistrado de Andiencia Territorial 
Juez de Instruceión y de primera Instando del 
Distrito de Guadalupe de esta ciudad. 
Por el presente hasroi' saber la declaración del 
concurso necesario de D. Alfredo Petit, de este co-
mercio, y se previene que nadie haga pagos al Con-
cursado bajo pena de tenerlos por ilegítimos, de-
biendo hacerlos mientras no sean nombrados los sín-
dicos al Depositario del Concurso D. Enrique M. 
Masito domiciliado en la calle de A guiar número 
cuarenta y nueve y también se cita por este medio á 
los acreedores para que se presenten en el juicio con 
los títulos acreditativos de sus créditos por sí ó por 
apoderado con poder bastante convocándolos á la 
vez á junta general para el nombramiento de Síndi-
cos lo que ha de tsner lugar el dia ocho del próximo 
mes de Abril en el local de este Juzgado sito en la 
calle de Chacón número dos; pues asilo he dispues-
to por providencia de esta fecha en los autos princi-
pales del concurso necesario de D. Alfredo Petit. 
Y para su publicación en el DIARIO DK LA MARINA 
de esta capital expido el presente en la Habana á 
nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y siete. 
—Engento Oríiz y Cofíigny.—Ante mi, L. Sánchez 
Ledo. 2021 1-22 
es s s p s s m 
Marzo 23 México: Puerto Rico y escalas. 
. , 24 Whituev: New Onsacs T escala». 
. . 24 íJíly ov V/abhinsríon: Nneva tasiL. 
— 2* ITniatin: Tampico. v escalas. 
Sfi Santo Domingo: Nev/tors. 
. . 25 San Aguttín: Cádiz. 
«. 26 Orisabi- Veracrujj v ; 
. . 26 Baratoea JNew Yoric, 
. . 29 Ciudad Condal: Colón y ese. 
— 31 SaKiaft derino; Livernool y esc. 
Abril 1 Arsüsa* New Orleaua v aso. 
2 ¡Séneca: VeracrcB.rsc 
4 áiííKtiela Fuono Rico y escslas* 
— 4 Víaríiancift Naeva Toíi. 
5 Habana Nef? York. 
5 R. de Larrinaga. Liverpool. 
. . 9 Ernesto: Livernosl v esc. 
14 María Herrera:Pncrte ftloo ? emía¿> 
M 16 Vivina: Livernool T esc. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona r esc. 
Marzoí5 Yocalán Tampieo. 
„ 25 WlütDev: NTavr Orlsans ? sífi. 
— 25 YtunuTÍ Wcs? York. 
— 20 Misuel Jover: Baresiona, 
. . 27 Orisaba; Netv York. 
— ?9 Rayatoffa.Tamaico. 
. , 30 Ciudad Condal: New York. 
31 México: Pto. Rico v eso. 
Abril 1 Seimranoa: Veracrus. 
1 Aransaa; Nueva Orleans y eaoo&ls 
3 Rí!.nocsi• Nnova XorK. 
3 Vigilancia: Tampieo T esc. 
10 Blanueia FneHo Eieo 7 SSCBISÍ, 
— 10 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
«. 20 £íam Herrera: Puerta Rico 7 ssaaiss. 
Marzo 23 Késico: Santiago de Gubís T «e . 
„ 24 Josefita en Satabanó, para üienruegog, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Maníauulo, 
v Santiaeo de Cuba 
28 Argonauta en BatabauO, procedente deCu-
ba v esc. 
„ 29 Juiia. tíeNuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.GuantAnarao y Cuba, 
. , 31 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
cedecte de Cuba y esc. 
Abril 4 Síanueia fie SantlaHO da Cuba yesoalai. 
9 Kortera: ae Ruevlíae, Gibara, Baracoa» 
Guantácamo. Sao. de Cuba y P. Rion, 
-• XíKariaiísrrera: ce Sgo. de Cuba. Fio. Riad 
f MCÚ&S. 
Abril 
Mar2o25 Moriera, para Nuevitai», Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo f Santiago de 
Cubo. 
~ 25 Purísima Concepción: de Batacano ©ara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Gruc. Mansanülo T Santiago de Cuba. 
— 25 Tr:t6a: para Cabañas, iSahla Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
voa v La Pé. 
— 2s J OBeflfá̂  do Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crs.z, Júearo,. TUBÍS, 
Trinidad y Cienfuesícs. 
31 México: nara Seo. de Cuba y esñ. 
Argcnanía: de Batabane.vrocsaento daGu-
ba y escalaa. 
•— 5 Julia, psra Nuevitas, pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba.. 
10 Manuela, para Nuavitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua da Táñame. Baracoa. Gaantá-
naruo y "Cuba. 
•» 20 María Herrera: para Nuovitsa, Gibara, Ba-
racoa, S, de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
dro de Macorís, Pouce, Bday&gaes, Agsa-
dilia, y Pto. Rico. 
ALAVA, de la Habana, los miórcoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regré-
lando los lunes,—Se dcospacba á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despachaá bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANÍGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 30 y 30 á las 6 de 1 o 
arde, retornando loa Tiiasl?. 3?. y i x>or la mafiana. 
BVMJ&SO B E L A H A B A N A . 
SIS TE ADAS. 
Día 20: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. csp. Martín Saenz 
cap. Campos, írip. 53, ton. 2532', con carga de 
tránsito á L, Saenz y Cp, 
Dia 21: 
Do Bélico, en 10 días, gol. am. Victoria, cap. Sos-
vilU, trip. 7, ton. 68, coa madera á la orden. 
Cayo Hueso y Tampa, yap. am. Olivette, capi-
tán Howes. trip. 41, ton, 1Í05, con carga gene-
ral á Lawton Ohildsy Cp. 
Cardilf, en 24 días, vap ing. Gcrmania, capi'án 
Miiler, trip. 28, ton. lr;95, con ca:bón al Coniaa-
rtante General del Apostadero. 
Bremeuy escalas, eu 28 días, vap. alm. Africa 
cap. Segleaen, trip. 21, ton, Í3á2, con carga ge-
neral á Wiily Hnos. 
Pascagoula, en 17 días, gol. ing. Lady Shca, ca-
pitán Cleare, trip. 8. ton. 139, con madera n R. 
JR. Santa María. 
Nueva York, en 4 días, vap. am. City of Was-
hington, cap. Burley, trip. £4, toa. 1743, coa 
carga general á hidalgo y Cp 
Dia 22: 
De Barcelona y Puente Mayolga, ca 124 dia?, ber-
gauliu esp. Nicolás, cap, AUtna, ir.p. 9, ton, 211 
con carga general á d. Baiaguer. 
SALIDAS 
Dia 20; 
Para Dolavrare, B W vap. ing. Ardannuor, capitán 
Dayry. 
Dia 21 
Para Cádiz. Barcelona y Canarias, vap. esp 
Saenz, cap. Campos. 
Pernandina, gol. am. Attbur M. Gibson, capitán 
Stewart.. 
Darien, gal. am. Li?zie Heyer. cap, Anderson 
Norfolk, vap. esp. Tele^fora, cap. Larrinaga. 
Vigo y escaias, berg, esp. Viajero, cap Sampera 
Cayo Hueso y Tampa, vao. am. Olivette, car»i-
táu Ho'wea, 
Dia 22: 
De Savannah, gol. am. Marjojy Brown, capitán Os-
borne. 
Tampieo, yap. am. City of Washington, caphán 
Bui lev. 
Martín 
Mevisaiento á e pa^ajoros. 
LLEGARON 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. am. Oli-
vetíe: 
Sres. Rafael Ignacio Tellcz—José Castillo—H. J. 
Beruheuc—Lorenzo Lecoart—J-sé Saenz—Eruest 
Wilmel—Emilio Gonzálei Aívarcz—C. B. Fendletu 
—José Lujan. 
De NUEVA YORK en el vap. am. City of Was-
hington: 
Sres. Frank ?.I. Niuney—J. P. Rendes—Blas Gar-
cía—Elisa Rívas—Juana Rivas—Sara Rudder. 
SALIERON 
Para CAYO HUE ÍO y TAMPA en el vapor ame-
ricano fÜiivettc.» 
Sres. Diego Intetian—Gertrudis Hen-era—Amelia 
Müría Casiañer y 3 nif.os—Marfil Luisa Escobar— 
J ulia í'óre.-'.--Aiiia<ro íuteriKL:—Julia V. Rodríguez 
— i)iDiel Gc-vin—Horacio A;c.->n—América Perilla 
—José M. Ffcruácdc?:—Juan Córdova—Eíoi^a Fuen-
te—Juan B. Luiü—PcKiyo Pérez—Gustavo ^aladri-
Ras, hijo y 1 cri-»da—Potfitio Siris—Ciptiauo Faya— 
José Goiizální—José Morales—Luia iiarr^—Evaris-
to 3íoi,ne—José M. Diaz—José Váldérfama—Eívira 
Cí! y 4 de familia—Jüié P. Garcío—Artur C, Bod-
; Para CANARIAS, JDADIZ y BARCELONA 
en el vap. esp. Marí'ii Saeuz; 
Sreo. Don José titito—Juan AritiUno—Augusto 
Tnijillo—Aut 0 n i o l«e r nán d ez—U.-'iore» O r tftga — H. 
i"1 aeates—Julia Koiaero i bija-AJe.aíiUi CasiUio— 
Ana Mujía-Eloisa Rodriguez—María Otero—Mer-
cedes Bamastro-Juan Miró Concepción Barri-
casuo—Regla Brito-María Hernández Además 
270 jornaleros. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 22: 
De Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, 50 
Bahía Honda, gol, S. V. María, pat. Barceló, 
400 caballos leña. — 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Feal, 700 
sacos azúcar y 20 pp. agaardlente 
Sierra Moiena, gol. Emilia, pat. Calve, 400 sa-
. eos azúcar. . 
Bahía Honda, gol. Dolonta, pat. Oolomar, en 
Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. López, 600 sacos 
^ I t o J J ? ^ ™ * * , ^ Zabala,100Pipasa. 
l a g u í v l p - Alava, cap. Urrutibeascoa, 30 ter-
cios tabaco. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 23: 
De Carahatas, gol. 3 Hermanas, pat. Feal, 
, Cárdenas, gol. Niña, pat, Zabala. 
Boquea con registro abierto. 
Canarias, Málaga y Barcelona, vap. esp. Mi-
cuel Jover, cap. Terol, par J. Ba^cells v Comp. 
Nucva York, gol. am. J. Durant, cap. Duraut, 
por R. Truin y Cp. , 
Vigo y Barcelona, hca. esp. Montonés, capitán 
Riera, por J. Balcells y Cp. 
Delaware, B. W. gol. am. Wm J. Lemond, ca-
pitán Hupper, por L. V. Placó. ^ ^ ^ ^ 
BixqyiQS que se han despachado. 
Para Fcrnaudina, gol. am. Arlhur M. Gibsoa. ca-
pitán Stwart. por Cagigas, Gómez y Comp. eu 
1 ílSÍ TG. 
Dañen, gol. am. Lizzie Heyer, caji, Anderson, 
por B. Duráu, en lastre. 
Norfolk, va?, esp. Telcstora, cap. Larrinaga, 
por L. Saenz y Cp. eu lastre. 
Savannah, gol, am, Mayory Brown, cap. Osbora 
por Perojo, Dirube y Cp. ca lastre. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herre-
ra, capitán Ventura, por Sobrinos de Herrera, 
con 500 tabacos, 426,450 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
Nueva York, vap. esp. Habana, esp. Munarnz, 
por M. Calvo, cen 8,688 sacos azúcar, 250 lios 
cueros, 28,000 tabacos y efectos. 
Ccruna y Santander, vap. esp. Alfonso X I I I 
cap. Gorordo, por M. Calvo, con 1849 sacos, 2 
bles, y 2 estuches azúcar, 842,113 tabacos, 2,338 
kilos picadura, 98,393 cajetillas cigarros. 1Ü0 ca-
jas ron, 150 s. cacao y efectos. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo Y Cp. con 2.459,795 tabacos, 
21,100 cajillas cigarrros, 3,9S0 sacos azúcar, 170 
bles, pifia*, 885 hilos cera amarilla, 64 c, legum-
bres y efectos. 
Barcelona y escalas, vap. esp. Martín Saenz, 
cap. Campo, por L. Sactz y Cp. con 1 barril y 
2 sacos azúcar, 23,790 tabacos, 1,403 cajetillas 
cigarros, 314 kilos picadura, 30 caicos aguar-
diente, 983,000 en metáiieo, 672 galones miel de 
abejas y eteotos, 
Tampieo, vap. am. City of Waeliiugíon, capitán 
Barley, por Hidalgo y Cp. de tiúnsito. 
— Santiago de Cuba. vap. alemán África, capitán 
Segersou, por Will y Hno. ^ ^ ^ 
F é i i s a s corridas ©1 2 0 de ínarso. 
Tabaco» torcidos. 
Caietillaa, cigarros...... 
Picadura ki los . . . . . . . . . . 
Cera amarillo, kilos 
^ • • i . sacos . . . 
Jd era ble 
Idem.- estuches 


















PicEdnra. ki los. . . . . . . . 
Pifias ules 
Gaeros. l í o s . . . . . . . . . . . 
Ron bocoyes..-
Cera amarilla kilos.... 

















A 1̂  T E S D S 
á p O N M X O P B Z Y C l 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
en eombinacién coa los viajes i Europa^ 
?sracrns y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres saensviales, saliendo 
les vapores de este puerto los d ías 
l O , 2G y 30, y del de Nueva T o r k 
los di as 10, 2 0 y 30 de cada me» . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
.. Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce...... 8 
A Nuevitas el,.^ca... 3 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
,. Pones 7 
.. Mayagiiez 0 
Puerto-Rico 10 Mayagües. . . . . . . . 9 
SALIDA LLEGADA 




Santiago de Cuba. 20 
Gibara.. 
Nuevitas... 
A Mayagüez e l . . . . . . 
. . Ponce , 
. . Puerto-Fríiicipe-. 
Santiago de Cuba, 
. . Gibara 
-. Nuevitas 








M O T A S 
^En eu viaje de ida recibiráen Puerto-Rieo los días 
SI de cada mer, la oarga y pasajeros que para ios 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pací-ico, 
conduzcu el correo que sala de Barcelona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entrerará el correo que 
sale de Puerto-Tiico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíüco. para Cádiz y'Barcclona. 
Eu la época de euarenieua, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, ee admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—.?/. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
LINEA BE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de S ueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
rea do la costa Sur y Norte de! Pacífico. 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
.. Puerto Caoello... 14 
. . S a b a n i l l a . 1 7 
Cartagena........ 18 
Colóa . . . . . „ „ . „ 65 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
.. Puerto Cabollo.... 13 
. . Sabanilla, 16 
Cartagena 17 
.. Colón 19 
— Santiago do Cuba. 23 
.. Habana... 23 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articnio 11 del Reglamento de pasteros 
y uel orden y régimen interior de los vapores de es-
ta CompaSía, aprobado por lí. O, del Ministerio de 
Dltraíaar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
^ ce así; 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaie, eu nombre y el puerto de 
destino, cou todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje aue uo lleve da-
rameme estajnpft'ao el nombre y apellido de su uno-
ño así como el del puerto de destino. 
La sarga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para, todas las de-
raáe, br.;c la cuai puedenisegmarse lodos losefectoi 
que se ehabarquen en IUS vapora». 
15 3Í2-1E 
A ? i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta CompaSía no responde fiel retraso ó extravío 
que sufran los bultos ae cargj que no Heven estam-
pados con toaa ciandad el destino y marcas délas 
mercttiicia». ni umpoco do las reclatuacioüeí que 
ee bagan, por mai snvass j falta ae preomu en l&f 
miimos. 
I a. Í2 m 
Li lNBJLB D S L A S ANTI3Ú1.AS 
^ G O L F O D S M S ^ I G O . 
r i t e s y | a § I M B Í Í . 
De HAMBÜHGO el 6 ds esda m4s, para la Haba 
con escala en PCEBTO-KICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matas 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cutí 
5aíei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla o Cuba, siempre qno haya la carga auficisnía para 
ameritar la escala. 
También gerecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla áe Cuba de les principales 
puertos de Europa entre otros de Amatardam, Am-
bores, Birmingham, Bcrdoaux, Bromen, Chorbourg, 
Copenhagen, Qénova, Grimgby, Manchcster, Lon-
dres, Ñápeles, Soathampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigu'so á los aganíos do la 
Compañía en dichoa puntos para más pormencre», 
Psia HAVEÍS f HAMBCEGO, oon éiéftUHi «-
wntualea en HAITI . SANTO DOMINÍJO F ST. 
THOMAS. SALDRA 
«1 rapor correa siamía, fis 
capi tán 
Adsms CB?ga pura ios citados pusríss y tsaiblSs 
trans&ordcfl con eonooimisníos directos gara ua eraA 
aúmoro de paertos da EUROPA, AMERICA ftlSL 
BÜR. ASlJ , AFRICA y AUSTRALIA, mgúrx 
Eieaore.s q» ¿ sa facilitan en la casa concignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertoa en daaáa 
ao teca d vapor, será tyssbordads en Hariburga 5 
sa «1 Havre, fe cínvenienoifi do U Empresa. 
Eaio raj-jr, Uají* ansva orden, no sámito pas^ 
lero*. 
La carga se reciDe por el mnclla da Caballari*. 
La correspondencia aolo so reoibo por la Admlnl»-
•ración de Corraos. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTiS. 
Esta Empresa pone á la disposician de los señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur ü;iia Isla de 
Cuba, siempre quo la carga que se ofresca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para HAVRE y nAMBURQO y también para 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havre 6 
KiMnourgo á conveniencia de ia empresa. 
Para más pormenores dirigirse á'sus consignáis 
íie»: ENRIQUE HEÍL'BÜT Y COMP., Sau Igna-
cio n. 54, Habana. 
( I 1354 Ifié-ISK 
i i i l U m f M 
El muy rápido vapor español 
de 5,5C0 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz clóetnca, elaeincado en el Lloyd .̂tí. 
100 A, 1. y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés, 
capitán D. Vicenta T^xo l . 
Saldrá de Ú Hattana PIJAMENTE el 25 de Mar-
zo, á las .10 de la niinana DIRECTO para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a -
Admite pasajeros y carga lijera, INCLUSO TA-
BACO, para diches pnertcs. 
Atracará á los Almacenes de San José, 
Informarán sus consignatarios: J. BALCELLS Y 
C? S. en C. CUBA, 43. c 415 b-U 
I l é l l a S I 
los r á p i d o s vapores correos j i raer icanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puorlo iodos I o i 
miércoles y sábados, á la daa de la tarde, coa escais. 
en Cayo Hueso y Tampa, ctando se toman loa rrenes, 
llegando los pasajeros á Nceva York sin ¡ambio al-
guno, pasando por Jacksonviile, Savana ;ñ. Charles-
ion, Éichmcnd, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes par.1 Nueva OrloaUs. St, Louis, 
Chicago y todas las priacipalos ciudades do ios Esta-
dos-Unidos, y para Kurapa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salea de Nueva York, 
Billeles de ida y vuelta á Nueva York, $00 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida do vapor no se despachan p isa-
portes después do las once de ia mañana. 
AVISO.—Para cov.veuieiicia de loa pasajera8 el" 
despacho de letras sobre todos ios pantos do loa Es-
adoe Unidos estará abierto basta última hora. 
G, Lawton ü í ú h h j Comp., 8. eü 0 
17 166-1 R 
m m m m m 
h w m d e w a r c i 
Servicio regular de vapores correen americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, j Cienfuegos, Tampieo, 
Habana, j Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, | Tascan, Laguna. 
Salidas de Naeva York nava la Habana y Tampieo 
todos los miércoles á las'tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á la» cuatro do la tarde, como t!Í-
SENECA 
YUCATAN 







Salidas de la Habana para puertos de ¿íéiioo to 
dos los juevee por la mañana y para Tampieo direo-









conocidoo por la rs 





CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería soiacieute ei día cutes de la BÁlida, y se ad-
mite íiarga uara Inglaterra, iíambnrgo, Brcmea, 
Am8ter<ia:i, Rotterdam, Havre y Ambere?, Buenos 















hermosos vapores y tan biou 
iidoz y sogaridad de sus viajes, 
odidados para pasajeros en SUÍ 
\TCI A,—Le eorrespondenois sí 
ia Administración General de 
Aireo. Moutevídeo, San 
mierilos directo!. 
FLETES.-Ei líete 
Kézico. eerá pagad;! pós 
rieans ó SÍ equivaien-.e. 
jiro coa conocí 
ra puertos da 
nafiéda saie-
Se avisa & los señores pasajsros que para evit» 
cuarentena eu Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burgesa, en O-
biapon. 21 (altos). 
Loa vapores de la línea de los Sres, James E. 
Ward & Co., saldrán para Nueva York loa jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á borío antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp.. Cuba números 76 y 'i8. 





capitán ü . JOSE VIÑOLAS 
Saldíá ás íwíe puerto el día 23 <íe Ma:¿a i 1 M 
32 del dia para loa de 
v Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sreü. Vicente Rodrlguaity O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Piá f Pí.aAÍíía; 
Gibara: Sr. D. Maauoi da Silva. 
May&rl: Sr. D. Juan Graa. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. jof.á de lea Sfefe. 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp, 
Sa desiacha nor sua armadores Sau Pedro 
127 
Itinerario de los dos viajes sema 
les qv.o efc;ctuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre los puertos 
de Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
KL VAPOK 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Esto vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
mauocer del miércoles, seguirá vi?,je á Sagua á don-
de llegará el mismo dia, saUenda para Caibarién á 
donde llegará al amanecer del jaovs?, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa viernes por i a mañana 
degaodo á Sagaa el mismo dia de donde saldrá 
para amanscer los sábados en Cárdenas, ealiendo da 
este puerto á las 12 del dia, llegando a la Habana 
por la noche. 
Recibo carga y pasaje para los tres paortos. 
TAPOB BSPA^OIC 
^¿St** %J-
eapltán D. FERNANDO PEREDA 
galásS de ed̂ e p^eirta «1 41) sod« jffárza i 
e la t u de prora lao d» 
s»-ib a ra , 
Sagua de Táñame» 
Baracoa 
y Santiago da Cuba. 
Reciba carga hasta las doe de la tarda del dia d. 5 
salida. 
CONS1SHATABÍ03. 
SKe^itas: Sres. Viooate Rodrígaos y CJ? 
Gibara: ¿r. D. iíAnuel da ñilvA 
Ssgua deTánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
¡Saracca: gres. Monés y G? 
Cuba: Sres. Gallego ¡Ésssa y O?. 
dtópacha por saa Araadoraa 8a« Psdffo a, 8. 
18 512-1E 
m m 
5 f f f * * ' ^ ^ ******** 
Ksquina Á Amargara. 
PASOS POS I I , G k n m 
^acuitan e&r!taA de erádiío y s'^Aa 
ieUaffl & cojrta y larga rím'sa, 
jctieí^-*71* ^ors,-Waera Orieaaj, Veráoras, ,iJá 
ec, San Juan ds Puerto J£ico„ Londres, París, Bar-
dees, Lyon, Bayona, Hambargo, Koaia, Nápol^a 
JLMn, Génavay Marsella, Havre, Lüle, üí&nts», S.jia 
í^uiritín, Diappe, Toalaosa, Veueoia, Fbraam, Pi-
krreo, 'i'ujrín. Mosina, &, ttioosxo íiibra tolas u i a-
i italea 7 pobíaoioaoa da 
C U B A , W U M M 
L E T R A S . 
f aoliltaa cartas á i orádíia 
» tos i t á m á 0 3 ? « / is?:^ v l ú i 
ScWo i<iEW-iUtí.K, BUfíTON, CííiU¿>.aO, SAÜ 
FKANCÍSCÜ, NUEVA OKLEANS, MEJICO, 
MAN JCAN DE PÜEÜTO RICO, LONOKES, PA-
ÜiS BÜÉDKOS, LYON, BAYONA, HAMBUB* 
GO. BB.EMEN, BERLIN, VISNA, AM3TEB-
DAÍÍ, BRUtíLLAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
aEMOVA, ETC., ETC., asi como sobra todul i í 
CAPITALESv PUEBLOS ds 
E s p a ñ a é í s l a a C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN OO' 
MISION, KENTAS S8PANO£«ÁS| FRANCESAS 
lí INGLESAS, BONOS DS LOS BáTADOS 
DNIDOiáY CUALQL'ÍEüA OTRA ULAS3 
V^LOSáES FUJíLICOa. 
M a c e s i p a g o s p o r ©i ís .&uia, 
Fs . c i l i*aa carSfl.» da oxéái t? 
Giran leteái sob 9 LiOfidra», New York, Nê y Of 
loan' títüin, Tarín, Rom*, Venesia, Eioreacia, NS 
cok-i'L;£boa, Oporto, Cibraltrar, üremen, i l i uba.r 
Í'ÍT'S, Havre, Naotes, Bardóos, Marsella, tM*, 
Lvov., Méjico. Veraonu. Sia Juan d» Paortj Risa, 
BlC., 
Sobre tcüíit ía« capiuiej j paaoloa; jajra i s la* 
KwUoica. ibiza, íáauáu T Saata Cras da Piaíflfí, 
I E N m S A I S L A 
1* r-cSlatacta», Cárdeuits, Rainsdioa, 3¿IS5J Clara, 
('a i-irién. 8ft»aa la Grande, TrLaiiad, níaê úB, 
S:.:Í •:i-Spirim, SaatiB^o do Caba, Oiago d« Av ia, 
JL.i íanliio, Piaar do! Eío, Clibara, Paarta P.-.ncipa, 
A M A R I N A . 
IT1LA 5 "-̂ 5 I j í f t a i l i a 
viene deniostrando 
cia, que satisface todos 
7 1 1 CORDIAL DE C1REBRINA G0HFD1ST0 
preparado por X J L t H I C J I , quíjajico. 
>KIZANTE MAS PODEROSO el KEOOXSTíTÜYENTE más rápido y e l T O M C O V I T A L I Z A D O ^ HJÍ» enérgico d»! enftrpo kamano 
so.—Este VINO es un rerdadero COIíDIAL Su aabur es agiada^ífe. Pued^ íomarí|! coji toda C 9 p ^ | | ^ieoipre tacé M ^ . 8n efect̂  
* ÍJKBÍLIDADy POSTRACION N E R V I O S A , producida por inRomuio, exceso» de trabajos iDteHctiialei y sufrimiento? morRlM. 
a S O S O L E K C I A , deseo* ccnstautes de dormir, pereza y sueño involuntario. UeaTaucciiniento, fatiga ñsica T moral. ;;fK.>." 
^ ' ^ i ^ T | ^ ^ la ANEMIA, cloroeia, jaqueca» y neuralgia» rebelde». Ataoues uo nerrio». Menstruación difjcily dolorosa. Flore» blanca». Palpitación del 
E» el VÜ 
Jdel sistema isen 
iforliticaníe es isi 
^^.«Ark / lz-i-ncio r ^ T i A I T P T I í S f i ^111 f O l P , l"Sé~'t 011 - K Í 1 T T R / \ la ^ i M a d general, extenuación, decaimi^ 
% S U S l l U l l l C r O S O S I l l Y O l C C e í l U l y ^ I l t i C WMJ ^ ^ i l l l ^ t ^ - 1 - » B/^-JXTT* *• &Xmh t*™***áel estómago, dispepsia y diarrea crómcaí.r *vwl9 por 
* ' . > -i . T _ 1 -í-Vv-i.-f n i » o ¡.i ' B i l l F W 4 Ia íspemalorrea, pérdida» semicale» y de la sangre. Tristeza, depresión Rsica y mental. Pér'üda de memoria. Incapacidad para eatn^u. J 
1 n < i l o s o - n ^ t o s v s e a d a p t a a t o d a s l a s l o i t u n a . s . i V - i - K f t ^ vahído*desmayo». * m m 
i t i^o ^ i i o u v ^ o j " i mg ; I i r f A l8demMad sexual é impotencia por abusos de la juTeníud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y conTalecencias deícnll 
Columnas y jarrones, cosa fijia 
y elegante, el par desde ? 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde 5 
Tari éteres y porta-íiores para 
mesas, elegantísimos, variedad^ 
numerosísimá, desde 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 eucMllos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
chantas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
roí^ todo en ¡ 
Otro estuche de cuhiertGS.de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
charitas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, G cucharitas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi* 
lio y tenedor, juego para en-
salada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
$ 1 5 á 4 Í H ) 
á 2 5 ' 
| 3 . 5 0 á 8 0 
. 0 ! 
avellanas, tenazas para azúcar, 
| y un cuchillo especial para, 
cortar queso, toao en m tfY D 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-
lo en 8 . 5 ( 
Estuches de tres piezas, apropia-„ 
dos para la infancia, desde - - - & O y f 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde ^ o ¿1 ] 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde. 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde § 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Ohristophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas 
y conTalecencias deícui ] 
e estt rf iucdio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo fraico para teníii alitio y alentar al paeiei 
ido ti S I X O COÍíDIAL hasta obtener Ja curación completa. 




ÍOS n u m e r o s o s e n f e r m o s q u e p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a a e c i i r a c i é i i ^ 
s e TIOFOH a l b o r d e d e l s e p i l c i - o y l o g r a r o n s a l T a r s e t o m a n d o el 
í SI Oí OH. 
q u e otra cosa 
H H 1 1 1 1 H fi 
1 o 
IMS. 
m i m* 
.e oro de ,8 kilaten y brillantei? tiene eispue^to 
feta caea el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha v i m -
%Q en esta ciudad. ¡La casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aimqme no las compren, t end rán el 
igusto de admirarlas. 
¡11 | | | 
m i ^ernticnico anos que cuenta a 
han euraclo con él más de 
e exi>ste]icia tan precioso meclicaineia' 
,e ar fce ?HMQS para salas y salones nay veraaderas o oras 
en cuadros, jarrones y artiaticas figuras que se venden á precios acó-
podados á la s u s p e n s i ó n de la p r ó j i m a safra-
««ta casa .se admiten los billetes lo mi&mo que centenes en to-
sías 
ILos muebles de J . Borbolla siguen pasando á manos de 
H favorecedores á precios casi inor^ibles, como que 
5Le veras ©a e s t á n realizando todoe. iLcudán, pmes, q,ue gangas conao 
istas, no se repet i rán . Pronto piVbliearemoB nueva l i s ta de precios» 
¡TEL. 1 l i i S 
1 ¥na 
.-Lf.ii._B. «U X\; X J £J . .LJt . . i-J) 
acleoían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIG A f 
E LA SANGRE. 
El remedio más poptíltó de Cuba, el que lia logrado extenderse desda él 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisí, es el 
•A l ¡ 
km m ^ mzkm m w 
porque ningim otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como, á 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CROMCAS, G-AEÉASP1SBAS 
RONQUERAS, PÉRDIDAS BE LA Y O Z , IliRITACIOt.ES DE & 
TA Y PECHO, CATARROS, BROXQUÍTIS, TISIS IlsOIPIE? 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea.- del 
modifica y cura con el 
l o sus estragos, ceá.̂  sai 
gPi?^, ^ i i 
^ ...... J i m i 
áíM m 
n £| "S'i A í n f i j&i BJ; s. 
E ! surtido w ne se coooce, es el de la 
Neptiaio y San Nicolás. 
, C1015 5St 
(0 V O M I T O BíEGKO) 







tan frecuente en Coba, con nada se combate mejor que con el 
que cura i la vez el REUMATISMO, la 0 0 el MAL DE PIEDRA, 
i 
f i •BBC 
que tanto atormentan á la pobre bnmanidad, los Sujos del oiclo y de la uretra! 
cuaipb los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y laí 
Emulsiones deben acudir al. 
a i 
S El mejor cosmético para devolver al cabello cano> 
S su color natural. 
m N O C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . 
i Es el p i i k las Ssiras üeÉ 18/0. 
i El VENDE M BOTÍOáS, SEDERIAS Y OUINSáLLAS. 
W ^ ^ ^ C 99i ' a!t 13.0. 3 5 
T 
A ccíisecusncia de la osláis pcrqiie estamos atravssaado, se realiza» 
tido de muebles auéros y uaides del al^aacén imporcador de Joyería 
Se alquila» ©a 10 oeateaes los espléndidos altea de esta casa. 
Á n g e l e s 13 y E s i r e l l a 2 9 , T e l é f o s o 1 0 1 5 . 
65C4 alt 15d- 15a-20 Ag 
así como los que padecen de OEAKOS, HERPES, PICAZONES LLAGAS. 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. * 
ele distintos lugares han imitado el 
BSÍBB A 
t f t o X felí5'FwL'írí"f Parecidos Para R e n d i r al pueblo dá gato poi l i e l ) i j El pueblo debe toner muclio cuidado, j al compra? ei 
l^pcclir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara eu la 
realira un gra'j suri 
I r bígeuit á precios 
OIIONi ü F 
I^íi Pri; 
;--:.,| ^ 11 i i ^ í f i 1.1 
1 se vende en todas las BSOGUEIIAS v BOTO1 ?« 
de la Isla de Cuba. ^ w - ^ u acreditaitó 
